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E l , T I K M P O (Servicio Meteorológrico OftclaJ).—Probable 
para la m a ñ a n a de hoy: Toda España, vientos del 
Oeste y lluvias. Temperatura máx ima del domingo: 
22 en Huelva; mínima, 3 en León. E n Madrid: máxi -
ma de ayer, 13,3; mínima, 10,2. (Véase en quinta plana 
el Bolet ín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9,00 ptas. trimestre 
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Por la viña y el vino españoles HUOIOTELEGRIFII DlCTIl|MEmESTIlENFEPi|LO DEL D I A EL 
Hoy comienza en Barcelona el " H Congreso Internacional de la viña y el ^ 
vino". Se celebró el primero en Burdeos. Acuden a la Ciudad Condal delegados i ¡ n a i m i i m avpr PI «íPrvirm rip 
úf. todos los paises en que la vit icultura tiene importancia y también repre- B1 ney lílduyuiu dyci ei aci VIOIU uc 
sentantes de las naciones consumidoras. radiogramas con Argentina, B r a -
Para España tiene gran impcyrtancia el Congreso, por el papel trascenden-, SÜ, Cllba y E s t a d ü S UnidOé 
tal que en su economía juegan la viña y el vino. Ambos constituyen, en efecto, • 
una de las principales riquezas agrícolas de nuestra patria, con un producto A N T E S SE E F E C T U A B A LA C O M U -
anual de 800 miUcnes de pesetas, sin incluir en esa cifra las grandes canti- NICACION POR M E D I O 
dades que representan las uvas especiales de mesa como las famosas y uni-j Q £ I N G L A T E R R A 
versalmente apreciadas de Almería y Valencia. 
Y POINdE HA SIDO Lo del tesoro artístico VOLO AYER CON 169 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o 
m i n i s t r o s 
El estado del "Tigre" causa in-
quietud, aunque los médicos 
se sienten optimistas 
Estos celebraron ayer una con-
sulta que duró hora y cuarto 
panado de su esposa, y otras 
personalidades extranjeras en el 
campo de la rad iocomunicac ión . 
L a operac ión de P o i n c a r é ha sido 
realizada con éx i to 
PARIS, 21.—Clemenceau, ligeramen-
te acatarrado, permanece en sus habi-
taciones hoy, aunque no ha interrum-
pido sus labores literarias. Esta es la 
Reproducimos con gusto en otra par-
te del periódico la carta que el ilustre 
académico de la de San Fernando se-
ñor conde de Casal nos dirige sobre * 
la debatida cuestión de los coros ca- LLEVABA 150 PASAJEROS, Y PUE 
tedraiicios. DE TRANSPORTAR MAS AUN 
No hemos entrado ni queremos en- » 
trar en el fondo de la cuestión. Es ma- i 
niflesto que en España ha habido una' 
corriente, que el señor conde de Casal 
califica de respetable, que ha defendí-
do en principio la demolición de algu-1 
nos coros catedralicios. Enfrente de 
esa hay otra corriente que se opone 
a que desaparezcan los coros de las Ca-
Inglaterra prepara un triplano 
gigante con doce motores 
El "Zeppelin" va a emprender 
el viaje a E s p a ñ a 
Es la v id "planta de pobres". Pobres labriegos son casi todos los P^P16^" Asistieron al acto Marconi, acom 
nos o colonos de viñedos, y pobres también los suelos en que la viña vegeta, i 
Sin ella, muchas de las tierras que hoy la sustentan serían eriales o baldíos, y 
para darse cuenta de su importancia en este aspecto basta recordar que cubre 
1.390.000 heotáreas del suelo español. 
La importancia de España, tercera nación entre las productoras, es capital. * 
Nuestra exportación vinícola asciende a un valor de 200 millones de pesetas H00VER FELICITA POR EL EXITO 
aJ año. DE LAS EXPOSICIONES 
E l Congreso de Barcéiona va a trabajar dividido en tres secciones. En laj 1 1 • 
primera se ocupará de los problemas que plantea el cultivo de la vid. España, La inauguración del servicio radióte- . 
con su cuantiosísima repoblación después de la ca tás t rofe filoxérica, puede legráfico directo entre E s p a ñ a y A m é n - referencia facilitada por la familia; pe- íneas en que ad recalcandum el men-j tripulantes y combustible para mi l dos 
fué inaugurado ayer tarde en la es-iro la3 impresiones recogidas durante ldiclonado académico realza una ardiente; cientos kilómetros. La carga máxinu 
Se coDstniira por v ía de ensayo una 
ref inería de petróleo en Barcelona 
PODRA DESTILAR 200.000 TONE-
LADAS Y SERA CAPAZ DE REFI-
NAR TODA CLASE DE PETROLEOS 
Multa de 25.000 pesetas al inge-
niero de Almería señor Cervantes 
y separación' del cargo por en-
torpecer la labor del Gobierno. 
en 
concurrieron el conde Von Arco,, M . V i -
vían, M . Cattier, M . Huberl, M . Abra-
nos, duque de Miranda, autoridades pro-
vinciales, ingenieros González Hontoria, 
Cater, Villanueva y otros. 
Marconi y su esposa 
presentar orgullosa—y lo h a r á en la Exposición aneja al Congreso—trabajos'ca fue inaugurado ay 
de investigación, métodos depurados y originales de cultivo y, sobre todo, una tación transmisora de Aran juez. Hasta 
inmensa labor de aplicaciones práct icas de éstos y aquéllos. ahora el servicio do radiogramas con 
La sección segunda del Congreso va a consagrarse a la "enología". Tam-!_Ajnérica se efectuaba por intermedio de 
Mésn en procedimientos de obstención de vinos han logrado puestos relevantes 
nuestros técnicos, y en las Estaciones enológicas' del Estado realizan los inge-
nieros agrónomos una gran labor científica y de divulgación, además de la 
enseñanza inferior, que es sin duda en esta rama de la agricultura donde está 
más desarrollada merced a los cursos de "capataces bodegueros". 
Los problemas sociales, económicos y comerciales de la viña y del vino 
van a ser el objeto de la tercera sección del Congrseo. 
En el aspecto social merecen especial mención las Bodegas cooperativas, 
numerosas en Ca ta luña y con muestras excelentes en otras regiones, como la 
de Peñafiel en Castilla, nacida entre la desatención y la enenrga de los órganos 
üliciales m á s obligados a atenderla. 
M aspecto económico lo hemos examinado con la brevedad indispensable, 
al dar las cifras globales de los valores que representan la viña y el vino. 
En cuanto a la cuestión comercial, creemos que es la más importante de las 
planteadas ahora a los vinicultores españoles, que, a nuestro juicio, tienen que 
atender a tres aspectos fundamentales: el prohibicionismo, los fraudes y la 
defensa y aumento de los mercados extranjeFos. 
La "ley seca" norteamericana acabó—al menos oficialmente—con un buen 
cliente de vinos españoles. La propaganda prohibicionista se extiende a otros 
paises, y ha tenido podesrósos brotes recientes en las naciones escandinavas. 
No hemos de entrar en liza para discutir si el vino es bueno o malo para la 
salud. Médicos hay que lo defienden y doctores que lo combaten. Para nosotros 
el problema se plantea en otro aspecto: se consume vino—como se fuma 
tabaco—en el mundo, y tiene un important ís imo valor para España su comer-
cio. Debemos procurar que el vino español tenga los m á s productivos y ex-
tensos mercados. 
Es misión de los exportadores propagar cuantos aforismos, máximas, opi-
niones médicas, e tcétera , defiendan al vino, con igual o mayor actividad que 
Ja» "Ligas de prohibición" los emplean para difundir sus "preceptos" anti-
alcohólicos. E l Estado en este asunto nada tiene que hacer. 
Los fraudes y las falsificaciones constituyen una temible "filoxera comer-
cial" de los vinos españoles. Por toda Europa se expenden embotellados o al 
"copeo" líquidos que se llaman "Jerez", "Málaga", "Priorato", y probable-
mente n i a una mín ima parte—si a eso se llega—de su volumen dieron su 
sabor la tierra, el sol y los aires dé España . Semejantes mixtificaciones causan 
un doble daño, pues disminuyen la venta, de los vinos españoles auténticos y, 
lo que es peor, los desacreditan. 
E l Poder público, por medio de los cónsules, agentes comerciales y el Co-
mité de vigilancia úe la Exportación, ha pretendido hacer algo, pero no sabe-
mos que haya logrado grandes resultados. Para reprimir los fraudes nos pa-
rece Insustituible la acción conjunta de los exportadores, secundada activa-
mente, pero a su requerimiento, por las autoridades españolas. 
E l problema de la expansión comercial de nuestros vinos requiere, además 
ÑAUEN, 21.—El hidroavión g gante 
tedrales. Y en esta segunda corriente l a lemán "DO. X " ha efectuado hoy s i 
figura el señor conde de Casal. Pero | mediodía, en el lago Constanza, un nue-! 
esto bien claro constaba en nuestro fon- vo vuelo de prueba. Dicho vuelo, rea-1 
do del domingo y no creemos que porjlizado con completo éxito, duró irnos El presidente r e o r e s a r á de Sevilla 
nuestra parte sea precisa una rectifica-j cincuenta minutos, a 350 metros de al-1 ej M¿ A v Gn"-ol?r 7 L 
ción ni una aclaración siquiera, aun- tura, y el aparato llevó a bordo a cien-1 'Jf n ionces se celebrara 
que con mucho gusto recogemos las l í - | t o cincuenta pasajeros, diez y nueve | Otro Conse.'O de m i n i s t r o s 
k TÍO r̂ n m í 1 Hr»c-. — m 
A las siete menos cuarto llegó el mar-
pr fesión de su fé ar t ís t ica . ¡que puede llevar corresponde al peso 1clués. de Estella al palacio de la Presi-
Habia en el artículo del señor con-1 de trescientos pasajeros, si fuera posi-|dencia' -V después de preguntar si esta-
de de Casal un punto de doctrina del ble colocarlos cómodamente. Iban ya los ministros se detuvo a hablar 
miente categóricamente la not ica que¡cual discrepábamos, como d screpamosj E l "hidro" efectuó la-s pruebas aliUnos minutos con los periodistas. Dijo 
tarde de hoy no son tranquilizadoras. 
Con todos, los parientes, colaborado-
res y visitantes de Clemenceau des-
Inglaterra 
Anoche tuvo un ataque 
Durante la tarde no se ha produ-
esposa, y de otras pers 
tranjeras, representantes de las casas bajando, 
poseedoras de las más notables patentes 
de elementos básicos para la radíceo-
dJSÍSTef'en t t ^ T n T ^ c t * ^ LONDRES, 2 1 . - L a Prensa de la n ^ l ^ ^ ^ MarconTa 
tión que pueda compararse con lo de condiciones: sólo empleó el "DO. X " 
las limitaciones impuestas a la propie- unos cincuenta segundos en despegar, 
dad privada por la autoridad pública y E. D. 
por razones de bien común; en consi-j OTRO "HIDRO" INGLES 
Añadió que sentía no poder quedarse 
al banquete que por la noche iban a ce-
lebrar con ese mismo motivo, lo cual le 
hubiera dado también ocasión de estar 
lud del señor Clemenceau. En su do-'soc'a^ de 'a 
mioilio se continuaba mestrando el mis-¡ va^a3 .ve.ces 
nao optimismo. 
propiedad. Lo hemos dicho j che de Londl.eS elogia grandemente l a l ^ n habí* ya visi 
y lo repetimos una más. ! hazaña del ..Do. X", el "hidro" gigan-l . Después elog ó el 
itado. 
acto celebrado por 
El titulo en vir tud del cual el E3ta-!te alemáni aue ha volado hoy con 150 ¡la maóana . con la presencia del Rey, con 
^ i i S f ^ S r S S ^ *™is de * * * * * 9**** definlti- d0 ™POne limitaciones a la propiedad i ajeros Ml,cha arte de los elogios jmotivo de-la inauguración de casas pa-
y ' l ^ S o g J j i S S X & S M ^ emente vencida por esta vez. Ciernen-i Pr-yada es el bien común. Es decir, se; debe al hecho £ log doce m0. | r a militares. Refiriéndose a este apunto 
explicó algunos pormenores sobre las 
ventajas que implicqn. 
Finalmente, el presidente se condolió 
ceau permaneció sentado toda la tar-1trata de un titulo de justicia legal. Pro-j toreg del "hidro" gon ingleses, de la 
de ante su mesa de trabajo. De cuando 1P1^61116- el s"Jeto de la justicia legal |caga ^ motores tienen una 
en cuando dejaba su tarea y parecía les la sociedad misma, y en nombre de|potencia de 525 caballos de vapor. 
dormir. |esa P i e d a d interviene el Estado y l a | Huy se ha hecho público qUe el mi-!de Ia muerte del general Nouvilas, no 
E l ex presidente del Consejo ha re-1 autonda<1 publica como su legitimo re-|n¡gter;0 del A¡re bri tánico ha encarga-lsolamente por haber pertenecido al D i -
_ elbido muy pocas visitas. A úl t ima ho-1 presentante. Nos estamos, pues, mo-1 do a la casa Smart Brothers, de Ro- i rectorio como secretario y después como 
A l llegar el Rey saludó afectuosamen-| ra de la tarde llegó Mandel, a quien v-er|do ^empre dentro de la^ sociedad | che3ter( un "hidro" de carac te r í s t icas ! adjunto. sino también por su carác te r 
" paree das a las del "DO. X" . E l encar-'franco y sincero, a pesar de las maqai-civil . la,Qué tiene que ver esto con 
Una consulta lárffálI>M!piedad de la Iolesia> V * es alff0 
^ _ pertenece a una sociedad distinta de la 
te al señor Marconi y a su esposa. Du-1 recibió 
rante el transcurso de la ceremonia, el 
ilustre matrimonio puede decirse que 
fué—aparte del Rey—el centro del acto. I PARIS, 21.—El estado de salud del|sociedad .Clvl1' sociedad perfecta, sobe-
Tanto el Rey como el jefe del Gobierno,!señor Clemenceau continuaba siendo sa- ^ana e independiente? Busquemos to-
conversaron animadamente con ellos. ¡ tisfactorio. esta noche y los médicos yido^ armonía entre estas dos socíe-
M. Marconi hizo presente su agradecí-¡personas que le rodean se muestran opti-1dades' armonía que exige, como es na-
miento por la merced de la medalla del i mistas. l turaI ' el miutuo respeto de ambas en 
Plus Ultra , que le fué otorgada por Es-' La consulta celebrada por los facul-!sus respect vas esferas. Afortunada-
paña, y su esposa aludió a la belleza I tantivos encargados de su asistencia co-in?e"te- en España pasamos por un pe-
de las poblaciones españolas que conoce, menzó a las veinte y terminó a las vein-: nodo jen iel ^ue no hay la menor nube 
tiuna quince. !en ecíte bor zonte político rel.gioso. Y 
El profesor Laubry, interrogado al sa- Por lo Va* respecta a la conservación 
go se ha hecho para la aviación civil, 
no con fines militares. Hasta ahora las 
caracter ís t icas del aparato se mantie 
naciones y elucubraciones que le atribu-
yeron. 
E l ministro de Hacienda manifestó al 
Don Alfonso puso la comunicación de 
los cuatro servicios inaugurados, esto 
es: Argentina. Brasil. Cuba v Es tados ¡ l i r por los periodistas, dijo que el señor!del ' « ^ r q artíst ico, no la habrá tam 
Clemenceau continuaba en estado esta-|Poco- tofo mteres como pue-
cionario ' tener el Estado en que se conserven 
Unidos. Hizo preguntas relativas al fun 
cionamiento y recordó cuando por 1910 
inauguró una pequeña estación en un 
lugar reducidísimo y húmedo. 
E l funcionamiento fué excelente. Su 
majestad conversó con los funcionarios 
encargados de la t ransmisión. 
También se inaugniraba un servicio ra-
diotelefónico con la Argentina por me-
dio de breve conversación entre el Mo-
narca español y el presidente Irigoyen. 
Hubo cierta dificultad, pues al principio 
de la propaganda y de la "intrepidez comercial" de los particulares, la acción ^ zumbido no dejaba percibir bien en 
del Estado, cuidadosamente limitada al allanamiento de los obstáculos adua-1 Aranjuez. El auricular fué pasando de 
ñeros que inopinadamente surgen aquí y allá—como en el caso de Inglaterra—Imano en mano—el Rey, Marconi, Primo 
y al concierto de nuevos y ventajosos Tratados de comercio, especialmente con de Rivera...—, luego la audición era 
Hispanoamérica, donde, con una buena política de transportes marí t imos, tan perfecta, pero se notó durante al-
magníflcos resultados podremos alcanzar. 
(Quisiéramos que del Congreso de Barcelona surgieran conclusiones concretas 
«¡obre los problemas internacionales del vino, y si algunas han de referirse a 
los especiales de España, desearíamos que el mayor número reclamase orga-
nización y actividades de los elementos productores y exportadores de nuestros 
caldos y las menos posibles reclamaran intervenciones del Poder público. 
P r é s t a m o d e l o c o m o t o r a s f i n d i c e - r e s u m e n 
a R u m a n i a Pág. 
Alemania ha dado 150 para orga-
nizar la venta de la cosecha 
BUCAREST, 21.—Para facilitar la 
organización de la venta de la cosecha, i; 
efl Gobierno rumano ha pedido a la Ad- | 
miniatración de ferrocarriles alemanes ¡ 
un p rés tamo de 150 locomotoras, quej: 
ha sido inmediatamente concedido. 
D I T E EL GOBIERNO Etl flUSTmiLlfl|[ 
CAMBERRA, 21.—El primer minis-'; 
tro, Bruce, ha entregado su dimisión 
al gobernador general, lord Stoneha-
ven, quien ha encargado al jefe del par-ll 
tldo laborista, Scullin, la formación del j 
nuevo Gobierno. 
Los miembros del partido laborista ¡ 
de la C á m a r a de representantes y del' ' 
Seyajdo se reunirán, con el fin de de-
signar a los nuevos ministros, 
p » • » —1 
E l C o n g r e s o de A . C a t ó l i c a 
TEMAS PARA LA PRESENTA- i 
CION DE MEMORIAS 
Hasta el 2 de noviembre podrán en-
viarse al Secretariado Central de Aco:ón 
CatóJica (Palacio Arzobispal, Toledo) 
Memorias sobre los siguientes temas, 
que serán estudiados en el primer Con-. 
greso Nacional de Acción Católica: j 
Tema primero: "Plan de actuación 
de la Aoccón Católica en E s p a ñ a duran-
te el próximo año" . 
Segimdo: "Campañas de conjunto 
conforme a los fines de la Acción Cató-
lica, que deban organizarse en España 
rara largo plazo". 
Tercero: "Celebración de Congresos 
nacionales, diocesanos y regionales o 
locales de Acción Católica: su organi-
zación para que resulten intensamente 
provechosos en toda España ." 
• U IICliOEiíllfl OE BELLAS ÍSTES 
Ayer celebró sesión la Academia de i! 
Bellas Artes. Se t r a t ó del patrimonio 
artístico nacional. 
Los académicos tomaron el acuerdo! 
<k no facilitar a la Prensa Informa-
ciones particulares. L a comunicación con 
e' público se establecerá en lo sucesivo 
P^r medio de notas oficiosas, que dará 
* referida Academia. 
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MADRID.—Los Reyes y los Infan-
tes marcharon anoche a Sevilla.—El 
maharajah de Baroda estuvo ayer 
en esta Corte.—Inauguración de una 
escuela en el pueblo de La Serna. 
E l doctor Maestre explicará su últi-
ma lección como catedrático el día 
27. — Conferencia de un notario de 
Berlin (página 5). 
—o— 
PROVINCIA.—Naufraga una lancha 
en aguas de Coruña y muere un 
pescador.—Inauguración del ferroca-
r r i l Soria-Calatayud, correspondiente 
a la línea Santander-Mediterráneo. 
Un maestre del crucero "Reina Vic-
toria Eugenia" herido por varios ma-
rineros ebrios. — Setecientos obreros 
levantinos emigran a Orán (pág. 8). 
EXTRANJERO.—Se habla de nego-
oiaclones directas anglofrancesas pa-
ra la cuestión de los submarinos.— 
Alemania ha ultimado la concesión 
del monopolio de cetillas al "trust" 
sueco a cambio de un empréstito. 
E l hidroavión gigante alemán hizo 
nen secretas. Solamente se dice que I entrar que ya se encontraba totalmente 
será probablemente un triplano con 121 restablecido. Añadió que entre los expe-
motores, colocados entre el ala inferior dientes que llevaba al Consejo figuraba 
y el ala medía. tino sobre la instalación de refinerías de 
E L "ZEPPELIN" A E S P A Ñ A ¡petróleo en Barcelona. 
BARCELONA. 21. - Se tienen W>ti- L ¿ Í L Í ^ ^ ^ fi^^^ 
cías de que probablemente esta n o ^ ^ ^ l ^ - t e quedaron 
emprendería un vuelo hac;a Barcelona J 
y otras ciudades españolas el dirigible A la salida 
"Conde de Zeppelin" desde su base de. Este terminó a las ocho y media E l 
Friedrichshafen. A bordo de la aero-1presidente manifestó: 
E l doctor Degennes se mostró opti-|la3 cosas Preciosas, m á s aún si cabe nave vendrán el embajador de España _ H a sido un Consejo casi todo él 
mista v dijo que la noche lo decidiría lo tiene la I^esia mi"ma- la cual nun- en. Berlm *, ° t r a s personalidades con iadm ni£tl,ativ0 Nos h . 
mista, y aijo que la noene 10 aec.aina|ca ^ ha a ^ soluc..ón jus . | objeto de asistir a los actos que se ce-|gadoa a ima mil l ta de 25 000 
p . - - rtrtar^Ai Y razonable para evitar en casos ] ^bren con motivo de la Semana Ale- v la separación de caigo público al in-
r o m c a r e ope. aao jconcretos la venta de objetos ai.tísticog. en la Exposición. 
PARIS, 21 . ^Po inca ré ha sido ooeradol Reconocemos gustosos que la Acade-i - ' -A las once y media llegó al aero 
;eniero 
1 Almería 
don Javier Cervantes, que en 
ha perturbauo con su COUÜUC-
^ ^ ^ ^ ^ ^ Z ¿ ^ W S Z \ ^ * l B*Ila* Artes no ha intentado: ̂ m o del ^ ^ f j ^ ^ ta la vida de la ci.udadi la de la ^ 
ha sido completo y el estado del enfer-1 ^ P ^ 6 ^ teudenc¡osas ^ nin^' 'n s ^ 
tido. Se ha movido, sin duda, por un 
noble. deseo de defensa del tesoro ar-
mo es satisfactorio. 
Poincaré ha rogado a los represen-
tantes de la Prensa que no publiquen 
nuevos boletines facultativos sobre su 
enfermedad y que le dejen reposar tran-
quilo. 
* * » 
PARIS, 21.—Los médicos que asisten 
al señor Poincaré han publicado esta 
tarde, a las siete y media, el siguiente 
parte facultativo: 
"A las siete de la tarde, el estado del 
enfermo es muy satisfactorio.—Firma-
gún tiempo que en Buenos Aires no en 
tedian. E l marqués de Estella habló irnos 
momentos, y al terminar decía, sonrien-
te: "Qué cosa m á s ex t raña . Cuando le 
digo que le entiendo perfectamente, me 
replica: "Pues yo no." Suponía que se ^ « m u   sauwactono.--*! 
trataba de un inglés conocedor del e s - ^ profesor Marión, doctor Voisrn 
pañol; pero no con toda perfección. 
E l Rey felicitó, bromeando, al jefe 
del Gobierno, asegurando que era la 
vez que mejor le había oMo hablar 
ante el auricular. 
kers", que ha traído a bordo a varias 
personalidades alemanas. 
tístico nacional, eso es cierto. Pero 
también lo es que la indiscreción de 
algunos señores académicos, facilitando 
que en las columnas de los periódicos 
aparecieran los últimos acuerdos de la 
Academia y el excesivo fervor con que 
se han manifestado en las declaracio-
nes, ha creado una pequeña corriente 
que solícitos han aprovechado.,, los de 
siempre para llevar el agua a su mo-
linillo anticlerical. Y con un poco de 
discrecón podía haberse evitado todo ^ ha reaccionado de la pesadez acen 
esto. Por nuestra parte, tratado ya el 
asunto y contestada la atenta carta del 
mará Industrial y Uvera y al Gobierno, 
sin nada fundamental en que sustentar 
su política, a no ser la pérdida del ca-
ciquismo que hasta ahora ejercía y que 
ya nc puede subsistir. Hemos precsa-
to en el presupuesto. En atender a los 
servicios públicos de verdadera necesi-
dad no puede haber regateos. Así lo ¡do hacer uso de la facultad de dicta 
esperamos del Gobierno, que no ha dejdura e imponerle una multa y la inha-
malograr la buena voluntad y la inte- bilitación para ejercer cargo púbPco 
ligente gestión del señor Tafur. No obstante. podrá seguir éjerciendo su 
La situación bolsista 
in ternacional 
Aunque parece que en Bruselas la Bol-
Interrogado el doctor Voisin, ha de-
clarado que la moral del enfermo era, 
excelente. Estamos—d;jo—contentos. señor conde de Casa1' Jamos por ter-
Entre las numerosas personalidades!m!nado este episodio, 
rme han desfilado por la clínica para in-1 E l servicio de Correos I tas acusa gran flojedad 
NOTA OFICIOSA 
El ministro de Instrucción pública fa-
cilitó la s guíente 
Presidencia.—Se acordó imponer una 
multa extrarreglamentaii'ia de 25.000 
.formarse del estado de salud del ex pre-
Cambio de saludos 1 sidente figuran el ministro del Comer 
tuadisima de estos días, no cabe duda . 
que todavía allí reina la desanimación, iaI R e m e r o con Javier Cervantes por 
Lo mismo que la de Bruselas, el resto ldesacatos ? entorpecimientos a la Ad-
de las Bolsas de los paises granca,pitalis-!m,nipiraci0n en la provincia de Alme-
!taS acusa gran flojedad. fja' Ra t l í l t acón del Tratado de conci-
Conv.ene recordar las causas. A núes-1 'ac.'?n J arbltraje con Noruega. A d -
Se ha hablado estos días en la Pren- tro juicio, son éstas de dos clases: Ge-' , ón de KsPana al acuerdo relativo 
El Rey cambió saludos por comuni-
cación inalámbrica con los presidentes 
de la Argentina, Brasil, Cuba y Esta-
dos Unidos. E l presidente norteameri-
cano, Mr . Hoover, felicita al Monarca 
en su despacho por el brillante éxito 
de las Exposiciones de Sevilla y Bar-
celona. E l general Primo de Rivera 
también cambió salutaciones con los je-
fes de Gobierno de los paises citados 
y con los diplomáticos, que aprovecha-
ban la oportunidad para renovar los 
sentimientos de los españoles de Amé-
rica hacia su patria lejana. 
L a Agencia Fabra recibió un radio 
de la Associated Press. Esta se congra-
tula de que podrá mejorarse el envío 
de noticias a E s p a ñ a desde América. 
Las instalaciones se han hecho al día. 
cío, señor Bonnefous; el vicepresidente sa con bastante insistencia de la re- neralea o fundamentales, y particulares h1 establecmiento de cartas para emí 
de la Cámara de Diputados, señor Re-1 organización de los servicios de Correos, o accidentales grantes Varios expedientes de socorros 
naud; el ex presidente de la República j Beriódicos de todos los matices se han j Las primeras pueden reducirse a una!1*01" ca]ainidades públicas. 
señor Millerand y el decano del Colegio 
de Abogados, señor Henri Robert. 
El enfermo sigue bien 
sumado a la campaña y ha quedado! por cíeíto bien obvia: La reacción contra! J"st.icí:i- — Expedientes de libertad 
en claro la cuestión -puesto que se ¡la pasada excesiva alza especulativa. E x - | c „ <:!ona1, , 
han analizado concretamente las defi- cepto Berlín, donde desde el "viernes ne-j I,!U',en<la'—Beal decreto sobre adju-
ciencías del servicio —de que es de todolgro" de hace casi dos años la Bolsa nnldicación de fianzas por incumplimiento 
PARIS, 1.—A úl t ima hora de la no-jpuilto necesaria una reforma que res-les propicia al optimismo alcista, el res-lde conlratos administrativos. Real or-
che, el estado de Poincaré continuaba |ponda en la Práctica a los esfuerzos y ¡ to de los mercados de efectos grancapi-1 ?en aProba°do ^s bases para la cons 
.lendo satisfactorio. i desvelos de la Dirección general de Co-italiataa ha v^nidn sisndn w t ™ ÍIP iinaltrucC1011 de una refinera de petróle< 
El estado moral cont inúa siendo ex 
célente. 
aquí del tipo de onda corta dirigida. 
La altura de las antenas es de 60 y de 
46 metros. 
Las instalaciones han costado seis 
millones de pesetas. 
Se han colocado separadas de Ma 
drid para evitar interferencias perjudi-
con la adopción de los ú l t m o s j u l e l a n - cialeg a las antenas militares y parti-
s s e o e o teatro de unaiLI lu;i;iuIi ue una renner a ae petról o 
múnicaciones. I especulación al alza exagerada. Así, por|en la zona franca de Barcelona. 
Pocas cosas podenu" iñad-ir nosotros!un proceso natural, ha tenido que llegar5 . ^J^01*0-— Proponiendo la excepción 
el momento de la reacción en que la 
subida se resuelve en baja. 
A ésta resolución han contribuido in-
dudablemente esas otras causas parti-
culares o accidentales de que hablába-
mos, y que no son tan fortuitas como 
a primera vista parece. Por ejemplo, la nes Ué<iñ;ío"- Idem ídem a la adqui-
quiebra Hatry. Otras sí han sido com-isl0!Ón p<>r gestión directa de seis es-
a las observadas por otros diarios. Pero 
hemos de reforzar la petición colecti-
va exponiendo algunas Irregularidades 
m á s de nuestra particular Bbservación. 
B l problema de Correos es, en primer 
término, un problema de personal. En 
casi todos los negociados, sobre todo de 
la Central, que es de donde sale el ser-
Ejército. 
de subasta y concurso para las obras 
que comprende el proyecto de carre-
tera mil i tar de Arbaa de Taurit al zoco 
de Tzenín de Beni Amart . 
Marina.—Expediente relativo a obras 
de reparación en el buque portaavio-
tos de las patentes Marconi, Telefun-
ken. Compañía francesa, etcétera. 
Por el transmisor para cada país 
pueden transmitirse y recibirse, a la 
vez controlándose la buena transmi-
sión, 150 y 200 palabras. 
La t ransmisión se efectúa por medio 
de la estación de Aranjuez, donde ya 
se hallaban las instalaciones para Eu 
culares de la capital. 
vicio, los empleados trabajan con ex-1pletamente aleatorias. (La principal lalaciones de radio para los "hidros" "Dor-
ceso, acumulando horas extraordinarias ¡ rMUerte de stresemann) ^ ^ ^ g ^ ' ^ nier Wall", de la Aeronáut ica Naval, 
que se pagan a una peseta. En algu-¡todo p0r i0 que ^ caso de Bruselas se;ldem ídem a reparación y transforma-
Preguntamos si la supresión de l a a ú n n o es esto suficiente y se a£lo- . ^ ' ^ 
S " " S i S ^ ^ S o S f ó ^ ^ ^ ^ c o - - P - d - ! y a que ^ ^ ^ S S ^ Z ^ ^ ^ . * * * * * * * d* Ia Aeronáut ica las tarifas. El ingeniero señoi Hontona!cia. N l siquiera qusda el estímulo eco.lrecen inovimleiltog especulativos perso-!Naval- Decreto-ley fijando las fueras 
nos dice que por ahora continúan lasjn6m5C0. ^ empleados de Correos i n - ' , L ' ",1 o 
antiguas tarifas, en periodo experímen-j gresan, tras fuertes oposiciones, con -0 de SrXlp0~ ^ cierto eS que' es-
tal. Pero creo que el nuevo servicio hai 2.000 pesetas, como aspirantes. Para 
de producir abaratamiento. ascender a oficiales tienen que sufrir 
Ahora se extenderán las comunica-1 aj año un nuevo examen y de ahí no 
navales para el año 1930. 
pecialmente en Nueva York y en Bru-! ^""ento.—Expediente relativo a in-
selas, y máxime en valores de el5ctri-lcluir en eI Plan general de carreteras 
cidad, corcho, siderurgia y automóviles, del Estado de una que, partiendo de la 
cios, uno el principal, para los emiso-u del servldo establecido con Fe rnán - ¡de hacer oposiciones a los qiiince años 
res. y otro anejo, la caseta para iaidü ^ egtá cons,truyendo un im- de servicio a la Jefatura o personal 
toma de energía industrial. 
P r o g r e s é s futuros 
de la "radio" 
L a comunicación es dirigida hacia las 
estaciones de los paises citados, es de-
cir, que se concentra la energía ra-
diada en una dirección determinada. E l 
portante centro en Canarias, que ha j directivo para ganar 6.000 pesetas, cosa 
de ser útil en las transmisiones a U l -
tramar. 
Próximamente se i naugu ra r á el ser 
bastante difícil por l a escasez de pía 
zas. Así se dan casos de empleados de 
veinte años de servicio, cuyo ascenso 
para transmitirles directamente noti-
i señor Marconi trabaja ahora en la me-|cias de España. 
iora de esta concentración y dirección Por la noche hubo un banquete en 
! el Ritz, al que también concurrió el 
señor Marconi 
vicio con Méjico y se mejorará la red; está imposibilitado en el procedimien 
costera. Se trata de entablar comuni- j to normaü, es decir, sin oposiciones, por 
cación segura con todos los barcos es-iun escalafón interminable de centena-
pañoles que naveguen por los mares res de números, 
para lograr una comunicación canal! 
ayer pruebas con 169 personas a bor- |l|zada y secreta en absoluto. Todo está 
do.—Clemenceau está enfermo de al 
gún cuidado; ha sido operado nue-
vamente Poicaré.^- Homenaje de loa 
Munloipioa portugueses a Ollveira 
Salazar. — E l heredero de Italia, a 
Bruselas; parece que firmará esta 
semana sus esponsales con la prin-
cesa María José.—Ha dimitido el Go-
bierno en Australia (páginas 1 y 3). 
preparado en las estaciones para lograr 
jen tiempo oportuno el envío a América 
• de reproducciones a modo de clichés de 
i los escritos, es decir, algo como foto-
Ih g r a ñ a radiada. 
Bl transmisor realiza su cometido en 
la mistoa forma que el mecanógrafo. 
, Tiene ante sí un teclado exacto al de 
Peor que la de los empleados es la 
situación de los carteros. Son muchos 
Los te léfonos de EL DEBATE 
son los n ú m e r o s 
71500, 71501,71503 y 72305 
ropa. Allí se han levantado dos ^ \ c i o n e s ya establecidas en Europa. Apar- hay Z é i ascenso r á ^ d o posible que el * ^ ^ iniportantisi-Proximidad de Cuacos^ en la de Piasen-
mas. cía, a uropesa, en el Monasterio de Yus-
Estas no deben preocuparnos mucho te (Cáceres) . Idem id, id, de tercer or-
desde el punto de vista de la economía,den la d9 Aldea de Montecorto a la 
general. Dentro de ésta, ni siquiera son icarretera de Jerez a Ronda, en la pro-
tales bajas. Todo se reduce a una dís ivincia de Má 'aga . Expediente relativo 
minución del lado dínerario o adjetivo de al anteproyecto de carretera de tercer 
la economía, la que de esta forma con-jorden de La Iglesuela a La Adrada ( A v i -
sigue restablecer o ajustar mejor el pa- la) . Idem autorizando el gasto de pese-
ralehsmo entre producción real y pro- tas 117.579,15 pesetas, a realizar en dos 
ductibihdad dineraria, entre capital real ¡anualidades, para las obras de conduc-
(medios de producción) y capital finan-ición de aguas para abastecimiento del 
„ Cl%0 01de dl8P0sición. pueblo de Libros, en Teruel. Idem pro-
les que en España cobran diariamente! cff0 , nuestra Bolsa, aimque•poniendo se autorice el gasto de pese-
0,50 y una peseta por recorrer varios l^0n ^P110^168 la? observaciones dichas | tas 127.796.09. a realizar en dos anua-
pueblos con función tan sagrada c o m o l f ^ ^ f 6 ™ ^ ^ y ^ f r ^ue en su pesadez lidades, para obras de conducción de 
aguas para abastecimiento del pueblo 
de Arnés (Tarragona). Idem relativo a 
la adquisición por concurso de los apa-
Una carta de l ministro!1^08, l ínterna y accesorios para el faro 
— . _ _ _ _ _ de Punta Orchilla, en la isla de Hierro 
de Economía |(Tenerife): se propone para un gasto 
¡de 198.891,22 pesetas. Autorizando la 
Hemos recibido una atenta carta del ¡ejecución, mediante subasta, de las obras 
ministro de Economía Nacional, señor de encauzamiento del río Sequillo, en el 
conde de los Andes, sobre el asunto de ' t é rmino municipal de de Ríoseco (Va-
la duplicidad de Juntas de Colonización, lladolld), por su presupuesto de contra-
La abundancia de temas de rigurosa tación de 491.446,95 pesetas. Idem pro-
Omitimos otros mil detalles sobre los jactualidad nos priva del espacio nece-!poniendo au'orizar el gasto de pese-
otras, y declara que España se coloca| correos de los pueblos el retraso conisario para insertarla hoy. Lo haremos tas 362.202.66, que importa la ejecución 
ahora a la altura de cualquier país en¡quc llegan ^ ! f ^ H ™ * ^ - Dios mediante, y le pondremos'dc las obras de encauzamiento del río 
cuanto a comunicaciones radioeléctn- inexplicable red cción del numero de a] pie las consideraciones que nos su-Seouillo en Tamanz de Campos (Valla-
\ f i rma que éstoík constituyen una carteros en los ultimo," 
las máquinas de escribir que marca en 
la cinta los orificios—puntos y rayas— 
coi 1 espondientes a la letra que desea 
ti'ansm'.tir. 
Para la antena dirigida a Buenos A i -
res hay cinco torres, de celosía de ace-
ro, de 80 metros. Para la de Nueva 
Yo:U. tres de 40. 
l-'Á centro de recepción radica en Al-¡cas 
E l director de la Transradio expuso! Ja de repartir correspondencia. Final- l , ^uye ^ast,'"fe la situac5ón Cineraria y 
a la hora de los postres la obra rea-! mente, hay mucho que reformar t am- ¡^e .cambuJ- Por esto, un día u otro, en 
lizada por la Transradio y la que tie-; b'én en los mismos materiales del ser- I so Plazo- habrá de reaccionar, 
ne en proyecto. I vicio. Son numerosos los coches-correo 
E l ministro de la Gobernación de-¡que se hallan en un estado lamentable 
claró que el Gobierno ha puesto gran y da grima penetrar en otras tantas 
interés y cariño en el incremento de estafetas y administraciones de no po-
las comunicaciones, que son siempre cas ciudades. En la misma Central 
vínculo para la paz y el progreso del j ocurre con mucha frecuencia ver lar-
mundo I gas "colas" para imponer certificados, 
M. Cottier, de la Société Internatlo-1 por habilitarse ¡solamente una venta-
nale de T. S. H., habla en nombre dejnilla! 
las Entidades Marconi, Telefunken y 
jtobendas. Lay nuevas instalaciones soulfirme base para la paz. 
I g & l ^ & f f i K ^ ^ i f S ^ 10 qUrdar4 lern,inad0 t l R » ) . : « « » * ^ ^ r o b ^ * ~ 
Ite. relación de obras de construcción de 
Mar«es 22 de octubre de 1929 
E L D E B A T E 
MADRID.—Año A.LA. ^ ̂  o. 
puentes, que son soluciones de conti-
nuidad en carreteras y de trozos agru-
pados en dos o más , y que han de subas-
tarse en el presente ejercicio, con cargo 
al presupuesto extraordinario. Idem re-
lativo a la segunda relación sobre su-
basta de obras de puentes y demás obras 
de fábrica en las carreteras del Estado, 
construidas o~en construcción, y en ca-
minos municipales, en los cuales el Es-
tado se ha encargado de la construcción 
de sus puentes, con cargo al presu-
puesto ordinario. Idem relativo a la 
aprobación de la sépt ima relación de su-
basta de construcción de carreteras. 
A M P L I A C I O N 
El Consejo de ayer, según propias 
DE 
IA1GEN DELAS NIEVES 
EN 
D E L A H A Y A A W A S H I N G T O N 
EL INFANTE DON JAIME, EN 
REPRESENTACION D E L REY, 
PUSO LA CORONA A LA IMAGEN 
Entusiasta recibimienttí al Infante 
y al Nuncio de Su Santiclaci 
manifestaciones del marqués de Este- Diez s e ñ o r i t a s , con mantilla de en-
lla. fué de carác te r esencialmente ad- ca jer ía a l m a g r e ñ a , recibieron 
mmistrativo. Verdaderamente, la corta n w i • 
duración del mismo, desde luego menor| uon Jaime 
que de ordinario, no daba tampoco sino ^ , _ .* 
el tiempo necesario para despachar los manto as la virgen ha sido rega-
expedicntes y asuntos de más urgencia. 'ado por familias de Almagro, y en su 
En lo que pudiéramos llamar su as- confección han intsrvenido casi to-
i T ^ T . ^ n T l l ^ da! ' « * * * * * * « ^ a d 
referencia oficiosa, respecto a la conduc-
ta del ingeniero señor Cervantes de A l - r,.9TUDAD REAL. 21.—Esta mañana, el 
meria, que el Gobierno ha juzgado im- S S ' ^ Í iorÍx°- d130 ia , S'8*, " L f ^ ^ H •nror-rlJitP J 5 l ín de la Virgen del Prado. E l infante1 procedente. don Jaime comulgó. 
Por lo demás, la materia de mayor, A las nueve marcharon a Almagro 
importancia en la reunión ministerial Al paso por las calles de Ciudad Real, 
de ayer correspondió desarrollarla alí86 les tr ibutó una cariñosa despedida! 
ministro de Hacienda, quien expuso laa'La3 casas del tránsito estaban engala-
diversas circunstancias llevadas al día íl35 y.tla S e n t é se apiñaba en las ca-; 
referentes al interesante problema d f } d ? s S H J ^ ^ Z g L l , í n c i o Tnci POTnhinq df Su Santidad. En el automóvil de su ios cammos. alteza Iban el Infante, el Nuncio, el 
1MI el Consejo se aprobaron también ^ Obispo Pr ior y el gobernador civil, 
muchísimos expedientes de t r á m i t e ; de¡ En otros coches marcharon las auto-' 
ellos, irnos cuantos del mismo presiden-i ridades provinciales, formando una ñu-
te y los demás del departamento deitrIdfel caravana. 
Fomento, y que por estar suficiente-1 ^ paso, Por Carrión 86 detuvo la co-
mente especificados en la nota Oficiosa, S ^ W ^ & T ^ f J ^ x 6 0 el+CrU'"j 
• ..~ . - _ . . . , > ce ae la carretera y aplaudió v vitoreo 
no requieren ampliación. También el mi - al Infante y al Nuncio. - ^ 
nistro de Instrucción pública sometió a r- . . 
En Almagro la aprobación de sus compañeros unos 
expedientes sobfe nombramientos de v i -
cerrectores en algunas Universidades. 
Las refinerías de petróleo 
H o m e n a j e a l m i n i s t r o d e 
H a c i e n d a p o r t u g u é s 
¡Todos los Municipios han contribuí-
I do a comprar una barra de oro 
!!l ÍIIÍ l l d f l PH EL 
•FOLIO DE CERILLAS 
EN IL! 
" A l que supo defender tan 
el oro de Portugal" 
(De nuestro corresponsal) 
bien I 
H D N D O C A T O L I C O 
£ 1 P a p a r e a n u d a l a s 
a u d i e n c i a s f i j a s 
Un empréstito de 500 millones por 
cincuenta años al 95 por 100 y i Quedaron suspendidas durante la^ 
con un 6 por 100 de ínteres vacaciones de verano 
Fl PRECIO DE LAS CERILLAS 
U S B O A , 21.—En el salón de actos de - .J^IOA c w MM on POR 100 iComienza en Roma la Conferencia 
quinquenal del Episcopado ruteno 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 21—Terminada la temporafl. 
de vacaciones estivales, el Romano pon> 
la Presidencia del Consejo de ministros 
se ha ceJebrado esta mañana , con toda 
solemnidad, el homenaje nacional que En una ciudad renana no hay ni un 
laa C á m a r a s municipales de todo el país s0|o firmante del plebiscito 
rinden al doctor Oliveira Salazar por su > •-
.extraordinaria labor realizada al frente, n a U E N 21._De8pués de una e o r t a j ™ ^ 
del ministerio de Hacienda. ausemcia de Alemania, el director de, fecha flja para los Cardenales, Pre,ae 
E l coronel Mardel * erreira presiden- t., fosforero de Suecia ha regresa , dos de las Sagradas Congregaciones v 
" '1! altos dignatarios de la Santa Sede. 
Con la misma ocasión darán inmedla, 
tamente comienzo las reuniones de loj 
distintos Cardenales que constituyen 
citadas Congregaciones. 
! te del Municipio lisboeta, dió lectura a d ^ ' donde ha concluido con el 
lun cariñoso homenaje de saludo al mi- ministro de'Hacienda del Reich. HUfer-
nistro y de aplauso por su obra de res- d.ncy lo3 detalles del emprést i to conce-
¡tauración económica y financiera. dido' por la entidad citada al Estado 
A continuación, el ministro de Justl- (lj€a¡ü¿^a Camb¡o del monopolio de las 
'cia pronunció, en nombre del G 0 ^ ™ 0 - ceriiia,g. 
un discurso en él que aplaudió la labor, Dictl0 emprés t i to es por cincuenta 
¡de Oliveira Salazar, y declaró la Perfe<>! aftog v de 500 millones de marcos, al 
La Iglesia rutena 
Los asimtos de importancia aproba-; Mmodóvar, Maruja Rodríguez María Te 
dos en el Consejo de ayer pertenecen resa de Bartolomé, Amparó Sánchez, 
E l ministro de Justicia, el alcalde de 
Almagro, los del partido y autoridades 
locales, recibieron a los ilustres huéspe-
des Diez lindas muchachas, María Ruiz, P E R O E L P O B R E J I M S E T I E N E Q U E Q U E D A R E N CASA CON E L CHICO 
Dolores Farras, Luisa Cabañas, Nieves 
("Glasgow Bulletin".) 
al departamento de Hacienda^ entre. ^ M S ^ j ^ ^«PJÍ* Jorreto y Anto- i n i l l l l ini iBiP H I I i n H n H ^ 
ellos un real decreto sobre adjudicación!p.ía -^coDar, todas ataviadas con man-¡ 
J - ¿2 i _ ,1 1 1._ j . I tillas de encalaría n l i n n c r o ñ a n f r - a n t o m n i n - mo-
pues 
Nuncio, que representaba en aquel 
momento a Su Santidad, había de dar 
la bendición papal con indulgencia ple-
naria. La multitud arrodillada rezaba 
ellos un real decreto sobre adjudicación!*1.^ -^cobar, todas ataviadas con an-
de fianzas por incumplimiento de con- i16 xencaíe^a alma8•^eña• ofrecleron ibra3 al pueblo, invitándole a un o-iW á / / á A l i p r n A 99 
tratos administrativos, que, segiín nos S e ^ ^ . f ^ 0 ^ n o T \ S U ' T t 0 d.e 1,eco^niiento espiritual, I A * | , A f f r < I A 
manifiesta el señor Calvo Sotelo. de a h o - . f ^ i ^ f la ±*™C}0L <iue «rePL1!e,''5e? ^ .e , a(JJlel AB, K l í W s E * 1 A 
ra en adelante ingresarán en la Caja 
de Amortización, y una real orden apro-
bando las bases para la construcción 
de una refinería de petróleo en la zona 
franca de Barcelona. 
de aclamarle, hizo a pie el recorrido por 
las calles de Almagro hasta la iglesia de 
la Madre de Dios, donde había de cele-
brarse la función religiosa. 
Acompañaban también al Infante el 
ministro don Galo Ponte, el alcalde de 
E l señor Calvo Sotelo, a quien Inte- Almagro, don Vicente Ruiz; el goberna-
rrogaraos, nos dió algunas explicado- dor civil, marqués de Villasierra, y las 
nes sobre el carác te r de dichas refine- autoridades locales. 
r í a s y las ventajas de ca rác te r econó- Bajo palio hizo su entrada en la igle-
rnico e industrial que han de llevar con-'.sia, de la Madre de Dios. Momentos des-
s j o - 0 pues entraban el Nuncio de Su Santi-
"E^ta OUP SÍ» ec-tablPOfl flhnra en B^r y el 0bisP0 Prior- La multitud no Ji.sta que se establece añora en ±sar- cesó de v¡torear al infante y al Nuncio. 
celona es ta rá capacitada para destilar] 1^ función religiosa comenzó a las 
200.000 toneladas de petróleo puro, y ¡diez. Ofició de pontifical el Nuncio. En 
entre otras ventajas que ha de impl i - el presbiterio tomaron asiento el infante, 
car, en opinión del ministro, una es la ,61 ministro de Justicia, que tenía la re-
que acarrea la implantación en E3pa- |presentación del Gobierao; el capitán ge-
ñ a de una industria que no existe con|neraJ ?e J ^ M ^ ^ general Orgaz, el se-
una consiguiente creación de fuentes sa - ; "6^10 á f T ^ m o , señor Sangrómz; 
, ~,° . . el gobernador civil, el señor López Peces 
neadas de riqueza porque esta misma, fas autoridades provinciaies. 
industria se instalara en condiciones 
adecuadas para refinar toda clase de Discurso del Obispo Prior 
petróleos. 
Bien es verdad que la que ahora se 
en medio del mayor silencio el acto de 
contrición. Después se leyó el "breve" 
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Marina.—R. D. concediendo la 
pontificio, y el Infante, cogiendo de las cruz de la orden del Mérito Naval, con 
manos del Nuncio la corona, la coloca- distintivo blanco, al teniente general del 
ba sobre la cabeza de la Virgen. Des-! Ejército don Severiano Martínez Anido 
pués, su alteza puso a los pies de la Vir - !y a don Ignacio Suárez Somonte, direc-
gen un ramo de flores, arrodillándose y I tor general de Primera enseñanza. Real 
besando su mano. orden dando de baja en la Armada al 
Por último ,el alcalde de Almagro, don i comisario de primera clase, en sitúa-
Vicente Ruiz, lee la consagración de ción de reserva, don Manuel Gutiérrez 
García. • 
Justicia.—R. O. nombrando para se-
cretario del Juzgado de primera instan-
cia de Gaucín a don Pedro Poraster 
la ciudad a la Virgen de las Nieves. 
El banquete 
— 1 Una vez en el salón, los dominicos cru-
EI Obispo-Prior pronunció un elocuentí-1 zaron ante el Infante, arrodillándose y 
va a implantar es por vía de ensayo y! simo sermón. Cantó las glorias de las ór- besando su mano. Igual ceremonia ae 
como consecuencia lógica de la orienta-i^6/163 ml]itare3'y. esPecialmente ^ de Ca- repitió después, cuando llegaba el Nun-
ción-emprendida por el Gobierno en este ^trava, tan estrechamente unida al pasa- do. 
^ Momentos, daspuéa se -sirvió, olwban-
quete en el salón de actos del convento, 
y al toque de la campana conventual te-
nía lugar la comida al mismo tiempo tam-
bién que la Comunidad y los novicios 
lo hacían en su refectorio. 
A l terminar, el alcalde de Almagro 
don Vicente Ruiz, leyó unas cuartillas 
ofreciendo el banquete en nombre de la 
ciudad; el ministro de Justicia, por 
mandato del Infante y en nombre del 
A las tres de la tarde se trasladó el 'EsI>luf^; de San Roque, a don Juan 
Infante con su séquito al Convento d e i ^ u z \ i l luendo y Rodríguez; de Valver-
Dominicos, donde había de celebrarse eli^6 ^ Camino,_ a don Angel Astray y 
banquete Martínez de Baños, y director del Depo-
La comunidad, con el padre provincial, £it° iudiciaj de cadáveres de esta Corte, 
aguardaban a la puerta del convento !a ^ ™ J f u * ^ ^ 
formando dos largas filas Al Hegar el; t a ^ ^ ^ ^ 
v efnadre recíór ^ ' Providenciali <'DO. X " el general de brigada d o í José .1 paare rector. Sánchez Ocaña y Beltrán y 
_ xáx> histórico de Almagro, jcabeza iieJ cam 
asunto de los petróleos y que, como es po de Ca]atrava. La tradición cuenta 
natural, vendrá a engrosar los benefi-.que el marqués de Santa Cruz cuando 
ciós del Estado. iba a guerrear con el turco cruzó por 
Para llegar a este efecto particular, Almagro y oró en el Santuario de la 
del que nos ocupamos, se anunc ia rá un j Virgen de las Nieves, entonces, una hu-
concurao, y, desde luego, siguiendo la l.milde ermita ruinosa. Cuando, en el com-
poditica que el Gobierno ha emprendido bate de ^ V ^ t o . el plomo del turco caía 
,en la nave del marqués su pensamiento 
en todos estos casos, se tendrán en cuen-iiba a ]a Virgencita morena de la ermita 
ta de preferencia las circunstancias de,humildej en donde meses antes había 
los concursíintes que presenten material jorado. La Virgen dió al marqués de San-| Gobierno, recogió las palabras del al-
de maquinaria y elementos de fabrica-j ta Cruz y a las armas cristianas su divi- calde. Tuvo un recuerdo para la reina 
ción nacional. Desde luego, las bases que: na protección contra los infieles. Y el ~ 
Integran el proyecto aprobado son d e - p a r q u é s de Santa Cruz costeaba una 
talladisimas y exponen de una m a n e r a ! ™ * ™ I g * * } * to!;Jiond? e s ^ a ^ hf-V , . , . J ,-^f» „„„ 1̂ o.^ ^nulde ermita. 62.770 reales fue el coste completa los puntos de vista que el Go-;da la obrai Dotaba ^ capellanias para 
biemo defiende y sustenta sobre esta:su culto y COfradía3 de ]03 pueblos de 
materia. Manzanares, Valdepeñas, Moral, Dalmlel, 
• * * ¡Calzada y íSolaños se agrupaban bajo su 
B l presidente comunicó a los conseje-1 manto. 
ros el programa del período que ha de i El cantor popular recogió esta tra-
comprender su ausencia. E l marqués de dición transmitida hasta nuestros días. 
Virgen de las Nieves, 
yo te prometo, 
si vengo bien del turco 
hacerte un templo. 
Estella anunció su propósito .de hallarse 
de regreso en Madrid el día 4, en cuya 
fecha habrá probablemente una nueva 
reunión ministerial. 
EL HEREDERO DE ITALIfl, A BRDSELftS 
La coronación 
A las doce y media terminó la función 
I religiosa, organizándose la procesión pa-
, 1 Ira trasladar la Virgen a la plaza de la 
Va a f irmar SUS esponsales con la ¡Constitución de Almagro, en donde ha 
princesa Mar ía José bia de tener lugar el acto de la corona-ción. 
Inmenso gentío llenaba las calles del 
BRUSELAS, 21.—El Principe herede-1 tránsito. En la procesión formaron todos 
ro de I ta l ia l legará a esta capital el !os párrocos de la provincia, representa-
miércoles. Aunque vendrá acompañado! ^ " d f ! Cabildo catedral todos los semi-
de un numeroso 'séquito. el principe ^ S e ^ j ^ ^ i ^ f t ^ M 
berto g u a r d a r á el incógnito. convento de dominicos y representacio-
Su llegada confirma definitivamente la nes del clero regular de la provincia, 
noticia de que los esponsales del Prín-i La Plaza de Almagro presentaba un 
cipe heredero de i tál ia y la princesa i ^Pf0*0 imponente. Era la una y media 
A/r^rín 1n*¿ rplebrarin esta semana ' d e j a tarde y un sol de primavera inun-Mar í a José se celebraran esta se ana. daba de ]uz y al ía ]a hermoga laza 
E n el palacio de Bruselas se celebrará , aimagreña- Millares de cabezas asoma-
una recepción en honor del principe U m - das a las ventanas de la plaza vito-
berto. reaban al Infante y al Nuncio. Todas es-
tas ventanas las ocupaban familias de 
Almagro y de la provincia, pues hablan 
sido alquiladas la mayoría de ellas a 
prpoio? bastante elevados. 
E l Obispo-Prior dirigió breves pala-
el coman 
dante de Artillería don Angel Pastor 
Velasco. 
Gobernación. — R. O. disponiendo se 
constituya en esta Corte una Comisión 
que estudie la reglamentación de los 
emolumentos que viene percibiendo él 
personal de Sanidad exterior. 
Instrucción.—R. O. resolviendo el ex-
pediente incoado por don Ensebio Muñoz 
Moya; haciendo extensivo a los alumnos 
que pretendan seguir los estudios de 
Odontología el derecho concedido a los 
de Facultad; declarando excedente vo-
luntario a don Juan Puig Cuevo; deses-
timando instancia del auxiliar de prime-
ra clase de Planimetr ía catastral don 
Antonio García Mayoral; declarando en 
Cristina, y recordó que el Infante oró ,s i tuac ión d % s u P e í n u ™ ^ 
por ella cuando se arrodilló a los pies: r7 segundo don José Soler Bas; dispo-
de la Virgen 1 nlendo que al ingeniero geógrafo don 
Después, el Infante dirigió breves pa-i Mart ín Jiménez Daza se le reconozca el 
labras al Nuncio, a las autoridades y ai , derecho a percibir la cantidad diana de 
alcalde. ¡22,50 pesetas por el tiempo que duren las 
Desde el convento de los dominicos prácticas geodésicas reglamentarias que 
marchó el Infante a visitar la iglesia de 36 están verificando. 
San Bartolomé del antiguo convento de I Economía.—R. O. disponiendo se am 
jesuítas, que estaba profusamente enga-' plíe el Comité organizador del Congre-
lanada con ricos terciopelos y damascos; so Internacional de la Viña y el Vino, 
del siglo X V I . Por último, marchó a Ciu-1 que ha de celebrarse el día 22 del co-
dad Real, desde donde siguió para Ma-1 rriente en Barcelona; nombrando voca 
drid. íes del mismo a don Pedro Gutiérrez 
l^i . . Quijano y a los presidentes y secreta-
t i l manto y la COrO- |rios de todos los Sindicatos de exporta 
• ¡dores de vinos de España ; permitiendo 
na de la Virgen jhasta el 31 de diciembre próximo la im-
& portación de 500 toneladas de simiente 
El manto que llevaba la Virgen erajPara el cultivo de la patata temprana. 
de blonda, regalo de doña Isabel Ruiz,; ^ 
hermana del alcalde. Su valor es de 15.000' • ^ s ^ I * 3 9 S E ^ i " " " * ' ^ ^ ^ ^ c m a ^ m ^ B ^ 
pesetas. Han puesto su mano en la con-! f10S0 que ge ]e había tributado, como ha-
feccion casi todas las palilleras de Al jbía demostrado el desfile de tantas per-
5 metros cuadrados dejgonaa> y cuando se vió obligado a salir 
al balcón, en donde el pueblo repitió las 
En la iglesia de Santos Sergio y Bac, 
ta solidaridad, con dicho ministro, de to- ^ . de ^ i z a c i ó n del 95 y con un inte-;C0( emplazada al lado del Colegio Ry. 
do el Gabinete portugués. Ovaciones ca- 'rég dei Q por 100, por lo que el interés teño, se ha efectuado la consagración 
lurosas y prolongadas acogieron las pa-. d , cantidad total será inferior al episcopal de monseñor Juan Buczko, 
labras de ambos oradores. Jf-JJ ' 10o tipo considerado como ¡electo Obispo titular de Cadi y aUxi!iar 
Finalmente, el ilustre ministro de ^ \ l ^ ^ t ^ T ^ Í B O O el estado J g * ^ , ^ " . ^ 2 ^ 
nanzas pronunció algunas e m o c i o n a d a s ^ ^ mercado monetario. y especial-i ^J^0.^^^^0;]10 ae srant« 
palabras de agradecimiento. Expuso las,mente del Tesoro alemán. ; En la Basílica de los Santos Apósto. 
razones y fundamentos de su adminis-, x>eb:do a las resistencias surgidas con-1 leSj cj cardenal Sincero procedió a ia 
tración al frente del departamento de t ra el proyeqtadó encarecimiento de los | consagración do monseñor Bondini, elec-
Hacienda; aplaudió la obra de los Mu- f5Sforos, resistencias manifestadas espe-ito Arzobispo titular de Perge, y nom-
niclpios en la administración local y.cjajmente por parte de los socialistas, | brado visitador apostólico del Patriarca-
afirmó que todos los agasajos y aplau-; Pl ^ ¿ VCIlta ^ por menor será do de Cllicia, para los armemos 
sos que otorgaban, tanto a su persona i auPeTltado solarnente en un 20 por H J S ^ ^ t J , ^ 
como a la obra de la Dictadura, corres-!en j M 40 proyectado. lo que ^ n o r Leopo , se ha e f e ^ 
pendían solamente a la persona del ac- notablemeW las utüidades H S ^ n ^ S n é ? te á ^ i n d a " 1 » 
tual presidente de la República, general mon0p0]io i Episcopado ruteno, a la cual asisten loa 
Carmona. Según anuncia en su número de hoy¡once obispos del citado rito. Dicha Con-
Las palabras del ministro de Hacienda el "Berliner Tageblatt", el Gobierno dejferencia SUeie celebrarse en Roma cada 
fueron interrumpidas con aplausos fre-! Li tuanía se ^ dirigido al "trust" fos- ( cinco años. 
cuentes y entusiastas. I forero de Snecia para solicitar de él otro| En esta Conferencia se han comea. 
Las C á m a r a s municipales del país han i ejnprégtito por va]or de seis millones ¡ zado a tratar las cuestiones referentes 
encargado, como homenaje a Oliveira i de^dó]ares . en condiciones semejantes l al mantenimiento de la u 
Salazar, un precioso relicario que con- a lag emprést i to a Alemania e igual-
tendrá una barra de oro, fundida con mente a cambio del monopolio nacional 
las contribuciones de todos los Munici- Ljg laa cerillas.—E. D. 
pios. E l relicario, que será una magní-¡ # « * 
flea obra art ís t ica, estilo de la época deli . .. . . 
rev don Juan, contendrá la siguiente! N A U E N , 21.—El censor berlinés ha .eto de uniformar al clero ruteno con 
inscrinción- "Oro que dedican los portu-, prohibido la representación de » W d latino, y, además, por razones de ín-
í u ¿ e s a aulen. tan bien supo defender i cula de Charles Chaplm "Armas al hom- ;dole económica. Actualmente, solo el 15 
ibro". La causa de la prohibición es que p0r ÍQO de los sacerdotes de rito rut». 
pinta a los soldados alemanes en las no son célibes. 
" ' / " e s t ? S r p X Juramento ante el Pontífice 
S C ^ y S S t ó W k ^"ernador Cvi . de U Cudad/ (1 
ud» que cu ia suc^a, y o i Vaticano, señor Serafini; el comandan-
persona querida. , • ^ te de la Gendarmería Pontificia, mayor 
La Prensa aprueba la decisión del Demandat0( han procedido a prestar ju-
censor y expresa su convicción de que ramento de sus cargos respectivos en 
el mismo Chaplin condenará el " f i lm" , manos del Santo Padre, con arreglo a 
como producto de la mentalidad de ias leyes fundamentales del nuevo Es-
guerra que ya debe desaparecer. 
El plebiscito y los funcionarios 
~—" ~ ' J . _ . : ALMERIA, 21.—La parroquia de San N A U E N , 21.—El presidente del i r i - ; R(>que( compuesta eri gu mayorja por genj 
bunal Supremo ha convocado para nia-;te de mari ba celebrado hoy una solem-
ñana a los miembros del Tribunal del|ne procesión marí t ima con la imagen de 
de" la*"Repúblioa, general Carmona, a ¡Estado para dictar sentencia en la de-¡ia Virgen del Carmen, que se celebró por 
E s n a ñ a — C ó r r e l a Marques. manda formulada contra el Gobierno:vez primera el pasado año. Las embar-
de Prusia por la fracción nacionalista jcaciones, engalanadas con mucho gusto, 
" de la Dieta del Estado, la cual acusa j desfilaron por la bahía, en presencia de 
gran el oro de Portugal." 
Terminada la visita de los represen-
tantes de los Municipios portugueses, el 
ministro de Hacienda recibió a la Junta 
directiva de la Asociación industrial, 
que presentó al doctor Oliveira Salazar 
un mensaje de felicitación y de grati-
tud.—Correia Marques. 
* « » 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 21.—Los grandes diarios lis-
boetas " A Voz" y "Novidades" trans-
criben en sus respectivos números de 
hoy las palabras de saludo dirigidas por 
el ministro de Hacienda portugués, doc-
tor Oliveira Salazar, a E L D E B A T E 
con motivo de la visita del presidente 
tado de la Ciudad del Vaticano—Dafflna, 
Procesión m a r í t i m a en Almería 
i n v i t a c i ó n 1 j de r „ r s u r = ^ 
. . ^ . - « - . - i — - , „ * ~ ~ . A icrioan ei texio aei leieieimum ^,J"tl', iargam6nte. Asistieron a la procesión el 
"iócosis, el Ayuntamiento, 
Marina y la Banda Mu-
En honor de Santa Teresa 
extensión, 
La corona de la Virgen se ha cons-
truido con las alhajas donadas por fami-
lias de Almagro. Es de oro y platino. 
Tiene 153 brillantes, 2.000 diamantes ro-
sas, 1.500 rubíes, 22 topacios, 86 zafiros 
e infinida^ de madreperlas. 
Pesa 1.950 gramos y está valorada en 
más de 75.000 pesetas. 
El mundito de la mano del niño ha 
sido regalado por la señorita María Te-
resa de Bartolomé. 
—El Nuncio regresará a Madrid maña 
na por la tarde, después del almuerzo 
aclamaciones. 
El Nuncio regresa a Madrid 
CIUDAD REAL, 21—El Obispo prior 
de las Ordenes militares invitó hoy a al-
morzar con él al Nuncio de Su Santidad 
y a los padres superiores de las Ordenes 
religiosas locales. 
A las cuatro de la tarde salió para 
Madrid, en automóvil, monseñor Tedes-
i c a r a g u a n e g o c i a 
u n e m p r é s t i t o 
Ha enviado para ello un delegado 
a Nueva York 
NUEVA YORK, 21.—Ha llegado a 
esta ciudad el financiero don Tomás So-
ley Güell. 
El señor Güell ha manifestado que 
viene a los Estados Unidos para inten-
t a r la concesión de un emprés t i to a 
favor de Nicaragua.—Associated Press, 
E L CODIGO P E N A L MEJICANO 
La Legación de Méjico en Madrid 
nos envía la siguiente nota: 
"Como, desde hace varios dias. en dis-
tintos periódicos de esta capital ha ve-i 
nido publicándose la noticia de que el; 
proyecto de nuevo Código Penal mejica-
no faculta a los padres y a los esposos 
ultrajados para dar muerte a las hijas 
seducidas o a las mujeres adúl teras , la 
Legación de Méjico, con fundamento de 
los informes que acaba de recibir de 
su Gobierno, cree indispensable rectifi-
car esta versión, manifestando que so-
bre este punto el nuevo Código no mo-
difica esencialmente ninguna de las dis-
posiciones del anterior y sólo seña'.a 
como exculpantes, en ciertos casos, la 
infidelidad o el adultero sorprend.dos 
" ín fraganti", pero sin autorizar uní usted que yo le demuestre mi simpatía? 
crimen que nuestra leg slación condena! — £ „ forma liquida. 
a l igual que las de todos los países] 
Civilizados." ("Smiths Weekly", Sydney) 
chini. A despedirle acudieron al Palacio 
Después de la recepción de ayer en ¡Episcopal todas las autoridades y nu-
la Diputación, en la que desfilaron mi-imeroso público, que se hallaba en la ca-
llares de personas, el Infante felicitó al lile, dispensó al Nuncio una cariñosa des-
alcalde do Ciudad Real, don Cristóbal j pedida. Acompaña a monseñor Tedeschi-
Caballero, por •>! recibimiento tan cari ni en su viaje el Obispo prior. 
acierto definitivo de belleza y elegancia, ¡ de filiación popular, protesta, en su 
y sobrt todo, de seguridad absoluta. • número de hoy, contra las posibilidades j 
Después de reconocido por sus Inge- qUe el Gobierno del Reich interprete el AVILA, 21.—Con asistencia dd Obispo 
nieros, y vistas las garant ías que contra, resultado negativo del referén- de la diócesis, Avuntamiento en corpora-
azos• dum para adjudicarse un triunfo debí-,ción y demás autoridades, se ha celebra-
do al beneplácito del pueblo, lo cua' do una solemne función religiosa en ho-
sería absurdo, dada la insuficiencra. inor de Santa Teresa, La Cámara de Có-
dice el citado periódico, que caracteriza'mercio dedicó a la Santa otra fiesta re-
al actual Gobierno de Alemania. lignosa., según costumbre de otros anos. 
La "Allgemeine Zeitung" ataca sobre 
todo la que él llama ineptitud del mi-
nistro de Hacienda, Hilferding, cuya] CORDOBA, 21—Ayer se celebró una 
tranquilidad le ha atraído las más acer-' Srandiosa procesión, a la que asistió la 
bas criticas de sus propios correligio-' Poblacion entera. acompañando a 
cétera, ofrece este coche incomparable, 
la Compañía Auto Seguro ha decidido 
conceder un descuento de veinte por 
ciento en sus primas a los poseedores 
del C O R D . 
Exposición: Aubnrn - Madrid. S. A. 
VELAZQUEZ, 18. 
Solemne procesión en Córdoba 
B a r c o turco c a ñ o n e a d o por 
u n g u a r d a c o s t a s griego 
El primero intentó desembarcar 
contrabando en Mitilene 
ATENAS, 21.—El vapor guardacos-
tas griego de servicio en la isla de 
Ditilene descubrió ayer a un buque 
turco que intentaba efectuar un aüjo. 
E l buque contrabandista no obedeció 
las intimaciones del guardacostas, cam-
biándose entre ambos un vivo tiroteo, 
narios, los socialistas. En lugar de este 
las 
imágenes de San Rafael Custodio, Patro-
T v " " ' - ^ •0U''lc^10L&i"^"-''U6Jai u l '"' '"'ino do Córdoba, que no había salido en plebiscito, termina el diario de referen-^procesi6n hace tMreiIlta la virge„ 
cía, la verdadera prueba para el pre- :de ]0S Dolores, el Sagrado Corazón de 
senté Gobierno sería el abordar las re- Jesús y Santo Tomás. Presidieron la. ce-
formas impositiva, financiera y admi-i remonia el Obispo de la diócesis y las 
nistrativa, que hoy son inaplazables.—I autoridades y asistieron'cuatro bandas 
E. D . de música. 
Ni una f i rma 'p l á t i c a del Arzobispo de Verápolis 
N A U E N , 21. —Como prueba de los' SALAMANCA, 21.—Con toda solemni-
senlimicntos de la población renana so-;dad se celebró el domingo el día misional, 
bre el referéndum contra el plan Young En toda3 las pesias hubo nu™er03^ 
se p r - i e cHar el c-so de la oiuriid ñr c0l1,luniones y se hicieron importantes co-
' la c,udad 5 lectas. En la iglesia de los PP. Carmeli-
wiaA.v.vo<. ^ . . . v , m ^ w » v*— " • " , W r v Q n í o - c ^ o ; . . v,„1 • , | n.-vLa,a. xuu ía. iglesia, ue ios xrtr. v^ai»"— 
que terminó con la fuga del primero, «-oen.gs.ein, un balnear.o famoso, que tas, el Arzobispo de Verápolis, padre An-
- estuvo ocupado hasta ahora por las gel María, pronunció una elocuente p!á-
tropas ingleses. En esa ciudad no se,tica acerca de la labor que realizan los 
ha recogido todavía una sola firma en ^ misioneros. 
El Cardenal llundain a Barcelona 
D , " * , ' T I I SEVILLA, 21.—Ayer tarde, en el rá-O S m U e r t O S a l e s t a l l a r l1ido directo de Barcelona, marchó a esta 
ciudad el Cardenal llundain, acompaña-
do de su mayordomo, don Laureano T<>-
var, con el fin de presidir la peregri-
nación de la provincia eclesiástica de 
Sevilla, que par t i rá de la Ciudad Con-
dal m a ñ a n a por la tarde. 
En Barcelona se congregarán todos 
los peregrinos y los Obispos de Cádiz y 
Badajoz, que forman también parte «Je 
esta peregrinación con numerosos dio-
cesanos. 
Para despedir al Cardenal Ilund»'" 
acudieron a la estación el infante do 
después de arrojar su cargamento al 
mar. 
D I M I T E E L JEFE D E L E. M . 
ATENAS, 19.—Para sustituir al ge- favor del Plebiscito nacionalista 
neral Merentitis, que presentó la dimi-
sión de su cargo de jefe del Espado 
Mayor del ejército griego, por disen-
timientos con el Consejo Superior M i l i -
tar acerca de la retirada voluntaria de 
los oficiales, ha sido nombrado el ge-
neral Masarakis. 
TRINCHERAS 
inglesas, tres y cuatro telas, desde 45 
pesetas: recibido un vagón de todas for-
mas y tallas. Casa Scsí»ña: Cruz, 30; Es-
poz y Mina, 11. Unica sucursal: Cruz, 27 
u n a g r a n a d a 
TAMPICO, 2 1 . — Un hombre y un 
niño de pocos años, hijo del anterior, 
dan muerto despedazados al estallar unr 
bomba de artilleria, abandonada en e! 
campo desde hace muchía 'mos años. 
E l padre encontró la bomba y se la 
Bnseñó al niño, el cual, inconsciente-
rito 
en la liturgia y a la introducción del 
celibato para el Clero. 
En lo que se refiere a la unidad de 
rito, se tiende a la conservación de la 
nacionalidad. Respecto al celibato, se 
tiende a introducirlo lentamente, con oh-
E L A D M I R A D O R D E L A R T E 
¡Imposible! Ha visto usted toda la Ex-
E L SEÑOR G O R D O . — ¿ T i e n e posición en veinte minuton. Y o invierto 
todo ese tiempo en un solo cuadro. — E s usted un desgraciado... ¿Cómo prefiere iusted butaca8 para esta noche 
E L D E L A T A Q U I L L A ] E L A R T I S T A M O D E R N O Sí pe 
(echándole una ojeada).—Si, se- ro es que usted no tiene el paso tan 
ñor. ¿Cuántas necesita usted? Iligcro como yo. 
mente, la golpeó con un martillo, o r í - , -
ginando la explosión.—Associated Press. I Carlos, gobernador civil, el alcalde y 
! demás autoridades y numerosas F*rS0" 
— I nalidades. , 
Estaban también el cabildo catedr^ 
I los capellanes reales, beneficiados, repfy 
sentaclones de la órdenefi religiosas, c 
fradias, asociaciones católicas y nUin(>, 
rojas personas de todas las clases s ' 
cíales. Al arrancar el tren todos P1"̂  
rrumpieron en vítores y aplausos a 
eminencia, que bendijo paternalmente 
la liumarúfM concurrencia 
Procesión de tres d ías en Lirna 
LIMA, 21.—La solemne procesión 
Nuestro Señor de los Milagros, qu0 " 
durado tres días, ha llegado hoy * 
Iglesia del Nazareno. 0 
Miles de personas esperaban el P* 
de la procesión por las calles. La P1"^:^ 
sión constituyó una grandiosa cerem 
nia religiosa,—Associated Press. 
("London Opinión", Londres) ("The Passmg Sh-.w". Londres) 
L A V I E J A E C O N O M I C A . - 0 ¡ g a , joven, ¿podría us-
ted decirme cuanto me ahorraré si voy a Ealing en 
autobús? 
( 'The Passing Show", Londres) 
su 
de 
i C o n e l u s o d e l c a l l i c i d a 
LADIVQNSIH 
n o . t e n g o c a l l o s . / ^ 
j e s r a e s r á p r u e b a l / 
1 
Dt VENTA IU TARMACIAS ORO" CUERIAS YCENTROS DE CSPECI T i CÜ» 
P A S C O S W t A R C E L O 1 - ^ — 
MADRID.—Año XTX—Xñm. e.S24 E L D E B A T E Martes 23 fle octubre de 1929 
NAÜGÜBACION DEL F. C. S O R i m M P w m 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Naufraga un pesquero en aguas de Coruña y muere uno de sus 
tripulantes. Emigran a Orán setecientos obreros de la vega del 
Segura. Obras de higienización en Zamora. 
EL EMPRESTITO MUNICIPAL DE BILBAO CUBIERTO CON EXCESO 
Setecientos emigrantes a Orán 
obreros, procedentes de la vega del Se-
gura, que emigran en vista de la grave 
crisis de trabajo elli existente y de la 
paralización de los cultivos de cáñamo. 
Hace mucho tiempo que no se registra 
tan gran número de emigrantes. Todo 
el día hubo ant(» la Delegación de la 
Compañía Transmedi ter ránea una larga 
cola de gentes que iban a embarcar. An-
te el elevado número de emigrantes hubo 
que suspender el embarque de ganado 
y otras mercancías, con objeto de reser-
var todo el buque a los viajeros. 
¡SE LE DISPENSO UN CARIÑOSO 
RECIBIMIENTO 
Ha visitado la Exposición, cuyo 
Pueblo Español elogió mucho 
B A R C E L O N A , 21.—En el segundo 
ea la Exposición, Invitó a comer en la 
in t imidad al comandante y oficiales de 
ALICANTE, 21—En el vapor correo ^ fragata "Presidente Sarmiento" El A . ,H/, 1W(. nv . r 
de Orán han embarcado hoy Setec¡ento6 cownadante ha corr^-ondido, invita i expresó de Madrid llegó ayer mañana 
do a almorzar al delegado. Se ha ser- el presidente de la República de Portu-
vido un cordero asado al estilo criollo gal, señor Carmona, con el presldenct 
y procedente de las existencias de car- de su Consejo, general Ivens Ferraz 
nc congelada del pabellón argentino. iei ministro de Negocios Extranjeros y 
Invitadas por el comandante, han séquito. ' 
sitado la fragata distinguidas familias ¡ En j , estacd5n término esperaban el 
de Sevilla y do Jerez. Cap i t án general de la región, alcalde y, 
Mañana a mediodía visitara la fra- \ 1 . b, . , , „ „„„ _ * 
gala su majestad el Rey, que será oh- 'demás autoridades, con generales y 00-
sequiado con un champaña y al que ¡misiones de los Cuerpos de la guarn:-
se le ofrecerán un estuche con el libro jción y de la Armada. ¡ 
e insignias del navio. Este zarpará el! E l alcalde, barón de Viver, dló Ib! 
miércoles para San Vicente de Cabo i bienvenida al general Carmona, y el ge- . 
Verde, Santos y Buenos Aires. jneral Barrera, en nombre del Gobwriio, i Asamblea farmacéutica 
BARCELONA. 2 i . - A i mediodía, en laj Asamblea veterinaria iberoamericana ihizo las Presentaciones, correspondiendo 
Casa dr la Prensa, de la Exposición, sej SEVILLA( 21.-Esta mañana se 'el presidente afectuosamente a los salu-
ha celebrado la sesión inaugural de l a l i n a i T ^ ^ » ^ ? a103 aplausos del publica 
cuarta Asamblea de la mancomunidad! ^ ' ^ ^ el andén. 
farmacéutica c a t a l a n c M ^ r . _ P r e s i d i ó M o m e n t o s después, en el automóvil 
don José Fabregat, que pronuncio un dis-j rlnaria ibero-Americana, en presencia | del alcalde y acompañado de éste, sa-
curso justificando la reunión delaAsam-ldo ]ag autoridades y dé los delegados | lió de la estación el general Carmona. 
blea en Barcelona. Elogio mucho a 1» ¡ españoles, portugueses y americanos, dirigiéndo 
Mancomunidad. El señor Rhodes, • 
éndose, seguido de los automóviles; 
anco unidad. l señor b es, en Hicieron ugo de ]a paiabra el secretarlo que conducían a sus acompañantes y 
^ f ^ J ^ M K ^ a ^ S S ^ ^ ^ ^ f 0 Herrcra' y 61 director de Sa-jautoridades, al Hotel Ritz, doade reci-
S S U n uso de la palabra varios ^ con- "'S^eleeado argentino, señor Ouevedo. i bÍÓ_.a J^3 autoridades ^ e le 
^resistas. Por la tarde se celebró la pr i 
mera sesión ordinaria, bajo la presiden-
cia del señor Fabregat. 
—En el expreso de Francia llegó el mi-
nistro de Agricultura italiano, Marescal-
chi, acompañado de su esposa. Fué re-
cibido por el cónsul y la colonia italiana. 
Empréstito cubierto con exceso 
BILBAO, 21.—En la suscripción de 
20.000 obligaciones del empréstito del 
Ayuntamiento, se han solicitado 31.112. 
Como se ha rebasado la cifra de sus-
cripción en más de un 50 por 100, se 
ha rá un prorrateo para la distribución 
equitativa de las obligaciones. 
Después de las maniobras 
CADIZ, 21.—Procedente de Cartagena 
llegó hoy el vapor "España número 5", 
ron el batallón de Infanter ía de Marina 
y una compañía de ametralladoras de 
esta base naval, que tomaron parte en 
las recientes maniobras navales. 
Las fuerzas fueron recibidas por las 
autoridades y público numeroso. A bor-
El del gad  Q
saludo a los asambleístas en nombre de 
la Facultad de Veterinaria de Buenos 
Aires. 
Inauguración de un ferrocarril 
dentaron. 
A las once y cuarenta y cinco, vis-
tiendo siempre el traje de general del 
Ejérci to lusitano, salió en automóvil e l 
señor Carmona con el presidente del i 
SORIA, 21.—Se ha verificado el acto I Consejo, alcalde y director de la Ex- i 
inaugural de la sección del ferrocarril • posición y seguido en otros automóviles 
Soria-Calatayud, correspondiente a la lí- de las autoridades, con dirección a la 
nea Santander-Mediterráneo. Dos tre-
nes salieron simultáneamente a las tres 
de la tarde de las estaciones de Calata-
yud y Soria, cruzándose en la de Torre-
lapaja. Los excursionistas de ambos con-
voyes vitorearon respectivamente a Ara-
gón y a Castilla. Las autoridades y re-
presentaciones asistentes a la inaugura-
ción, fueron obsequiadas con un "lunch", 
pronunciando (discursos los alcaldes de 
Calatayud, Soria y Zaragoza. Los trenes 
regresaron a sus puntos de partida a las 
nueve de la noche. 
Encauzamiento de un arroyo 
ZAMORA, 21.—Ha causado general ale-
gría en esta ciudad la real orden en vir-
Exposición. 
Tanto en el trayecto de la estación 
al hotel, como en el recorrido desde és-
ta a la Exposición, el público que espe-
raba el paso del presidente, aplaudió! 
a éste con entusiasmo. 
E l general Carmona asistió a la ta- \ 
talla de flores celebrada esta tarde y 
después estuvo de nuevo en la Exposi-
cíón, acompañado de las personalida-! 
des de su país y el alcalde de Barce-
lona. Con el marqués de Foronda y d i - , 
más miembros del Comité visitó el Pa-i 
lacio de Ar te Moderno, el Pueblo Es- i 
pañol, que recorrió con todo deteaí-j 
e i r c u ^ s r a p m e b r d T f i n T Ú v ^ e n - . ^ 1 ^ 1 0 ; y del que hizo grandes elogios.1 
'El jefe del GobiernoEKClES OE 
en Guadalajara EN FRANCIA 
B E N D I C I O N Y ENTREGA DE L A Q - **Z 
BANDERA D E L S O M A T E N b e 1 e n O V O U n a t e r c e ™ P a r t e 
,. — * de l a A l t a C á m a r a 
Un discurso del presidente en 
un acto agrario 
GUADALAJARA, 21.—Desde la prime _ 
ra hora de la mañana había gran anima- F l m m k t r n Ho pan . , ; . _ . , , j 
ción en las calles, núes habían ncHiHn ^ minisTro ae Pensiones, derro-
UN LIGERO AVANCE DE LAS 
IZQUIERDAS 
tado, ha dimitido 
Briand no ha aceptado la dimisión 
PARIS. 21.—Ayer se han celebrado 
por 
radi-
E l Maharajah de Baroda, que estuvo ayer en Madrid 
jclón en las calles, pues habían acudido 
somatenistas y miembros de la Unión 
Patr iót ica de los cuatrocientos pueblos 
que integran la provincia, ávidos de 
presenciar la bendición y entrega de la 
bandera del Somatén de la capital, acto 
al que esperábase asistiera el presiden- . ™ t u & ' 
te del Consejo. ¡las elecciones para la renovación de una 
En el paseo de San Roque y Parque tcrcera parte del Senado—departaraen-
de María Cristina, adornado artística- tos franceses, por orden alfabético, del 
mente con follaje y escudos de todas;Ain al Gard, departamento de Arge' 
!as provincias de España , se encentra- Guadalupe y Runión y las panrales 
ban formados todos los Somatenistas de para cubrir un puesto vacante en Alto 
la provincia y los alumnos de los Co- Rhin nnr I>«II»<*I£IÍIW^. ,IÍV I V, 
legios de Huérfanos de la Guerra de ^ J 1 * í ^ * 1 ^ ^ í 0 ' H e i " 
esta población. En la plazoleta del pa- " ^ l Otr0 en cl deParta-
soo se había levantado un altar porta- i " , 0 fle Keux Sevres, también 
t i l con la imagen de la Purísima, Cn fa,,e(-im,ento del senador Dutaud. 
I donde se había de decir la misa por el ca' .V radical socialista, 
capellán del regimiento de Aerostación,! De los 96 puestos a proveer, los re-
don Adolfo Orduña, auxiliado por el ca- publícanos obtienen 14; los republica-
pellán mayor castrense don Inocencioi nos de izquierda, 14; los republicanos 
» , J , - 'radicales independientes. 12; los rad^ca-
A las once y media de la mañana v roHinni** L^o«*?L* f rda cj 
llegó el general Primo de Rivera, acom- f l L ^ L r ' . V 1 103 REPU' 
:pañado del gobernador civil, señor Ca- ^lcanos ^ alistas y sociales indepen-
bello Lapiedra, que había salido al l imi- : d,entes> los socialistas S. E. I . O., 3. 
ite de la provincia a esperarlo. El gene- y los comunistas, ning-uno. 
¡ral vestía traje de americana. Del escrutinio resulta un desplaza-
A las doc^ empieza la misa dicha por miento de siete puestos, que pierden los 
•el capellán señor Orduña, dando guardia republicanos de izquierda repartiéndo-
de honor una escuadra de somatenistas,;se las ganancias copio sigue: radicales 
que componen los señores de Muñoz Bae-i nrtpnpnHjpnfp., o. L H Í . ^ ^ Í^ T 
na, Valles, Ramírez y Chávarri. ^dependientes, 3, radiales socialistas 
' . . . / . , , 3, y radicales unificados, uno. 
\/ bendición de la bandera Entre los derrotados se encuentran 
. . ~ " ; ; dos socialistas comunistas, ocho comu-
h ^ n H i n i r 6 ! ! " ^ ^ , mi?Ve Procede a n^tas y los señores León Blurn, Fia s-i bendecir la bandera regalada por su ma- aiamc oi^oi^„ A~ « ^ * ¡a s 
driná, la bella señora doña Julieta Rie- S'e„reSl1 alcald* úe Marsella; Frangois-
ra de Alvira. esposa del vocal presiden- 5.arsa^ senador saliente, y Anteriou. 
te del Somatén de esta capital. E l pre-idiputado V «linistro de Pensiones. 
sidente del Consejo actúa en cl acto, En la elección senatorial parcial de: 
I escuchando con deleite el discurso de'Alto Rhin. Pfleger. diputado república-
esta dama, que está lleno de rentimien- no nacional, ha sido elegido, derrotando 
:tos patrióticos a la vez que de gran un- a sus adversarios, abate Haeev e\ 
r ^ i 0 ^ a l i f ^ - . i i . d-putado del Reichstag. y Wicky al-
r a f d e ^ n t a ^ ' y ^ W n a Z ^ <* Mulhouse, s o c U t a u n t a d o 
Sfl trasladó al Gobiemo civil. 
Entrega de un á lbum, 
No ha habido cambio 
E l Maharajah de Baroda realiza una excursión por Europa. Ha co-
do del "España'" el teniente coronel don ;t7V'en7auzamientor"derarroyo que pasajDespués se t ras ladó al Palacio de Pe-; menzado por España y Portugal. En Madrid sólo ha permanecido unas 
Cándido Díaz pronunció una alocución i Dor ei Bosaue de VaJorio. con cuya obraidralb^s y visitó sus interiores, asi como: i - J J _ ' J - • . • ^ \ n i 
felicitando a las tropas por el éxito o h - j ^ ^ a r H l estancamiento de las aguas,, las dependencias particulares de los horas' acompañado de su medico y su secretario particular. Como los 
tenido en los supuestos tácticos. Termi-
nó con vivas al Rey, al Ejército y a la 
Infanter ía de Marina. 
Luego se celebró a bordo un almuer-
zo. Las tropas continuaron su viaje a 
pie hasta San Femando, donde las re-
cibió el capitán general. Este batallón 
de Infanter ía de Marina tomó parte en 
tres desembarcos, protegido por los sub 
de tierras 
ZAMORA, 21.—En las obras del se-
gundo trozo del ferrocarril en construc-
marinos, en Santa Pola, Ibiza y Burria- j ción de Zamora a Puebla de Sanabria, 
na, operaciones que presenciaron el Rey 
y el ministro de Marina. 
Un pescador ahogado 
pesca, fué arrojada contra una roca exis-
tente detrás de la reñnería de petró-
leos y los pescadores cayeron al agua. 
El contramaestre, Evaristo Montene-
gro, que se hallaba de servicio a bordo 
del t rasat lánt ico "Monte Olivia", se dió 
cuenta del naufragio y acudió con una 
motora en auxilio de los náufragos, lo-
grando salvar a Juan Rodríguez y a 
Manuel Soria, pero no así a Carlos, que 
desapareció entre las olas. Su cadáver 
no ha sido hallado todavía. 
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DEILTflSHfllliS i 1 1 EN El "CINE" 
Los heridos siguen mejorando 
foco principal de la infección de paludis-j reyes. Tenia propósito ds visitar el era- Maharajah de Kapurtala y Patiala, que recientemente estuvieron entre 
mo. Esta obra se debe a la iniciativa del;Cero por tugués "Vasco de Gama"; pero nosotros, viste a la europea y es inmensamente rico: medio millón de 
alcalde don José Gil Angulo. \ ^ lo avanzado de la hora lo suspea-: libras esterlinas de renta anual. Ahora que el Maharajah de Baroda no 
Herido, por «n desprendimiento e ^ ^ P a l a c i o d e l l D i p í ^"e como Príncipe la categoría de aquéllos. Es jefe tan sólo de un 
tación. Fué recibido por el presidente subestado denominado Busdwin, del Estado de Baroda. 
y diputados. Hizo grandes elogios dell 
Palacio de la Generalidad. Durante el | 
té el maestro Larbert ejecutó en el 
cerca ya del pueblo de Requejo, los obre- ,. .,, „ , Marcha Real v el himno 
ros realizaban hoy una perforación de i ¡T, 0 ¿ ia Marcna KeaI y 61 mmno 
cinco metros de alto por uno de ancho P'^^JS1™-
en un monte, precisamente en el sitio —También estuvieron en e! Palav-'o 
CORUJA, 21.-Una chalana, tripula- donde ha de levantarse la futura esta-de la Diputación la condesa ^e los An 
da por Ju¿n Rodríguez, Manuel Soria flon- Cuando ya estaba socavado un me- des y los condes de la Mortera. 
v Carlos Pérez, que se dedicaban a la ^ desplomóse el terreno, y sepulto a ^ ^ 
tres obreros, que fueron extraídos me-
dio asfixiados. Sus compañeros les au-¡ BARCELONA, 21.—Después de la ba-
xiliaron debidamente, consiguiendo ha- talla de flores y ver los juegos de lu-
cerles reaccionar. Dos de los obreros en i ees de la Exposición, cl presidente Car- _ L I - j • r j 
cuestión, vecinos de Requejo, sufrían la rn0na fué al Ritz para cambiarse de Se ha restablecido la normalidad: • 
fractura demias piernas y maguiiamien- ropa y lueg0 se diri ió ^ Ayunta. gn los trabajos de la Fac to r í a ! Para cometer el delito—planea-
L r e f o r ^ e c i n ^ d r ^ a T ^ d e ^ V a S ^ t 0 \ ^ de ^ H ^ d0 00,1 ^ ' " ^ S U m a -
(León). de treinta y un años, sufrió ma- ^ f , , , ^ ^ ' T P ^ l ^ ^ T l l ' ' ^ ^ ^ ^ Arzobispo de Valladoíid , expUSO la vida 
gullamiento y algunas heridas de consi- ba al ilustre visitante. Presidio el ge- , . * v . . 
deración. Todos ellos fueron conducidos1 neral Carmona, que tenia a su derecha Y ^ D i s p o Oe v i t o n a VALENCIA, 21.—Hace ya más de una 
al Hospital en grave estado. al capi tán general, señor Barrera, y a ' semana fué robada una casa particular 
~ i J , ' Í E N de ^ í 1 ^ 5 del Pan .su izquierda al alcalde, barón de Viver.i BILBAO, 21.—A las once de la ma- sila en lo3 pisoa altog del mismo ^ iñ -
Un hombre apuñalado el obrero de los Saltes del Duero, Daniel; Asistieron el presidente del Consejo, mi- ñaña se celebró ayer, en la iglesia de cio que ocupa un popular teatro de es 
HUESCA, 21.-Dicen de Boltaña q " e ! ^ u r | ^ de Relaciones extranjeras, séqui-^an Vxente Márt i r , de Baracaldo. las ta ciudad. E1 robo se había efectuado 
en la carretera de Jaca, término de Me-i g 1 ^ ^ ^ RÍO temiendo que el golpea. to! P 0 1 " ^ ? , 3 ^ f Pañol / demás auto- honras fúnebres organizadas y costea- en circunstancias verdaderamente miste-
diano, ha sido hallado el cadáver del dor la emprendiera ^ b i é n 1 con él a po.l ndades de Barcelona. E l barón de Vjrfdas por la Sociedad Altos Hornos para ri0íjaSi g no a.parecian forzadas ni 
vecino de la W ^ ^ f W V e ^ * * r r le lanzó una ^ alcanzándole ver, a los brindis, dió la bienvenida al sufragic de las almas de la* victimas rtas ni balcon€S n} mi:^bles. sin em-
íidS4 d71?maq blancT Como prSunto ^ la cabeza e hiriéndole de gravedad.: general Carmona, y éste contestó enide la ca tás t rofe . bargo. habían desaparecido muchas y va-
Stor del c S n h í saido dXnfdo SosóiEl tabernero fué detenido p r e v é s palabras. En representación del Rey y del üo - ^ 4 alhajas otPros objetos. El hecho 
U c « n b r a Monclús, vecino de Mediano, T - E n ^ pueblo de Algodre, el vecino! Hoy a j a s once de la mañana , elbierno asistió el gobernador civH de fué denunciado a la Policía y ésta ha 
ES HIJO DE UNA DESTACADA 
PERSONALIDAD DE VALENCIA 
en las colonias 
Allí, una Comisión de maestras regio-] 
nales le hicieron entrega de un álbum: PARIS. 21.—En !o que se refiere a 
confeccionado por niñas del pueblo de las colonias, las elecciones senatoriales 
HtT)as;nto75rí%Pi0r.fSU .maest1ra',señ°- no han producido cambio alguno en la 
ri ta bantolana. E l ofrecimiento lo hi- p / s m ^ a ^ i A - ^ „ . „ " * f 'a 
cieron las niñas Pilar Piñero y Amparo f S S ^ S 5? rePresentac'ones de 
i Andrés y Id maestra de Sigüenza, señoraiC" g y Guadalupe, a pesar de ha-
¡ Pérez Bautista. ¡berse presentado en estas circunscrip-
A la una y media, en el Palacio de la ciones veinte nuevos cand datos. 
Diputación provincial, que recientemen-i MN minic+rn r lQ, -^^^^« J -
|te se ha restaurado, se celebró el han- Un mir"St ro de r ro t ado , dimite 
Iquete que el gobernador civil y la Dipu- PARTO OÍ A T 
! tación ofrecian al presidente y a las ma- t ^ 1 ^ 5 • Z1— A ult ima hora de la 
idrinas do los Somatenes de la provincia. , °,e. se aseguraba en los pasillos de 
Al descorcharse el champagne hizo uso 'a Cámara de Diputados que. a conse-
de la palabra el presidente de la Diputa- cuencia dei fracaso de su candidatura 
ción. señor García Atance. quien, ensal- en el distrito electoral de Ardécbe e] 
izando la labor del Directorio Militar, pri- ministro de Pensiones A n ' e r o u habn 
mero, y de la Dictadura después, habían puesto su cartera a disposición del nre-
1 conseguido el esplendor máximo en todos,g:dente Conseio 
ios órdenes de las actividades nacionales.! Q0 " FI • A • ^ . . 
: E l presidente del Connejo de ministros! anadia que Briand había rogado 
¡se levantó a hablar en plena ovación. * ^ n ^ m m que continuara colaboran-
i Breves serán mis palabras—dice—poique ^ eri e' Gobierno. 
todos estamos impresionados todavía por Debe tenerse en cuenta que Anteriou 
el acío de la mañana que, si es reciente., es diputado; por consiguiente, no que-
1 eterno será nuestro recuerdo. Este acto da sin representación narlamcntaria 
Íes tromplementarlO'de afítiél ett 'qtlé'ééta-, 1L. * "i<*i'a. 
ba toda la enjundia, toda la grandeza ^ O y , apertura de las C á m a r a s 
'que habéis puesto hoy en estas fiestas dei _ __ 
'amor patriótico. Todavía estoy bajo la PARIS 21.—De no dictarse antes or 
igrata impresión que este ambiente de|den en contrario, el Senado y la Cám i -
sobria elegancia, do puro y clásico estiloira de Diputados se reunirán en "-«sión 
¡español del gran Palacio de la Diputa-;extraordinaria, a propuesta del tíreAl 
í a í r a d o s ^ f i S o ^ d e ' ^ ^ T T e ^ n - dfnte d61 ConSeJ0 5* ministros. 6 ^ , . ^ t ur  in noiones e a.ard^ de gia :¡e] martes 22 d ] Corrje t 
, deza, ha producido en mi animo, pero si 
,orrata ha sido esa primera impresión del -_ QCI -
mueble, el contenido ha sido mejor. La I o r* O T í o o _ ^ i 
juventud de estos hombres que me ro- Ju<t C a l l S c S . C O I l l l * H ^ ! 
deán y su amor "al trabajo son dignas 
virtudes que les hacen ser queridos do 
todos y más de mí personalmente. 
El señor García Atance—dice—ha re-
cordado muy bellamente el advenimiento 
S r , S á n c h e z G u e r r a 
e el día anterior había discutido v¡o-:Jnlio Rodríguez, que tenía perturbadas jefe de Estado portugués salió enlla provincia, señor Bailarín. útmián labnrindo -rm todn emneñn nara — — • 
[ • o n ^ / n l o oon JuS.e en una t a ^ m a . ^ J ¡ ^ Z * ' ¡ ^ ' i f e P Í m ^ M * ^ * ^ * lugar p p t e r e n t a j e T ^ ^ S ^ o * £ l £ S ? ^ ' % ^ ^ J ^ T A i ^ X í S S T EL CONSEJO DE QUERRA SE 
:„ ,r^i „_t:„ ..x~: J;A „i„.„ CI CTDr> A o A r - i \ / • r - » i r-^ Nuevo Sindicato Agrícola 
PAXiENCIA, 21. — Por iniciativa 
hispo de la 
en Hornillos un nuevo Sindicato 
del 
ahorcado en su domicilio. 
Secretario municipal apaleado 
ZARAGOZA, 21.—El vecino del pueblo 
? ^ f f i ^ í í ^ - S F Í Í ^ S J * ^ ^ ^ . l l . ^ ^ ^ l ^ ^ i ! ! . ^ ^ bo. Tomadas las huellas digitales, se v i 6 \ * ¿ l o ~ d ' d l i ú Ü ^ o V é ¿ ^ 
pío, porque su extraoidinaria compresión y Exposición. Aquí estuvo en el Pueblo caldo en Comunidad, el presidente del ge trataban de las de un niño. Desdo Español y en algunos pabellones. Des- Consejo de Admjus t rac ión . conde ^ este momento la Policía montó una guar-
CELEBRARA EL VIERNES 
Obispo de la d i ó c e s i ^_ha consmmdo ^ ^ e ó P^s- fué al Tibidabo, y a l auna marenó Zubiria. y los consejeros de Altos Hor- ^ M n t o ú S Z * 
cola Católico, dependiente de la Fe'deV brutalmente al secretario de aquel Ayun-; al Ritz, donde se celebró un banquete. | ^ y _ e - J ^ en el mismo edificio y en los cercanos. 
ción Católico Agraria de Palencia. ^amiento, don Pedro Pellejero, que re-j 
—En el pueblo de Lantadilla se ha lsn l tó con varias costillas fracturadas y 
inaugurado un grupo escolar, con asis-; contusiones en distintas partes del cuer-i 
tencla del gobernador civil y autorida- po. El agresor marchó seguidamente al 
des locales. Después se celebró un ban- Daroca y allí se presentó al juez, oonfe- EL 
quete, en obsequio al gobernador. 
Una mujer y Un hombre muertos 
sando lo que había hecho. 
Para el Pabellón Aragonés 
PALENCIA, 21.—Cuando se dirigía? ZARAGOZA, 21—Convocada por el al-; 
rn el mixto número 983 al pueblo de calde se ha celebrado una reunión de re-; 
Barruelos de Santullán la vecina del presentantes de diversas entidades, a los ¡ 
mismo Florentina Sáez, subió a su mis-i cuales dió cuenta el alcalde de que el1 
mo departamento un individuo llamado!Rey se propone inaugurar el Pabellón: 
Daniel Sánchez, que sostenía relaciones Aragonés de la Exposición de Sevilla. Con 
con Florentina. Y al quedarse solos, una Ital motivo requirió a los reunidos parai 
vez que los demás viajeros descendieron i que, tanto las entidades como los par-
do! tren, Daniel se arrojó sobre Floren-jticulares, presten su concurso al Pabe-
tina y la mató de varias puñaladas. La nón con objeto de colocarlo a la altura 
Guardia civil acudió inmediatamente pa-1 que merece. Los convocados prometie-
ra detener al criminal, pero éste volvió' 
cl arma contra si y se seccionó la yu-
gular. E l crimen se cometió al salir 
de la estación de Quintanilla. 
Regreso de tropas 
T 
DE IA V I ! EL 
Es el segundo de los celebrados 
Se i n a u g u r a r á una importante 
Exposición vitivinícola 
(El templo se llenó totalmente de fieles. Hace dog diag un0 ^ e]los habita 
i resultando brillantísimo el piadoso acto. en ^ de la caga robada 
! A>er entraron al trabajo los obreros ^ uaog s iaJes entre sus 
enesrgados de preparar la labor al res- ^ de col io< 
to del personal de la factoría, Y en el ^ ~ ^ hacerse con uno df> 
Ituroo de las dos de ^ tarde lo hiele- ^ ño reconoció co. 
ron cas- todos, completándose la plan- mo ^ ¿J niño, que es per-
sona de elevada categoría social y ca-
1 ballero honorabilísimo, que por razón de 
u.ua. < cu ia lav^ a. p u».-wj. ¡su cargo se halla ausente de Valencia, 
En ^ ^ ^ f ^ e B ^ ^ f t ^ llaJiado urgentementei y registrada 
las oficinas de la Sociedad y en ell , _ / „ * 
cual ba renacido completamente la ñor-
'maüdad en la factoría. 
 
en nw uuuiiiaa uC ia ^ ^ T i * ^ ™ Z ™ ^ s a en presencia suya fueron halla-
Gobierno civil intactos todos los obejtos robados, 
telegramas y te efoneraas, dando el pé- e i niñ0) ^ tieae trece ^ confesó 
same por la catástrofe. Para robar se había descolgado, con gra-
se ha recibido un despacho de don: ^ "•ia' ^ 0 , , , / , J rV^o^An ve peligro de su vida, por uno de los Manuel Morales, de El Carpió, d^16^0. la luz v l u ^ 0 por log más 
103 , t - I P O „ ^ !cortar un cristal del balcón y abnr el 
BARCELONA, 21.-Manana, a las once,.uno de los huérfanos. ¡"bureau" y la caja donde guardaban las 
Ofrecimientos de Camí-'alhajas. Terminó su declaración mani-
Jfestando que la idea del robo se la ha-
la Quiroga y Fortuna'bía sugerido una película vista en un 
cine de esta capital. Ha paaado a dispo-
BILBAO, 21.—La actriz argentina Ca-!sición del Tribunal de niños. 
ron enviar a Sevilla diversos e interesan-
tes objetos. 
—El Comité de la Exposición de Bar-, 
celona ha solicitado del Ayuntamiento;se inaugurará en el Salón de Ciento del 
el envío de los timbaleros y clarineros'Ayuntamiento el I I Congreso Internacio-
con objeto de que asistan a la fiesta que nal de la Viña y el Vino. 
PAMPLONA, 21.— Han regresado en Se proyecta celebrar en la Exposición. E l E l Congreso se dividirá en tres sec-
tren especial las compañías de los regi-1 aiCaide revistó esta mañana a los timba-; clones, que discutirán los temas siguien-; 
mientos de América y Constitución, des-iieros y c]ar¡neros y habjénflojog encontra- tes: Sección L* Viticultura: Reconstitu-1 
pues de tomar parte en los diez últimos ¡do perfectamente de indumentaria, b a l d ó n del viñedo; cultivo de la vid; fer-l o^ro ' í ra ha enviado al gobernador 
.has. en las maniobras de conjunto con ordenado que salgan m a ñ a n a para Bar- tilización del viñedo; enfermedades del mua ^uiro^a " * J L u a n a ñor I T„ " J ^ ^ i ; ^ í ^ o 1 " A * ' 
"+ra3 fuerzas de la reglón en la Riojaiceiona ^ s * para ^fteto• cültivos tustttnttvos del vm€ido.|tp esÉptesilVO t e w i p « a | » p W W ^ . ^ | | d i s e ñ o m U S I C a l QC 
alavesa Fueron recibidas por comisio-
nes de los Cuerpos de la guarnición. 
—En toda la provincia se desarrolla 
un gran temporal de aguas, con gran 
contento de los labradores, que se que-
jaban de la pertinaz sequía que dificul-
taba las faenas de la siembra. En las 
montañas de Burguete ha nevado co-
piosamente 
^.s c o s t a s -Desde las seis de la tarde llueve c o Sección 2.» Enología: Fermentación de la catás t rofe de Altos Honios, y dicCj piosamente, con gran satisfacción porI mostos y elaboración de vinos; crianzajqUe está dispuesta a celebrar una fun-j 
parte de los agricultores. y añejamiento de los vinos; análisis deljCÍÓIj a beneficio de las familias de tas 
vino; enfermedades del vino; otros apro- - t i „ en gj teatro Principal de Za-¡ 
uva diferentes del ^ i ™ ^ ^ . ^ . H , , ^ « f » T^rbc. El jro-lSc oirá a decenas de kilómetros y a«i 
C O R O N A S 
vechamientos de la 
I vino.—Sección 3.* 
^ ragoza, donde debuta esta noche go-
Cuest.ones económico . ^ contestado agradeciendo ell 
•elación con la v . t l n i c u l ^ ^ y ^ ^ ^ a ^ discreCi6nl 
CANDELABROS-CRrTr'TTrr m a tura: Defensa del vino y lucha con 
H Ü B I O - S Ia Prohibición; lucha contra el fraude! sobre el beneficio. 
Actos organizados por lo« estudiantes : - H E ^ 1 ^ ^ ¡ ^ S f j J S 
católicos 
los buques podrán fijar exacta-
mente y con tiempo su posición 
sindicación1 Por su parte, Fortuna ha enviado al i p A f j j g , 21.—El vicealmirante Four-
y cooperativismo vitivinícola; coordina-i g-o^emador el ofrecimiento de torear,ni ha hecil0 h0y en la Academia de 
E l e e n e r a l N O l l v í 1 a «lción áel comercio internacional de v i - , attó ^ a corrida a beneficio de las f a-; iag una interesante comunicación 
SALAMANCA, 21.-.La Federación de K " , í, . , " V * 1 * 8|no,sJ estadística e información vlt ivim-i de las ^ ^ a g y p^pone torear|acerca de un lnvento de W i 
Estudiantes Católicos ha emprendido una 
activa campaña de propaganda y cele-
brado con tal objeto varios actos en los 
Colegios de PP. Agustinos y Salesianos. 
h a fa l lec ido iC°Además de las sesiones de trabajo, en su paisano Agüero. l l iam Loth> que consiste en unas líneas 
que se discutirán dichos temas, el pro- P é s a m e de Prelados guardacostas, cuya aplicación puede ser 
muy útil y beneficiosa en lo que se re-FERROU 21 Aver maflaní. fa i io r^ &rama comprende los siguientes actos: 
Día 22: Por la tarde, visita corporatl-i BILBAO, 21.—El Arzobispo de Valla-iflere a la seguridad de la navegación. 3n el Instituto y en la Escuela Normal ¡el gobernador militar, don Godofredo 
de Maestros, tomando parte en dichos!Nouvilas. v?: a £ ^ ^ n l ^ ^ ^ P o ^ l a T á r d e 1 v i ' dolid y el Obispo de Vitoria han enviado Se trata de unas simples líneas sobre 
netos significados elementos de la Fede-| E1 Cnamo de Clases puso crespones i ! u coroomtiva a B a r c e l o n a . - D í a ' 2 4 : al párroco de Baracaldo un telegrama postes colocados a lo largo de las eos-
ra211on", 4. K , ,n ,mien el exterior de su edificio. 'Por la tarde, excursión a la Zona vitico- que dice lo siguiente: tas, que envían al mar corrientes mu-
B t ^ n ^ ^ 0 « o ^ ^ « ^ - ««« ,7^^5.1 «71 A las cuatro de la tarde se verificará i la de Levante. Visita al Sindicato de, "Dolorosamente impresionados muer- sicaics que señalan electromagnética-, 
tedrátioo don Fr^nH Mercal61 entierro, desde el Gobierno mi l i t a r 'Ale l l a . -Día 25: A las doce, "lunch" e u . g amadísimos obreros catást rofe Altos.mente las costas a decenas de kilóine-
del ••Valorideoíó"ico del uH^ la estación del ferrocarril, donde:Miramar: ^ ¡» corP.oratl-' Hornos, enviamos sentidísimo pésame:trog( en alta mar, permitiendo a los bu-
Asistieron numerosos catedráticos y es-| quedará depositado el féretro, que s e r á T * ^ ^ o ' ^ r T ^ r i ^ l í ^ h o ^ fl^íT^ Sociedad Altos Hor- queg conocer exactamente su posición y 
tudiantes. trasladado a Madrid en el tren (roreo^rPuelblo E s p a ñ ^ pueblo. Cuente con dos mi l pesetas. • evltar log arrecifes cuando el tiempo es 
m sábado próximo vendrá de Madrid jde mañana . Presidirá el entierro el c a - L la Zona vitícola" del Panadés. Visita: Arzobispo VaUadolid y Obispo Vitoria, ¡brumoso. 
" pitán general de Galicia, don Franciscoia sus viñedos, bodegas y Estación Eno-I El director del colegio Se los padres ^ ; 
Artiñano. j lógica.—Día 28: Por la tarde, sesión de 9a]esianos h» visitado a la fanfiilia delj 
• * » i degustación de vinos típicos españoles;, ,níortanaHo Marcelo Lesmea, participán-
Don Leopoldo Nouvilas Aldaz era ge-!!*"" la noche, fiesta en el Palacio d e j . , encarga . ' á i d» la educación 
r huérfanos, alumno deljSestao ha encabezado otra suscripción 
el presidente de la Confederación, señor 
Martin Sánchez, con objeto de dar otra 
conferencia. 
—En honor del Juez de primera instan-
cia, hoy magistrado de Teruel, don Feli-
pe Uribarren Mateos, se ha celebrado un 
banquete, al que asistieron numerosos 
Magistrados, abogados, procuradores y 
Cuello Van Heusen es económico 
neral de división desde el 5 de diciem- Agricultura.—Día 29: A las once, solem 
bre do 1928. Había nacido el 2 de octu-
bre do 1869, 
Al ocurrir el golpe de Estado de 13 
ne sesión de clausura; a las doce, ex- ^ ym0 ^e popular con 25 pesetas y ruega la má-
urslón a Montserrat.—Día 30: Excui>| ne'.cionaoo coiegio. , . , v i m i coooeración de todos aquellos OUP 
. J ó n a la Zona vitícola de la Conca dei Ha queriado abierU la suscr ipaón i n l - ^ ^ ^ ^ 
>-epresentaciones de todas las clases so- de septiembre fué nombrado sscretar io¡Barbará . Visita a sus viñedos y bode- ciada y encabezada por el Ayuntamien-¡no sean insensioies a m utsgracia y u 
wa-les, que testimoniaron las muchas slm-|del Directorio militar. Después, cuando gas, estaciones y Sindicatos. — Día 31: ¡to de Baracaldo en los Bancos de Bil-ldolor. _ , 
Patias que el señor Uribarren deja en se constituyó el Gobierno actual, quedó! Excursión a la Zona vitícola del Priora-lhao vizcava v Urauijo Caja de Abo-1 Los heridos hospitalizados siguen me-
«^ta ciudad. len situación de disponible hasta que fuéito. Visita a sus viñedos y bodegas co-j"* ' A,ni„tarnifMito v Jefatura de la jorando en el Sanatorio quirúrgico de 
¡nombrado gobernador militar de Ferrol, i operativas.—Día 1: Salida para las ex. ¡rros Aj-imtamienLo y |Altoe Hornos, donde están solícitamen-
Estaba en posesión do la Gran Cruz ¡cursiones de Turismo a Mallorca y Se- Ouardia municipal 
E l R^y visitará la "Sarmiento" 
SEXTILLA, 21.—E1 delegado argentino I de San Hermenegildo. villa. L a Agrupación de obrero» vaacoe déte atendidos. 
lo hizo ser adepto sin sometimiento a la1 V A L E N C I A , 21.—Esta mañana a I r i 
fuerza y acaso por creer que asi se vivía • . nmtmwx, A jas 
el espíritu de las obligaciones que ema- °nL<iy ^edia, en el cuartel del regimien-
'•• nan de la Constitución, y lejos de vulne- 0̂ de Mallorca, residencia oficial del 
¡rar su letra, creía que ante todo están i Juzgado especial instructor de la causa 
ilas necesidades de un pueblo. seguida por supuesto delito de rebelión. 
El acto termina con calurosos vi tur contra el señor Sánchez Guerra y varios 
• al presidente. oficiales de Art i l ler ía y paisanos, han 
U n acto a g r a r i o comparecido, asistidos de sus defensores. 
* . . ,. ¡ , r r e' teniente coronel de Infanter ía señor 
A las tres y media empieza en la Pl*- Vatoo^n 0i H^I n . . - „ t - j . «""«y' 
7.a de Toros el acto onUnizarlo por él ¿eifco' eI ^ e r p o jurídico, señor 
Secretariado Agrario Nacional, del que ¿*L,8™' comandante Pérez Cutanda y Pa-
presidente don José Primo de Rivera. ha^es. capi tán Sabater. abogados sefto-
Preside el general Primo de Rivera, y. res Ledesnia y Pardo, los procesados que 
a su derecha, está el ministro señor Ca- se encuentran en libertad provisional 
llejo y don José Primo de Rivera, y a la Valgafión, Plaza, Morello, Arriero Miró 
izquierda el gobernador civil y el presi- Con ied 0bi p u ñ a l T r p , v ; 
dente de la Diputación provincial. n- c^>.„„ )„ T _ . \ . 
Hace la presentación de los aradores e' F ^ n d o - De ? n ™ ' F ^ t e l » . Mira-
el alcalde de Guadalajara, don Federico|Ues' Cárdenas y los paisanos Sánchez 
Aragón de Sosa. ¡Guerra (don Rafael), Campos y Micó, a 
El señor García Atance explica la la- quienes se les han notificado los nom-
bor de la Diputación sobre extremos de bres de los señores generales que ha de 
agricultura, y. muy documentadamente. jUZgar el Consejo de guerra que se celc-
hace ver la importancia que para Gua . ,b ra rá el dia 25 a , di d mañanai 
dalaiara tiene la Agiicultura. u „ j j J . ' X j ^ , », . t ******* 
Don Rafael de la Roda, muy elocuen ef el cuartel del Aburante, que ocupa 
temente y con unas bellas palabras, poi el quinto de Zapadores Minadores, por 
lo que se' le interrumpe varias veces f i alguno de los dichos encartados te-
hace historia de la labor agrícola y es- nía que recusar en justicia a alguno de 
pecialmente de lo que ello significa en los señores que componen el referido 
la obra de la sociedad española, que oxa tribunal de oficiales generales. Mafiana 
mina antes del Directorio y después de el. | l legará el señor Berglmin, defensor del 
Discurso del presidente señor Sánchez Guerra 
El general Primo de Rivera se levan 
ta diciendo que tan a fondo han estu 
diado el problema agrario los que le han 
sucedido en el uso de la palabra, que 
está por no tratar de él. 
Voy a exponer—dice—la importancia 
que para mí tienen actos como el de 
hoy, porque hay que reconocer que el 
país ha resurgido. Los que en vez de 
buscar descanso para nuestros espíritus 
en estos días festivos y santos que re 
oonga nuestras fuerzas fatigadas de la-
bores cotidianas, con el campo o espec-
táculo que recreen nuestros ojos o nos 
lagan sentir las pasiones humanas, ve-
nimos con gran entusiasmo a tratar de 
asuntos agrarios y oír estos discursop 
que, como cl del señor De la Roda, ese 
apóstol de barbas bíblicas, nos deleitan 
y nos interesan. 
Ese Proyecto de constitución que pre-
tendemos llevar a la Asamblea Nacio-
nal, que hemos reforzado con nuevos y 
valiosos elementos que aumenten nuestra 
asesoración. no es una fórmula rígida 
sino que allí será estudiado con deteni-
miento. Sólo algunos, aprovechando es-
ta ocasión, que nosotros le hemos brinda-
do, han querido hacer de ella banderín 
para el resurgimiento de la ponzoña y 
morbosa política. Y algunos llegan a ex-
plotar que el día de mi muerte, como 
todo sér depende del destino de Dios v 
de la Patria, llegaría el momento difícil 
para España, pero nosotros, que que-
remos dejar el Poder a otros mejores 
preparados que nosotros y con más fe, 
si cabe, en el porvenir de' España, ade-
más, contamos con vosotros, que, segu-
ramente, repeleréis, incluso con la fuerza 
de vuestros brazos y con las virtudes cí-
vicas cualquiera inesperada Invasión de 
U L T I M A H O R A 
ErZEPPEÍf I 
MA [I JUEVES 
B E R L I N , 21.—A causa del mal tiem-
po en el Mediterráneo, el dirigible-ale-
mán "Conde de Zeppelin", que debía ha-
ber salido esta noche con dirección a 
Barcelona, ha aplazado su salida hasta 
el jueves. _ 
esos focos que se han empeñado en ser 
malos, mientras nosotros nos esforza-
mos cada dia en ser mejores. 
Y no resisto—dice—a la tentación de 
contaros una anéodota de aquel Papa 
que se llamó León X I I I : Î e visitaba en 
cierta ocasión un modesto sacerdote, y 
queriendo elogiar un buen estado do 
salud, dijo a Su Santidad: Que Dios 
conserve vuestra vida hasta cumplir cien 
años. A lo que el Papa, con su fina com-
presión de las cosas, replicó: No pon-
ga límite a la voluntad del Señor, her-
mano. 
La plaza, que estaba llena, vitoreó al 
general durante su discurso, oyéndos-o 
una ovación final al terminar. 
E l presidente con el ministro Callejo 
regresó a Madrid en automóvil, a las 
seis y media de la tarde, muy compla-
cido de todos los actos a que había asis-
tido y del recibimiento que Guadalajai a 
le dispensó. 
Martes 22 de octubre de 1929 ( 4 ) E L D E B A T E 
MADKTD.—Año XIX.—-Núm. ft.^tt 
E l B a r c e l o n a y e l A t h l e t í c b i l b a í n o , d e n o t a d o s 
J o m a d a de v ic tor ias e n c a m p o s contrar ios , y de empates . E l R e a l U n i ó n vence a l a R e a l Soc ie -
d a d y l a C u l t u r a L e o n e s a a l V a l l a d o l i d . E l M a d r i d g a n a a l U n i ó n S p o r t i n g . E m p i e z a e l c a m p e o -
nato va l enc iano . D o b l e e m p a t e en A r a g ó n . O t r o entre e l S p o r t i n g y e l O v i e d o y e l B e t i s y e l S e v i l l a . 
IGOrillILCICLISTIl 
DE LOS 510 IMS 
UN HOMENAJE A SARDUY 
E n la segunda jomada vencieron también los ingleses Buena exhibí, 
ción de Aranda y B. Santos. En el "dirl track de Madnd. 
L a jornada de ayer la prueba con 110,503 ki lómetros a 1« . hora do media. 
BARCELONA, 21.—Ayer se celebró | ^ Hunt el gajia>dor hi 
Ametlla la últ ima; una 
P A R T I D O S D E C A M P E O N A T O 
R E A L MADRID-Unión Sporting... 4—0 
Racing Club-C. D. Nacional 1 l 
R. Betis Balompié-Sevilla F . C 0—0 
MALAGUEÑO F. C.-R. Balompé-
dica Linense 5 ] 
Iberia S. C.-C. D. Juventud 2—2 
C. D. Patria-R. Zaragoza, 4 4 
R. Oviedo-R. Sporting, de Gijón.... 1—1 
C U L T U R A L L E O N E S A - R . Valla-
dolid 
R. C. D. ESPAÑOL-F. C. Barcelona 
C. D. EUROPA-F. C. Badalona ... 
U. S. D E SANS-C. D. Júpiter 3—2 
R. C. D. de Coruña-Eiriña F . C... 
UNION SPORTING-Eldem F . C. . . 
terminó este accidentadísimo partido 
con empate a cero. 
Debutaron en el Betis Reguelro y Sua-
rez. E l primero tuvo una actuación gris, 
pero Suárez tr iunfó por su codicia, es-
perándose que cuando se amolde al jue-
go bético le da rá gran efectividad a la 
delantera. 
En el Sevilla fracasó la linea media 
y los demás cumplieron sin excederse. 
Equipos: 
Real Betis .—Jesús, Jesusía — Tenorio, 
Adolfo—Estévez, fReguelro (Enrique) 
2—0 j Manolrn—Suárez—Aranda—Solé. 




En el campo del Badalona, totalmen-
te lleno, se alinearon: 
Europa,—Florenza, Soligó — Alcoriza, 
Obiols—Loyola — Gamiz, Ramonzuelo— 
Bc#*:it—Cros—Mauri—* Alcázar. 
Badalona,—Ros, Sansó — Folch, Que-
ra! t—Font—Mota, Sangüesa—Castro— 
Forgas—Garriga—Tejedor. 
Dominó el Europa, que hizo buenas 
comb'rq.riones. luciéndose la defensa del 
FLORENCIA, 21.—En el velódromo de 
esta ciudad, el corredor ciclista Linar t ien el circuito de la etl la l  Ulti a i prueba) aunque al final, desap^' 
iba establecido una nueva marca mundial: jornada del campeonato motociclista ae c¡do H a j ^ y por avería, no tuvo com 
¡de los 500 metros, lanzado, con 30 s. 3/5.¡ Europa. Se disputaron las pruebaa dejpetidor 
Después, ya se asegura el triunfo de El anterior "record" pertenecía a Moes-1 "motos" de 350 c e. y 500 c. c. m ± * * \ clasificación: 
los iruneses. 
E l Pasayako vence al Osasuna 
SAN SEBASTIAN, 21. 
PASAYAKO E. D 2 tantos. 
(Barbeito) 
Oaasuna 1 — 
¡primera ^ J ^ c ^ r o n los c o r r e d o r e s | ^ ^ ^ ^ ^ 
lesoafioles Alafont y í aura, y aurani-e, oonifin irnóm*>trA«\ 
¡ella se retiraron algunos corredores. E l | 330'160 k»<>nietro5) 
kop, con 31 segundos. 
Homenaje a Sarduy 
BILBAO, 21.—En el casino de Archan-! corredor "inglés Hick bat ió el - r é e o j T l 1, PERCY H U N T ( i n g l ^ ) . THenipo. 
da ^ b a verificado a mediodía el repar-i de velocidad e?_ia s e g i ^ a v ^ e ^ c o n ^ h . 5 m. 14 s., 106,240 kUdmetxos y. 
to de premios a los corredores que toma-; 103.354 küómetros por ^ J e m ^ m ^ i a 
(Bienzobas) 1 ^ % ^ ^ SM y ^ KÍe-
lugó en el campo de Molinao ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ U é l en la undécima vuelta y Naure. que 
Tomaron la salida 12 corredores y 
desmoralizó en algunas ocasiones a los 
delanteros contrarios. 
Del Europa, bien la delantera sobre 
saliendo Ramonzuelo; de los medios. Lo 
Racing, de Ferrol-R. C. Celta a—01 Ttrlesias R e v — A h a d — T a h a U p r o Rrand i yola. Florenza actuó poco 
R. UNION DE IRUN-R. Sociedad.. 3—l'tf168 * • " e y — Abad—cananero, a r a n a ¡y , r ̂  »"f« _ 
PASAYAKO L. E.-Osasuna 2—l\Ca-rre&0 
C. D. Logroño-Tolosa F. C 2—2jdájl-
CARTAGENA F. C.-C. D. Eldense. 5—01 El arbitraje de Comorera, tan apara-
R. MURCIA F. C.-Elche F. C. 4—0 i toso como deficiente. 
VALENCIA F. C.-Levante F. 3—2',,, . . . „ • « 
C. D. Castellón-S. de Sagunto 2—2 " Malagueño vence a la B. Uñense 
ARENAS C.-Atbletic Club 2—1 M A L A G A , 21. 
•MALAGUEÑO F. C 5 tantos I mzk. Venció el Sans ' pó r 3 a 2. 
R. Balompédica Linense 1 — 
En el segundo tiempo al caer el j u -
gador malagueño Aniceto al rematar 
un tanto, el jugador linense Anés le 
D. ALAVES-Baracaldo F . C... 
O T R O S P A R T I D O S 
3—1 
P R I M I T I V A AMISTAD-Arenas 4—1 
OVIEDO-Exploslvos 2—0 
PARDIÑAS-Patr ia 1—0 
Campanal — Bc itez — Rol-1 I>el Badalona, Ros, Sansó y Folch. 
Delanteros, poco compenetrados y sin 
tino en el "chut". 
Victoria del Sans sobre el Júpiter 
En eJ campo del Sans. Media entrada. 
El partido fué flojo y predominó la du-
ko y Osasuna pamplonés. i w » ^ » - ^ ' m ^ 2 _ . . , „^ 1„„„^ o1 y,nrri~ torce. Hick el "recordman" 
En el p r i m e / tiempo. Barbeito hizo | f propio tí^l»tuyo « J J ^ * ^ Kiemel. Santos y Aranda se han 
dos "goals" para el Pasayako y Bienzc^ l^e al campeón ^ Y ¿ S Í ! ^ ^ S S S mutuamente en toda la carrera, 
haS (C.) uno para el OsLuna. 1 ^ banquete A r t t ó j T W ^ . ^ ' l consiguiendo adelantar a casi todos. A) 
Venció el Pasayako por dos "goals" a 3"*° aficionados a este f « P 0 ^ ^ fina] Rowley y D a ^ n p o r t luchan, ven-
uno - i y admiradores del campeón y de ios ae-, ci&n¿0 éste ^ 
Arbitró. Imparclalmente, Insaustl. | ^ f f ^ 0 I e l t r^¿n4M ' 
m . 
G A U C 1 A 
C. D. LOS REYES-C. D. Leganés. 4—0 
ROCA-Esperanza 3—1 
BEASAIN-Euskalduna 4—2 
Amarkal Bat-Avión Club 4—4 
Martinenc-Mataró 2—2 
HERCULES, de Alicante-Alicante. 1—0 
Jalamanca, de Tenerlfe-Hespérides. 2—2 
C E N T R O 
E l Madrid vence al Unión 
R. M A D R I D F . C 4 tantos. 
(Cominges. 2; Morera Esco-
bar, propia meta) 
•Unión S. Club 0 — 
Un partido de escasa importancia, 
como se podrán figurar, pero que llevó 
público por si surgía la sorpresa. Pu-
do surgir hasta que el Madrid, es de-
cir, el guardameta del Unión, se auto-
marcó el primer tanto. Entonces los 
rojos, que tuvieron bastantes aciertos, 
aflojaron mucho, dando la sensaedón de 
algo raro, para terminar con dos tan-
tos a las costillas en el primer tiempo. 
E l segundo tiempo estuvo más anima-
do y los unionistas dominaron en con-
junto más , pero sin saber rematar, y 
lo poco que tiraron lo paró Nebot. El 
Madrid marcó dos tantos m á s por obra 
de Cominges, de bolea de espaldas y 
recogiendo un despeje a un centro de 
L . Peña. Aquél bastante vistoso. E l p r i -
mer tanto de la tarde, de una fantasía 
del portero, en colaboración con Cosme. 
dió una patada en la cabeza y le pro-1 
dujo conmoción cerebral de pronóstico1 
reservado. Anés fué detenido. 
A R A G O N 
£1 Patria empata con el Zaragoza 
ZARAGOZA, 21. 
• C . D. Patria 4 tantos. 
Real Zaragoza 4 — 
Y el Iberia con el Juventud 
•Iberia S. C 2 tantos. 
C. D. Juventud 2 — 
A S T U R I A S 
E l Oviedo y el Sporting empatan 
OVIEDO, 21. 
•Real Oviedo 1 tanto 
(Caramelero) 
Real Sporting 1 — 
(Pin) 
En Teatlnos jugaron encuentro de 
campeonato el Real Oviedo y el Sporting. 
Arbi t ró Hernández Areces. Se registró 
una formidable entrada no obstante ha-
cer mal tiempo. 
E l partido fué bastante malo. Ningu-
no de los equipos rindieron el juego que 
de ellos cabe esperar, debido a la codicia 
y nerviosidad puestas en la lucha. E l do-
minio, aunque pequeño, fué del Oviedo. 
L a primera parte te rminó con uno a 
cero, a favor del Sporting. E l tanto lo 




(Far iña , Eguía . ) 
Eir iña F. C 0 — 
Los tantos fueron marcados en la pr i 
Premio Vizcaya. E l 
E l D. Logroño y el Tolosa empatan lucido. 
LOGROÑO, 21.—En partido de cam- • •*•**• 
peonato regional, el Deportivo local y ^ « a n ^ - P - n a ñ a e n " r u ^ b v ' ' el Tolosa han empatado a dos tantos. r a n C i a - E - » p a n a e n r u g w y 
b'fado ayer tarde el partido de campeo- • 
M U R C I A Se ce l eb ra rá en Barcelona el 17 
E l Murcia triunfa fácilmente del 
Elche 
MURCIA, 21. 
R. MURCIA F . C 4 tantos. 
2 tantos, j *Elche F . C 0 — 
E l Cartagena gana al Eldense 
ELDA, 21.—El Cartagena F . C. ha 
de noviembre 
mera parte, en la cual el dominio fuéi vencido fáci lmente en el partido de cam-
alterno. En el segundo tiempo, el De-lPeonato de ayer Por cinc0 tanto3 a cc-
portlvo embotelló a los contrarios, los r0 al c- Deportivo Local 
Los dueños del terreno jugaron con marcó Pin a los 31 minutos 
entusiasmo en el segundo tiempo. E l | En la segunda parte el Oviedo preslo-, 
Madrid, excepto algunos aciertos aisla- nó mucho la meta gijonesa; pero no pudd 
que realizaron una defensa cerrada, lo-
grando con ello evitar m á s tantos. 
E l Unión vence al Endem 
VIGO, 21. , 
• U N I O N S. CLUB 6 tantos. 
(Carlitos, 2, un "penalty"; 
Comaselle, Docet, Gerardo) 
Endem F. C 2 -— 
(Medln, Romero) 
BARCELONA, 21.—Se ha fijado de-
finitivamente la fecha de! 17 de noviem-
bre para la celebración del "match" in-
ternacional de "rugby" entre Francia 
y España, que tendrá lugar en Mont-
julch. 
Arb i t r a r á este encuentro M . Rosas. 
Clasificación: 
Motos 350 c. c. (20 vueltas o sea 
330,160 kilómetros en total) 
Los resultados de "motos" de 350 c. c 
fueron los siguientes: 
1, L . H . DAVENPORT (inglés). 
Tiempo: 3 h. 22 m. 33 s. 8/10; 97,700 de popujareg ge hallaba abarrotado de 
kilómetros. V. media. . J público, lo que demuestra el Interés que 
había despertado esta prueba. 
Se nos comunicó que Viñáls y Ballet-
2, Graham W. Walker, en 3 h. 9 
14 s. 2/10. 
3, Charles J. P. Dodson. 
4, Conde Albrect Alvonsteben. 
El triunfo de los corredores ingleses 
ha sido asboluto. Se encomia la orga. 
nización de las pruebas de ayer. 
En el Dir-Track de Madrid 
E l domingo se celebró, en el Stádium 
Metropolitano, la tercera reunión de la« 
pruebas Di r Track. La noticia de que 
en estas carreras tomar ían parte loa 
"ases" nacionales hizo que acudiera un 
público numerosísimo, ávido de presen-
ciar la competencia entre nuestros co-
rredores y los extranjeros. E l tendido 
V A L E N C I A 
E l Castellón empata con el 
S. Sagunto 
CASTELLON, 21. 
•C. D. CASTELLON 2 tantos ü 
(Ber t rán , Pascual) 
Sporting de Sagunto 2 — 1 
(Vicente, Unguruza) 
Arbi t ró pés imamente Sánchez Ordu-ig 
ña, del colegio valenciano, y los equiposjn 
estuvieron formados as í : 
Castellón.—Alanga, Alba-Vidal, Sama m 
—Guillén—Archiles, Arroniz — M o n t á - m 
Íi|ll|l!lllllll!lllllllll!lllil¡IIIIIIIIIIt̂  
U s t e d v e r á . . . ! 
U s t e d o i r á . . . ! 
U s t e d a p l a u d i r á . . . ! 
dos de Rubio, Cominges, de Interior, 
y el ex arenero, repitió su actuación, 
o la agudizó. Malos medios y peores de-
lanteros. L a superioridad de clase fué 
bastante para establecer la diferencia 
aunque no es este tanteo el que le co-'ramelero 
rresponde al Unión, que no jugó tan 
maL Parte de los tantos se los puede 
atribuir su cancerbero. 
Los unionistas o pensaron que en el 
úl t imo puesto poco pueden hacer o ba-
jaron el "tren" en algunos momentos. 
) Con el campo duro, que ya debía es-
tar desterrado, pudieron hacer más . 
E l encuentro fué fácil hasta la sa-
ciedad para dar lugar a muchas equi-
vocaciones arbitrales. 
Arb i t ro : señor García Soleto. 
Equipos: 
U . S. C.—Escobar, Velasco—Arturo. 
Guerra— Rodríguez — Iturraspe, Simón 
—Morí—Amat—Alvaro—Alfredo. 
R. M . F . C—Nebot, *Quesada—To-
rregrosa L . P e ñ a — E s p a r z a — ' J . M . Pe-
fia Cominges— Mbrera— *Rubio— Cos-
me—•Del Campo. 
Puntuación 
La puntuación en el campeonato de 
la región Centro, después de los últ i-
mos partidos, se establece asi: 
J . G. E. P. F . C. Pn 
E l Racing y el Celta empatan 
FERROL, 21.—El Racing de Ferrol y 
el Real Club Celta de Vigo han empa-
tado ayer a cero. E l equipo local a ñ e & _ C a p m a _ B e r t r á n _ p a S c u á l . 
pesar de jugar con cinco reservas, do- e de Sagunto. - Llago, V a l e n t í n - | 
mmó constantemente. E l árbitro, señor T a S a - B o n e t - F l r r e r . G i l - V i - I 
Espinosa del Centro anuló un tanto ^ ^ n _ p r i e t a 
que el portero del Celta paró dentro de 
la red. El gentío que abarrotaba el cam- D¡fí ¡j ¿e\ Valencia 
po, protes tó duramente, teniendo que¡ 
salir el á r b i t m protegido por la Bene-: V A L E N C I A , 21. 
m é r i t a j V A L E N C I A F. C 3 tantos. | g 
G U I P U Z C O A (Costa, 2; Villanova) | 
. ¡Levante F. C 2 — 1 
E l R. Union vence a la R. Sociedad j (Aratells, Pulg I I ) 
S A N SEBASTIAN, 21. A las órdenes del colegiado valencia- g 
traspasarla m á s que una vez, a los diez R. U N I O N 3 tantos, ¡no, señor Vidal Royo, se han alineado: = 
lUrtlzberea Reguelro, Sa- Los levantinos se han aprovechado ~ 
garzazu.) de esta circunstancia, y sin llegar a g 
*R. Sociedad 1 — ¡dar n ingún curso de "football", han 
(Mariscal!)' ' puesto m á s alma en el juego, consi- | 
Con un tiempo malísimo, sin cesar j gulendo Imponerse constantemente. Ara- ^ 
| p o r D o l o r e s C o s t e l l o y G e o r g e O ' B r i e n 
minutos, por gran tiro de Caramelero. 
Los equipos se alinearon as í : 
Real Oviedo.—Oscar, Calíchl—Trucha, 
Avilesu — Abdon — Justo, Chuché—Ca-
Urru t ia — Polón — Borrel. 
Real Sportlnc de Gijón.—Luis, Quirós ide llover durante toda la tarde, se ce- | té l ls ha marcado el-primer "goal", apro 
Pena. ÍTofcfta — Tronchu—Chus. Po-, lebró en el campo de Atocha el partido vechando un rechace Poco después, en 
Pin — Noml Ide campeonato regional. un descenso rápido del Valencia. Costa 
¡ Los equipos se alinean a las órdenes i aprovecha para marcar el empate. Una 
de Cruella. en la forma siguiente: indecisión de Pasarln, acosado por 
Real Unión.—Emery. Alza—Berges, \ Pulg I I , ha motivado un segundo "goal" 
Maya—i Gamborena — Villaverde, + Sa-1 para los levantinos de lo m á s soso, 
rarzazu — f Reguelro — Urtizberea—I En la segunda parte, el Valencia ha 
mejorado notablemente su juego, pero 
Athletic Club 4 2 2 
Raoing Club 4 2 2 
C. D. Nacional.. 4 2 1 
R. Madrid F. C. 4 1 1 





4 4 18 0 
Los partidos de compeonato se jue-
gan todos con balones de la Casa Me-
lil la. Barquillo, 6. duplicado. 
A N D A L U C I A 
E l Sevilla y el Betis empatan 
SEVILLA, 21.—Se jugó el partido en-
tre el Sevilla F . C. y el Real Betis en 
d campo de este último, ante enorme 
concurrencia. 
E l encuentro ha sido una verdadera 
batalla entre los jugadores, alentados 
por sus respectivos partidarios, que no 
cesaron de gri tar en todo el partido. No 
se vió fútbol por ninguna parte, exclu-
yendo algunos avances de la delantera 
hética, que, a pesar de la incrusión de 
Suárez en el centro, sigue ineficaz a la 
hora de chutar. Benítez y Pérez fueron 
expulsados por agredirse. 
En Tina arrancada sevillista, Carrefio 
pasa largo a Campanal, fallando Beni 
chu—Arcadio—• Adolfo 
C A S T I L L A - L E O N 
La Cultural vence al R. Valladolid 
V A L L A D O L I D , 21. 
CULTURAL D. LEONESA.. 2 tantos. 
(Chaco, Colinas) 
•R. Valladolid 1 — 
(López) 
Ambos equipos jugaron con gran co-
dicia, distinguiéndose la defensa del Va-
lladolid y la línea media leonesa. Arbi t ró 
bien Vallana. 
CATALUÑA 
£1 Español vence al Barcelona 
*R. C. D. ESPAÑOL 1 tanto. 
(Solé, "penalty") 
F. C. Barcelona 0 — 
BARCELONA, 21.—Uenazo. Partido 
de emoción. Arbi t ra Escartin. 
Barcelona. — *Platko, Saura — Más, 
Marti—Guzmán—Casti l lo, *Piera—*Goi-
buru—^Samitier—Arocha—Parera. 
Español.—^Zamora, Saprisa—De Mur, 
Trabal—*Solé—Tena I I . Ventoldrá—Ga-
llar t—Zamora (F . )—*Padrón—Juvé. 
Debuta el delantero centro del Espa-
ñol, el que lo fué del R. Murc ia Fran-
clsco Zamora (Zamoreta), por el que se 
han pagado 5.000 pesetas de traspaso. 
Saca el Español. Dominio alterno. To-
dos con muebo entusiasmo, comienzan 
dando un excelente partido. Zamora y 
Platko tienen que emplearse en algunos 
momentos de peligro, siendo ovaciona-
dos. Platko para un balón en la misma 
linea de la portería. E l arbitro no da 
"goal" y el público p i t a E l Barcelona 
hace juego más duro y Gallart es víc-
tima de una patada a traición, teniendo 
que retirarse, y aunque vuelve a poco, 
queda fuertemente bandlcapado. Fran-
cisco Zamora se resiente también de 
algunas caricias. Se pitan algunos 
"fouls" contra el Barcelona. Tena cae 
al suelo víct ima de la acometividad de 
Goiburu, que apenas hnbía podido mo-
verse hasta ahora por el buen juego de 
su contrario. 
En el segundo tiempo el juego des-
merece en calidad y gana en dureza. 
"Sami" recibe un fuerte golpe involun-
- \n i r iumiMi i i i M i i i i i n ' M r i u i n i i n i n n m u i r i ' . i i n i n i i i i i i m i n m m 111! i n i m n i i i i i i i i i i i mi i 
Errandonea—Garmendia 
Real Sociedad. — Izaguirre. D e v a - los levantinos han sabido Imponer una c d - , 100 . d lE 
Ilundain, •Amadeo-Murguia-Orcola- defensa cerrarla y ordenada que ha Im- ca?e0gn;r9f d|es Tx1Jed|eí00abPo1S?o. dLá. 
ga, •Mariscal—Cholln — Ayestarán—! pedido perforarse su meta tal como. meneg en mai-zo En el próximo año ha-
Si] vino K i r i k i . ¡parecía en un principio. No obstante, Vi- |brá convocatoria para 2.* y 3.» categoría. 
E l partido comienza en medio deiilanova ha cruzado un balón magnífica-¡No se exigirá título. Edad, desde los 
natural nerviosismo pero pronto ios mente y consigue de nuevo el empate ¡23 años. Para el Programa oficial, pros 
a dos "goals". Faltando un minuto pa-
ra finalizar. Picolín cede a Costa, que 
está "offside", y marca el tercer "goal". 
dos equipos reaccionan y juegan a gran 
tren. Los equipos juegan bien y no hay 
dominio por parte de ninguno de ellos 
La línea delantera irunesa se muestra 
peligrosa y ataca bien y con rapidez. 
También la linea delantera donostiarra 
ataca bien. 
Los iruneses atacan y obligan a Je-
sús a Intervenir. Nuevo avance donos-
t iarra y "goal" realista, que el árbi t ro 
anula por haber pitado "offside". 
1A linea media donostiarra flojea y 
juega con lentitud, debido a que los 
contrarios se aprovechan y se hacen 
con la pelota casi siempre. 
Gran peligro para el I rún y buena 
actuación de Emery y arrancada unio-
nista que milagrosamente termina en 
"goal". 
Hay un momento de gran peligro pa-
ra los donostiarras y los delanteros iru-
neses Reguelro y Urtizberea lanzan dos 
formidables "chuts" que rechaza Jesús 
colosalmente. 
Rápidamente los delanteros donostia-
rras atacan y llegan hasta la puerta 
irunesa sin resultado para los realis 
que Vidal da válido, y es el de la vic-
toria para el Valencia 
V I Z C A Y A 
E l Arenas vence al Athhtic 
BILBAO, 21. 
•ARENAS CLUB 2 tantos 
(Blasco, propia meta; Gu-
rruchaga) 
Athletic 1 — 
(Unamuno) 
Los equipos se alinearon as í : 
Athletic.—Blasco, *Urqulzu—*Juanln 
Garizinieta—Ruiz — •Roberto, *Lafuen-
te—Bata—Unamuno—Alberdi — Go ros-
tiza. 
Arenas. — Zarraonaindia, Llantada— 
Arr i e t a Barrenechea—Urrcsti—Emery, # 
Saro— Rlvero—Gurruchaga — Mencha- \<Á 
ca—Juanlto. x 
Arbi t ró el señor Quintana del Colé- ^ 
gio de Santander, y estuvo regular, 
A poco de empezar la mcha, cen t ró]^ 
admirablemente Juanlto, recogió la pe 
pecto gratuito, "nuevas contestaciones" 
y preparación en las clases o por correo 
para 1>, 2.* y 3." categoría, diríjanse al 
antiguo y acreditado 
2, G. E. Rowley, en 3 h. 28 m. 5 
segundos 8/10. 
3, Aranda en 3 h. 40 m. 12 s. bó n0 p ^ j a n tomar parte en la carrera 
4, Baltasar Santos en 3 h. 43 m. 270 por ^ Q ^ ^ a a ambos, lo que hizo per-
segundos. far aig0 interés a la prueba . 
En la de 500 c c. se retiraron sucesl-i A continuación del desfile de log ^ 
vamente todos los españoles participan-, ̂ ^ . ^ phn Blake intentó batIr ^ 
tes y quedaron sólo cuatro co r redores . , ^ , , de la ^ en 131 4/ 
Hanley batió el "record" de velocidad dejpor B¡]1 inteIlto que lo lo&ró en 
^ - ^ ^ L ^ ^ - 1 1 , 3 2 1/5-
Después se corre la primera elimlna-
I I I I I W I ^ de la carrera handícap, salida pa. 
girada, clasificándose en primer lugar 
g Don Taylor, en 1 m. 41 s. 4/5, y, en se-
plgundo lugar, Jim Douglas. En la según-
p da eliminatoria se clasificó primero Ha-
~ rrison, en 1 m. 48 s. 4/5, y, el segundo, 
E: Blake. En la tercera eliminatoria resul-
zz ta vencedor Presten, en 1 m. 40 s. Cro-
H ke. que llevaba una buena carrera, no so 
s i clasificó, por rotura de la cadena. La 
j i ' cuarta eliminatoria es la m á s intere-
j | sa.nte de todas, por tomar parte en ella 
H dibbet t . A l darse la salida éste se que-
s jda rezagado en ú l t imo lugar, pero, tras 
H un esfuerzo grande, consigue ganar 
= | puestos, hasta lograr la clasificación del 
g primero en 1 m. 40 s. 4/5. En segundo 
H luga'* 'llega Wilson, no dasifleándose 
H Stipewich por caída. 
5 La primera semifinal de la carrera 
=i handícap la gana Don Taylor, en 1 m. 
g 45 s., clasificándose en segundo lugar 
g Blake, los cuales corren la final. En la 
p i segunda semifinal resulta vencedor Croo-
S ke. en 1 m. 47 s., ocupando el segundo 
i i ! lugar Clibbett. Preston, que iba coloca-
¡l ido en primer lugar, sufre una caída, por 
Ü:lo que tiene que retirarse. La final es 
S ganada por Don Taylor, en 1 m. 38 s. 
§ ¡ 3 / 5 y se clasifica ed segundo Blake. El 
|=i señor Losada, director del Stádium, en-
trega al vencedor eJ correspondiente 
trofeo. 
La primera carrera de "ases" fué ga-
nada por Clibbett, en 1 m. 34 s. 2/5, 
quien mejora en tres segundos su "re-
D A f P A O n i n A O r í r A n flP!cord" ailterior' y la segunda carrera 
B O L S O S P A R A S E Ñ O R A S !srdfre%dna1rp=3avuv¿poe3r 
ganada por éste, en 1 m. 37 s. La final 
la corren Clibbett y Hore, resultando 
vencedor Clibbett, en 1 m. 37 s. 4/5. 
A continuación, se procede a correr la 
carrera "scratch", sin ventaja, resultan-
do vencedor de la primera eliminatoria 
Crooke, en 1 m. 40 s., clasificándose en 
segundo lugar Stipewich. Hore, que Iba 
bien clasificado, tuvo que retirarse por 
avería en la máquina. De la segunda y 
tercera eliminatoria resultan vencedo-
res Prestan y Blake, en X m. 42 s. 4/5 
E l mayor espectáculo sonoro de todas las edades, que se pro-
yecta tardo y noche con éxito asombroso en el aristocrático 
C A L L A ^ ) 
SISTEMA VITAPHONE DE WERNER BROSS. EXCLUSIVAS DLVXA. 1 
O p o s i c i o n e s a s e c r e -
t a r i o s d e A y u n t a m i e n t o 
• " F O B L A I F " hace crecer y con-
serva las pestañas. Venta prin-
cipales Perfumerías. 
'INSTITUTO R E U S ' 
S O M B R E R O S 
BRAV M O N T E R A . 6 y 1 m. 42 s. 1/5, respectivamente. Por 
p r ~ ^ Í T ^ r 1 S ' y Ma" i R A D I O P R O P A G A N D A ; — " í ^ í ^ r s ^ t c T ^ 
En las tres oposiciones celebradas de APARATO 2 LAMPARAS COMPLETO i cua¡ se corre la final de ésta tomando 
í* y 2.* categoría, obtuvimos en las tres iCon altavoz Membra, 125 ptas. Garantía parte Blake, Crooke, Don Taylor y 
el número 1 y 479 plazas, cuyos retratos, iun aóo. Funciona sin pila ni antena 1 Preston. Estos cuatro corredores ponen 
números y nombres se publican e n l a l f 1 O R I N F Q Espíritu Santo, 82 gran empeño por clasificarse en primer 
circular que regalamos. iV» « \ 1 1̂ 1 t i O Teléfono 19723 i lugar, lo que hace que la carrera resul-
|te interesante, resultando vencedor Bla-
tez y recoge Campanal, d a n d o un ¡'a-rio en un ojo y tiene que retirarse san 
trrando por una ceja. Saca un ojo apa-
ratosamente vendado y ocupa el puesto 
de extremo izquierda 
"chut" colosal, que tropieza en Jesús y 
va a "comer". 
La puerta de Eizaguirre se vió ame-
nazada por un gran "chut" de Suárez, 
y, con el empate a cero y los ánimos 
caldeadísimos, se llegó al descanso. 
E n la segunda parte hay un buen 
"avanve del Betis y caen rodando Igle-
sias y Manolin, recibiendo éste una pa-
tada en la cabeza, siendo expulsado 
Iglesias ante una gran bronca del pú-
blico. Manolin se retira y vuelve poco 
después con la caber.a vendada. Rey es 
tas, perdonando el árbi t ro una mano de lota RiVero, y la puso en manos *de ^ 
los fronterizos. Los iruneses atacan rá-1 Blasco, que falló apuntándose los are-
neros el primer tanto. 
Poco después recogió Unamuno un 
buen pase de Ruiz, que se convirtió en 
el "goal" del empate, terminando así el 
primer tiempo. 
E l segundo tiempo fué soso, stn que 
el dominio fuese absoluto por ningún 
liando. Gurruchaga deshizo el empate'y 
marcó muy bien el tanto de la victo-j 
ria. 
Platko salva de un modo Inverosímil 
dos avances peligrosísimos del Espa-
ñol, llevados por Juvé, que está llevan-
do un buen partido. 
Avances por ambas partes, siendo 
más peligrosas las de los delanteros ea-
paftolistas. Juego duro, padrón cae con-
pidos y Urtizberea sólo avanza y llega 
sólo ante la puerta donostiarra. Le sa-
le al encuentro Deva, que falla, y el 
delantero centro Irunós chuta a un án-
gulo, metiendo la pelota en la red y 
marcando el primer "goal" para los 
iruneses a los treinta y cinco minutos 
de juego. 
Los realistas se animan y atacan lan-
zando un gran "chut" Chelín, que man-
da fuera. 
A los cuarenta minutos, cuando arre-
cia la lluvia, avanzan loa donostiarras 
y Mariscal lanza un "chut" seagado, 
metiendo la pelota en los dominios de 
Emery y sobreviniendo el empate. 
E l partido se anima y hay varios 
avaices por los doe lados. Cuando faltan 
tres minutos para terminar la primera 
mitad Reguelro avanaa y, aprovechan-
do otro fallo de Deva, chuta marcan-
do el segundo "goal" para los irune-
ses. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
Empresa S. A . G . E . 
T O D O S L O S DIAS G R A N D I O S O E X I T O D E L 
F i l m sonoro M E T R O - G O L D W Y N - M A Y E R 
"ORQUÍDEAS SALVAJES" 
L a m e j o r c r e a c i ó n de G R E T A G A R B O , secun-
d a d a por L E W I S S T O N E y N I L S A S T H E R 
ke, en 1 m. 37 s. 2/5, ocupando el se-
gundo puesto Don Taylor. Preston, que 
llevaba una buena carrera, sufre una 
caida sin consecuencias, que le Impide 
continuar. 
Es probable que en la próxima re-
i unión tomen parte los "ases" naciona* 
j les, circunstancia és ta que h a r á sea ma-
lyor la competencia, y, por tanto, que 
¡el público siga con más interés ed de«-
; arrollo de las carreras. 
Hubo accidentes, como en los anterlo-
jres Dir-Track, algunos sin importancia. 
C h e c o e s l o v a q u i a v e n c e a 
E s p a ñ a e n "tennis" 
• 
Por seis victorias contra cuatro 
B 
A 
B A Y E R ] 
mocionado por carga de Mart i , que el 
árb:.tro castiga, amonestando al jugador Cambiados los terrenos, da comienzo 
barcelonista, i a ^ S ^ d a mitad con ataques por am-
El árbi t ro amonesta miev!impnt<» al1,08 bandos. De salida los iruneses se 
amonestado P ^ * ^ ^ amenazados, perx, no llega el em-
y, el ^ f . e J ^ Ventoldrá, que sufre un * * * 
m e n d a z . ES, Bf t lSfn^",^ . ^ ^ ^ J 1 ^ - 1 «mcadil lazo a dos metros de la puerta M! 
vechándose de la falta de jugadores en , Ventolrá conmoclonado. El ár-
el Sevilla, en cuyo equipo pasa Rey a1 
la defensa. Roldan a los medios, que-
dando en la delantera solamente Brand. ^ nerviosidad ^ apodera del púhlico 
bitro concede "penalty", que convierte 
Solé en "goal" 
Campanal y Carrefto. Pero, a pesar de illgadorm D árbi t ro pita continuas 
ésto, los campeones mician arrancadas faltag ..penñlty.. el EspaSloh [ J Gamborena 
ás avances por ambos bandos y un 
castigo, contra la Real 
ta con "chut" desde 
pelota sobre el marco 
donostiarras buscan a toda costa el 
E l Deportivo Alavés vence al 
Baracaldo 
B I L B A O , 21.—A pesar de las gestio-
nes realizadas por la Federación y poi 
el Ayuntamiento de Baracaldo para que 
se suspendiese el partido en señal de 
duelo por la catástrofe de Altos Hor-
nos, se ha celebrado el encuentro en ei 
campo de Lasesadre. 
Antes de comenzar el partido los ju 
gadores, el árbitro y los liniers, en el 
centro del campo, guardóse un minuto 
de silencio por la catástrofe. 
E l público secundó el piadoso re-
cuerdo. 
E n los primeros momentos dominó el 
Baracaldo. pero aguantó bien el bando 
vitoriano. Luego se repuso el Alavés y 
- o n esfe f i e m p o l l u v i o s o 
se mojará V d 
cuencia de 
un resfriado, 
os pies y la conse-
eiio es, muy amenudo, 
Presérvese V d . y compre 
T a b l e í a s d e 
A s p i r i n a 
Es el medio más eficaz contra foda 
dase de resfriados. Al comprarlas exija 
|empre el embalaje original „<aaye%" 
BARCELONA, 21.—La tercera Jorna* 
¡da del "match" de tennis entre Checo-
ieslovaquia y E s p a ñ a ha ofrecido los sl-
!guíenles resultados: 
M A L A C E K venció a Suque por 6-2. 
11-6 y 6-3. 
K O Z E L U H venció a Sindreu por 6-1. 
|7-9 y 8-6.-
T E J A D A y SUQUE a Malacek y Ste-
I jskál por 7-5. 6-4 y 7-5. 
JUANICO a Macenauer por 6-2 y 6-4-
i l H Í U l l O N I P I C A E N S Ü Í Í 
Duende gana el Premio Príncipe 
de Asturias 
í e l o r ^ J d o ^ í a r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ ^ s e t a s ; 
^e v f m i e los Se fg6 ^ * P ™ ™ C * ™ - \ f ^ í H J J T C 4 I I T ' ^ T I F X A ^ ^ metros.-l, VOLGA, del duque \/ilNfciS AVENIDA Y C f í Y k 
peligrosas, perdiendo una gran ocasión 
de marcar al intentar Jesús despejar un 
balón lejano, que Campanal le arrebató, 
mandándoselo a Carreño, y quien, sólo 
y con la puerta hética vacia, lo remató 
alto. Otras arrancadas peligrosas inicia 
Brand, que son interceptadas por Teno-
rio a fuerza de zancadillazos. En una 
de ellas Tenorio, barriendo los pies del 
ala sevillista, le hizo dar una vuelta de 
campana, y, con ligero dominio bético, 
tira Goiburu a las nubes. Algunos avan-jP*50* y se saliendo minutos des-
ees del Español, que termina el partido Puí's* 
tirando el último "córner" sin consecuen- Jesus se luce haclendo magníficos re-
cias ¡chaces, pero al f in Sagarzazu envía la 
Termina con el triunfo del EspafioV P610^ a la red, entrando por un án-
por 1 a 0. Resultado normal. 
dos tantos, por obra de Olivares, en un 
remate de cabeza y de Crespo de un í 
ü tiro cruzado. E n la secunda parte, 011-($ 
SEVILLA, 21.—En el hipódromo d8 
Tablada se celebró el quinto día de ca-
rreras de caballos. 
Premio Héctor y Abreu (venta, "han-
dícap") , 3.000 pesetas; 2.000 metros.-' 
i . | l , DON BRUNO, del barón de Gücll. 
2.200 
de To-
E l Europa derrota al Badalona 
BARCELONA, 21. 
C. D. EUROPA 3 tantos. 
•F . C. Badalona 1 — 
vares marcó el tercer tanto de cabeza. W 
Eguía marcó de un buen t i ro cruzado £ 
al ángulo el "goal" de honor para el 
Baracaldo. 
Con este resultado—tres a uno ter-
minó el partido, en el que se hizo jueíro 
duro, sobre todo en el segundo ütamo 
El árbi t ro . señor Barrena MrtmM 
t £ que termina con un balonazo por,muy mal y fué abucheado vari'as vec-s 
alto, estando a punto de sobrevenir el E l Deportivo Alavés hizo mejor íue 
go que los baracaldeses. 
Empresa S. A . G . E . 
i guio y marcando los iruneses el ter 
cer tanto. 
Hay un saque de medio de los realis 
'"goal" 
H o y es treno de l a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n 
L A D A M A D E P I Q U E 
p o n J E N N Y J U G O 
&\ Premio Corta, 6.000 pesetas; 2000 
§ , metros.—1. FLORIDOR, del duque ae 
3*. i Toledo. 
g | Premio Príncipe A^urins . 30.000 
^ i pesetas; 1.600 metros. 1, DUEND^" 
!del conde de Montelirio; 2, "Frascati . 
j del conde de la Cimera. ^ 
Premio Tablada ("handicap"). ^ 
?! pesetas; 3 000 metros.—1, MANCHE*' 
| j T E , del marqués de Amboage. 
v 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
LA 
MADRID.-—Afto XIX.—Núm. 6.S24 E L D E B A T E (5) Marte» 22 ac octuorc de 1929 
m. 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
Con majestad despachó ayer el pre-
sidente del Consejo. 
—Después marchó el Monarca a Inau-
gurar las casas militares, acto del cual 
damos en otro lugar información. 
Los Reyes a Sevilla 
monumento de la Plaza de Espafia una 
biblioteca popular cervantina. 
Condecoración portu-
Ayer, a las nueve de la noche, en 
tren especial, marcharon a Sevilla los 
Soberanos con sus augustos hijos los 
infantes doña Beatriz, doña Cristina y 
don Ja'me. Con ellos va el presidente 
del Consejo. E l aito séquito le compo-
nen la duquesa de San Carlos, marque-
sa de CampoaJegre, condes de Mace-
da y Xauen, marqués de Torres de 
Mendoza, inspector de Palacios Reales, 
sefior Asúa; ayudante señor Eurile, co-
ronel de la Escolta Real y profesor de 
don Jaime, señor Antelo. 
Despidieron en la estación a los au-
gustos viajeros los infantes doña Isa-
bel, doña Beatriz, don Alfonso de Or-
leáns, don José Eugenio y don Luis 
Alfonso. El Gobierno en pleno. Obispo 
de Sión, todos los directores generales 
de los distintos departamentos minis-
teriales, capitán general, alcalde, pre-
sidente de la Diputación, gobernadores 
civil y militar, jefe superior de Poli-
cía y demás autoridades locales. 
Duquesas de Parcent y de la Victo-
ria, marquesas de Miralles y Bondad 
Real, vizcondesa de Feflñanes, señoritas 
de Casa Real, Carvajal, Heredla, Loy-
gor.l y Bertrán de Lis. Duques de Vis-
tahermosa y Vista Alegre, marqueses 
de Cabriñana, Arenas, Hoyos y Casa 
ReaJ, y conde de las Eárcenas; señores 
de Primo de Rivera (don Antonio), 
Benlliure, Coello de Portugal, Palacios, 
Ailm«-da, Muñoz Lorente, Sangróniz, 
Oppcll y otros. Comisiones de Somate-
nes, U. P. y Cuerpos y unidades de la 
guarnición; generales Borbón y Castel-
ví, Navarro y Alonso de Celada, San-
jurjo, Orgaz, Chaume, Molíns, Ibáñez, 
Sánchez y Sánchez, FJórez, Vallejo, Ju-
liá, Manferré, Sema, Sampdayo, Sojo, 
Balmes, Mola, Burguete (D. M.), Ca-
banillas y todos los generales jefes de 
sección de los ministerios del Ejército 
y Marina. 
Fuerzas del regimiento de León rin-
dieron los honores correspondientes. 
Al arrancar el tren real se dieron 
entusiastas vivas. 
E l Monarca vestía uniforme caqui; 
don Jaime, de negro, y de igual color 
la Soberana; las Infantas, abrigos gri-
ses con pieles negras y sombrero gris. 
£1 Maharajah de Baroda 
guesa al alcalde 
El presidente de la R< pública de Por-
tugal ha concedido a! alcalde de Ma-
drid, señor Arlstlzábal, la gran cruz del 
Cristo de Portugal. 
El alc.ildt manifestó ayer que el ge-
neral Carrnona se había marchado muy 
satisfecho de la acogida que le dispensó 
el pueblo de Madrid. 
Inauguración de una 
escuela en La Serna 
E l domingo se trasKdó el goberna-! 
dor civil al pueblecillo de La Serna, j 
situado en plena Sierra a unos 80 kiló-! 
metros de Madr.d y que consta de 341 
vecinos. 
E l objeto de la visita era inaugurar 
una escuela de nueva planta, limpia, 
clara y bien ventilada, que sustituirá 
a un local sin apenas luz ni ventila-
ción, donde recibían hasta ahora ense-
ñanza los niños. 
Con el gobernador iban el doctor Pa-
lanca, el delegado gubernativo del dis-
trito, el inspector jefe de Primera en-
señanza, señor Carrillo; el secretario 
del gobernador, sefior Espinos; el te-
niente coronel jefe de la Comandancia 
de la Guardia civil y algunas otras 
personas. 
En el acto de la Inauguración pro-1 
nunciaron dscursos el alcalde de La! 
Serna, el arcipreste de Buitrago, el se-! 
fior Carrillo y el gobernador civil. Es-j 
tos dos especialmente dedicaron una! 
parte de sus elocuentes d scursos a In-j 
dicar a los padres las obligaciones que 
tienen con relación a la educación de i 
sus hijos. 
El alcalde obsequió después en su ca-
la a los Invitados. 
Al marchar de La Rema, el goberna-1 
dor civil, sefior Martín Alvarez, fuéj 
objeto de una carifiosa despedida. 
rendante, y añadió que tomaban buena 
nota de la invitación hecha al notariado 
español para que vaya a dar conferen-i 
cías a Berlín. 
Anoche la directiva de la Academiaj 
obsequió con una comida al notario 
alemán, el cual saldrá esta noche para1 
Barcelona donde probablemente dará, 
hoy olra conferencia. 
Conferencias en el 
siete u ocho pesetas. Cada uno se ha 
construido su vivienda en las horas li-
bres de trabajo y sin recurrir a la ad-
quisición de más elementos que los in-
dispensables útiles de albañilería. Han 
prescindido Incluso de ladrillos, mate-
rial que sustituyeron por arena. El in-
conveniente que la nueve colonia tiene 
de momento es la carencia de agua y 
luz eléctrica. Por otra parte, los 200 
niños que en aquélla viven se ven pri-
vados de asistir al colegio por no haber 
ningún centro de enseñanza primarla en 
los contomos. 
Estudiantes Católicos 
C A F E V I E N A 
Restaurai.L El melor de Madrid. El má? 
confortable e higiénico Vlsitelo. B« fon 
vencerá Especlalidftd comidas a IB carta 
LUISA FERNANDA Z\. CiiMerton a UW 
Teléfono S«2'>H - HAORTD 
PanT'ia-adquisloión de Albttjn«, 
Medallas, Escapularios y Relojes, 
tengan presente los señores compradoreíi 
la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 29. T." 12648. Madrid. 
CAÜA DE GRAN CONFIANZA 
A G U A d e SOBRI 
L A M A S D I G E S T I V A 
] E P 0 S ! T 0 : S f i W f l , 1 8 . I o 3 1 5 9 f 
DE SOCIEDAD 
i N r í r ^ O Muebles. Todas cla.̂ ê  barpü 
ii-MiViW simos Costanilla Aníjoles, 18 
E L D E B Á T E r C o l e g i a t a , 7 
Museo del Prado 
El Patronato del Museo del Prado ha, 
organizado, de acuerdo con el Ayun-; 
tamiento, unas conferencias en diver-; 
sos idiomas, tituladas "Una visita or-
denada al Museo". Se desarrollarán a 
las once de la mañana en las fechas, 
siguientes: hoy martes, en alemán, 
miércoles, en español; viernes, en fran-
cés; sábado, en ingléa. 
L a ampliación del 
de Bachillerato 
Hoy, a las siete y media de la tar-
de, celebrará Junta general, en la Casa 
del Estudiante, la Asociación de Estu-
diantes Catól'cos de Bach'llerato. 
Se procederá a la elección de la Jun-
ta y pronunc:ará un discurso el pre-
sidente de la Asociac'ón, señor Espuñes. 
Boletín meteorológico 
E L G A I T E R O 
S I U K A C H A M P A O N L 
de Villavicloaa (Asturlaa) 
;ÜJO CON LAS [MIT ACIONES! 
Museo de Ciencias 
Van a comenzar en breve las obras 
de ampliación del Museo de Ciencias. 
Se trata de anexionar a los locales ac-
tuales dos salas que ocupaban el Mu-
seo del Traje y que quedaron desalo-
jadas cuando dicho Museo fué trasla-
dado al Hospicio. 
Las nuevas serán adaptadas para lle-
var a ellas las secciones de Mineralo-
gía y Paleontología, las cuales, al de-
jar libre el eepaclo que ahora ocupan, 
permitirán que sean expuestas con ma-
yor amplitud las de vertebrado». Se 
levantará en ellas un piso de galería. 
Esta primera ampliación es principio 
de la que eítá prevista cuando se des-
alojen los locales de la Escuela de In-
genieras Industriales y el cuartel de la 
Guardia civil. Existe el propósito de 
dedicar todo el Palacio del Hipódromo 
a Museo de Cienoias. 
La nueva colonia "Mar-
Estad^ general.—En el Sudeste de 
España se halla el centro de la zona de 
mal tiempo, que ha producido lluvias en 
la Península, muy abundantes en An-
dalucía y Levante. 
Lluvias recogidas en España el do-
mingo.—En B'Übao, 34 mm.; San Sebas-
tián, 33; Santandar, 26; Tarifa. 23; Vi-
toria y Logroño, 22; Oviedo, 21; Pam-
plona, 20; Gíjón, 17; Pontevedra, 12; 
La Coruña, Santiago, Soria, 6; Bur-
gos, 6; Cuenca, 4; Orense, 3; Toledo, 
Cáceres. Zaragoza, Córdoba, 2; Bada-
joz, Tortosa y Baeza, 1; Salamanca, 0,4; 
Guadalajara, 0,3; Madrid y San Fer-
nando, 0,2; Santa Cruz de Tenerife, 0,1; 
Valladolld, Tarragona y Jaén, Inapre-
ciable. 
Otras notas 
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HobtedacTcte loores ^J"Or r i f De inadcx 
Riquísima agua de mesa gaseada naturalmente. 
Contrív el artrltísmo, la diabetes, desnutrición, 
obealdadcK diversa», enfornu'dades del aparato di-
gestivo, anemia y oeurasteni*. 
Ayer llegó a Madrid, y permaneció 
unas horas en la Corte, el Maharajah de 
Burdwin de Baroda, acompañado de su 
médico y de su secretario particular. 
Dada la brevedad de su estancia, «ya 
quo por la tarde había de marchar en 
dirección a París, el Maharajah se ex-
cusó de recibirnos y, en su lugar, hubi-
mos de charlar brevemente con su se-
cretario. 
E l Príncipe indio realiza una excur-
sión por Europa, excursión que ha co-
menzado en Portugal y España. No es 
precisamente el Soberano del Estado 
de Baroda (India inglesa), sino de un 
Subestado, que se doaomina Burdwin. 
El Príncipe de Baroda se titula Gaek-
war, y de él dependen los Príncipes 
tributarios que ostentan el Poder en 
distintos territorios de aquella región. 
Eli Maharajah tiene cincuenta año?; 
viste correctamente a la europea y dis-
fruta de una renta anual de medio mi-
llón de libras esterlinas (17 millones de 
pesetas). Lo que más extraña en los 
principios de su excursión es la tempe-
ratura, que califica de crudo invierno. 
En su país hace frío relativamente pa-
ra ellos, cuando el termómetro marca 
IH grados, que es la temperatura míni-
ma de aquel clima. 
L a construcción de 
despedí 
Ultima lección del Dr. Maestre 
E l día 27 del actual, a las once de 
la mañana, en la Facultad de Medici-
na, explicará su última lección de ca-
tedrático de Medicina Legal, el doctor 
Maestre, acto que, a causa de la en-
fermedad que le aquejó no pudo cele-
brar cuando fué jubilado el pasado año. 
E l señor Maestre ha sido invitado por 
los alumnos que terminaron la carrera 
en 1904 para dar esta última clase. E l 
doctor se la dedica a aquellos alumnos 
en atención a que fueron sus primeros 
discípulos. 
Después de la lección, a la una y 
media, se celebrará un banquete en el 
Casino de Madrid, en honor del ilustre 
catedrático. Las tarjetas pueden reco-
gerse en el Colegio de Médicos. 
Conferencia de un 
tínez Baldrich" 
E l domingo fué inaugurada la nue-
va colonia titulada "Martínez Baldrich", 
sita en la antigua dehesa de la Argan-
zuela, entre el Puente de la Princesa, el 
ferrocarril del Oeste y las plazas de 
Legazpi e Italia. 
Confita de cien viviendas de una y 
dos plantas. El acto de la inaugura-
ción consistió en descubrir una lápida 
que da el nombre a la nueva colonia, j 
Al propio tiempo le fué entregado a 
don Roberto Martínez Baldrich el nom-
bramiento de presidente honorario de 
la misma. 
Los colonos son en su mayoría obre-
ros, que sólo cuentan con un jornal de 
Banquete.—Loa médicos que termina-
ron sus estudios en Madrid el año 1913 
se reunirán en un banquete el próximo 
sábado, a las nueve y media de la no-
che. 
Las adhesiones de los compañeros de 
provincias deberán dirigirse al doctor 
Fernán Pérez, Apartado 290. 
Círculo de la Unión Mercajitil.—Se ha 
prorrogado hasta ftn de mes, la exposi-
ción de los presupuestos del Ayuntamien-
to para 1930. Los comerciantes e indus-
triales pueden examinar las Ordenanzas 
municipales y hacer las observaciones 
oportunas. 
C A P I T A L I S T A S 
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notario de Berlín 
casas ultrabaratas 
El alcalde recibió ayer a los perio-
distas a su regreso de la inauguración 
de las casas baratas para militares. 
Es una obra admirable—dijo—, a cu-
ya realización contribuyó el Ayunta-
miento con la rápida apertura de la 
calle inmediata al paseo de Santa En-
gracia. 
Añadió el señor Arlstlzábal que las 
casas ultrabaratas proyectadas por el 
Ayuntamiento comenzarán a construir-
se en cuanto la superioridad apruebe 
el expediente. 
Manifestó también que había recibi-
do una comunicación de gracias de la 
Sociedad Altos Hornos por el pésame 
que envió por la catástrofe de Bara-
caldo. 
—Ha comenzado a Instruirse el ex-
pediente para que se instale cerca del 
En la Casa del Colegio Notarial dió 
ayer una conferencia, organizada por 
la Academia Matritense del Notariado, 
el notario alemán doctor Erich Simón. 
Durante cinco años el doctor Simón 
vivió en Barcelona como agregado jurí-
dico del Consulado de su país. De 
ahí que hable bastan^ bien el caste-
llano; ayer dió la conferencia en este 
idioma. 
E l acto fué presidido por don Pío 
Ballesteros, director general de Regis-
tros y del Notariado. 
Don Camilo Avila, presidente de la 
Academia organizadora, hizo la presen-
tación del conferenciante, al que consi-
deró como un prestigio del notariado 
alemán. 
La conferencia del doctor Erlch Si-
món consistió en una exposición com-
parativa entj-e el Deracho vigente en 
Prusia y la legislación notarial españo-
la. Pero antes de entrar en el tema 
tuvo varios párrafos de cariño para Es-
pafia y recordó la obra humanitaria y 
caritativa de este país durante los años 
de la guerra. 
La legislación alemana y la espa-
ñola, en materia notarial, son bas-
tante distintas. Allí el notario no es 
una autoridad, ni la Notaría una ofi-
cina oficial. E l notariado ea una autori-
zación dada a una persona para ejercer 
una profesión particular respecto a la 
fe pública. Otra de las diferencias: que 
no hace falta someterse a una oposi-
ción, como en España. 
E l conferenciante, que fué muy aplau-
dido y felicitado, terminó expresando su 
deseo de que un notarlo español vaya a 
Berlín para dar allí alguna conferencia 
sobre la organización del notariado es-
pañol. 
Don Pío Ballesteros habló finalmente 
para elogiar la conferencia y al confe-
t í / 
d í a 
El conde de Villaflor 
El nuevo poseedor de este titulo es 
don Guillermo Finat y Escrivá de Ro-
mán!, hijo de don José y de doña Blanca 
i candes de Flnat y hermano de doña 
jBlanca, esposa del conde de Villaverde 
jy del conde de Mayalde. consorte de la 
rñarquesa de las Almenas. 
Rodns 
El lunes 28, a las cinco de la tarde, 
se celebrará en la parroquia de San Se-
bastián el enlace de la bella señorita 
Margarita López-Pelegrin y Sámz-Ez-
querra, con el distinguido joven doa Jo-
sé de Zuloaga y Rodríguez-AvlaU y el 
jueves 81, a las cuatro y media de la 
tarde, se verificará en la parroquia de 
Santa Bárbara el matrimonio de la en-
cantadora señorita Victoria Navarro-Re-
verter y Ortoll con el joven arquitecto 
don Luis de Sala y María-Tomé. 
Bautizo 
Se ha celebrado el de la hija de loi-
condes de La Granja. 
La neófita recibió el nombre de Ma-
ría del Rosario, y fueron padrlmos su 
abuela materna la consorte de don Jo-
sé de la Lastra y el hijo de ésta, don 
Carlos. 
Fallecimientos 
Ha fallecido en el Manzano (Salaman-
ca), doña Bernarda Ramos (q. s. g. h.), 
virtuosa y caritativa madre de nuestro 
Ilustre amigo el Vicario general de Ma-
drid, don Francisco Morán, a quien da-
mos nuestro más sentido pésame, pi-
diendo a nuestros lectores una oración 
en sufragio de la finada. 
— E l señor don Pedro Cangas Valdés 
falleció ayer en su casa de la calle de 
Villanuerva, 12. 
El difunto fué muy apreciado por sus 
dotes personales. 
El entierro se verificará esta tarde, 
a las cuatro, al cementerio de la Almu-
dena. 
Enviamos sentido pésame a la viuda, 
doña Ana María Letamendí y Carvajal; 
hijos, don Pedro, doña Ana María, don 
César y don Luís; hijos políticos, doña 
María Teresa Herrero de Collantes, do-
ifia María Colma y Zarandona y don 
Juan Dónate Franco; nietos, hermanos, 
don Ricardo (S. J.) y don Rafael y de-
más deudos. 
Funeral 
El jueves, a las once y media, se ce-
lebrarán en la parroquia de Santiago 
solemnes exequias por el alma de la se-
ñora doña Adela de Coya y Mohíno, de 
grata memoria. 
Las misas gregorianas empezarán en 
la expresada parroquia el 1 de noviem-
bre, a las nueve y media. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el décimo del fa-
llecimiento del señor don Donato Man-
terola y RomUlo, de grata memoria. 
Todas las misas que en ese día y en 
el 24 se celebren en la parroquia de 
Santiago serán aplicadas por el alma del 
difunto, a cuyos deudos y a la razón so-
cial Bustlllo y Compañía renovamos la 
expresión de nuestro sentimiento. 
E l Abate FARIA 
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E l teniente H a y a tuvo que aterr izar 
en O c a ñ a , por la bruma 
A las cinco y media de la madrugada 
da ayer tuvo que tomar tierra en Oca-
ña el teniente Haya, que, pilotando una 
avioneta, se propuso dar la vuelta a 
Bspaña. Había salido de Getafe el sá-
bado, a las seis y media de la mañana. 
Después de recorrer el Itinerario pro-
yectado, una avería le obligó a detener-
se más de lo previsto en Barcelona. 
Reanudado el vuelo en la tarde del 
domingo, llegó a Los Alcázares a las 
diez y media de la noche, y dos horas 
después tomó rumbo a Madrid para 
dar por terminado el "raid". 
Una gran barrera de bruma que se 
extendía sobre la cuenca del Tajo hizo 
imposible el vuelo, y el piloto se vió 
en la necesidad de tomar tierra en el 
término de Ocaña. Para ello utilizó las 
benga'as que lleva consigo el avión, e 
TTovisado así el campo de aterriza-
1 scend'ó normalmente. Al medlotLa 
t(j ié a elevarse y rindió viaje en Ge-
tafe 
E l vuelo del teniente Haya puede 
considerarse como un éxito si se tienen 
en cuenta las malas condiciones del 
tiempo en todas las regiones que han 
sido recorridas. 
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M A T I L D E A I C U E P E R S E 
LA HERMANA MAYOR 
( N O V E L A ) 
(Versión española eipresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa)-
—Pero no hay que apurarse antes de tiempo. Ade-
más, usted, Regina, ejerce sobre su hermano una positiva 
influencia, una autoridad que nunca hasta ahora ha 
de¿concc¡dc. y le será sumamente fácil hacer desapa-
recar de la mente de Pablo los fanlásticos sueños que 
en este momento acaricia, acaso por pura distrac-
ción y sip propósito ulterior de mayor trascendencia. 
Para conseguirlo le bastará a usted hablarle en ese 
lenguaje serio, lleno de severidad y al mismo Uempo 
de ternura del que sólo usted tiene el secreto. 
Regina de Breuly movió la cabeza a uno y otro 
lado con gesto dubitativo. 
—Pablo es ya un hombre—dijo—, y los hombres no 
»uelen dejarse influir por quienes piensen sobre una 
B8. 30-000 C03a determinada de diferente modo que ellos... Yo 
DUENDE' pU(le (joujijjaj. gu voluntad tiránica de niño mimado, 
imprimir a su adolescencia Impulsos generosos y no-
bles, defender la inexperiencia de su juventud Incul-
cándole los sentimientos de religión y honor, yo pude 
hacer todo esto porque Pablo me consideraba como 
a una madre, porque me pertenecían su corazón y su 
"•ttior. Pero yo, que conozco a mi hermano perfecta-
mente; yo, que leo en su pensamiento y adivino sus 
«entlmientos más recónditos, sé de sobra que nada 
Podré conseguir de él sí es que le ha entregado a otra 
•u corazón. Estoy plenamente segura de que por ra-
zonados y razonables que fueran mds argumento», 
no lograría llevar el convencimiento a su espíntu. 
—Aún le queda a usted un recurso supremo para 
apartarlo de las Viral, a quienes conozco bien, y sé, 
porque las conozco, que no habrían de labrar la felici-
dad del señor de Breuly... 
—¿Cuál? 
— E l de recordarle a Pablo la abnegación con que 
le salvó usted la vida arrancándolo de las garras de 
una muerte espantosa... E l de hablarle en nombre 
de un pasado de sacrificio que dejó marcada en usted 
una indeleble huella de dolor... ¿Qué menos podrá 
usted pedirle en justa reciprocidad que haga él el 
sacniflcio de renunciar a un amor insensato? 
—¡Jamás!—respondió resueltamente, con firme de-
cisión, Regina—. Me repugna hacer un llamamiento 
a la gratitud de una persona, aunque sea mi herma-
no... Le hablaré, eso sí, porque estimo que es mi deber, 
un deber de conciencia Irrenunclable -por mi parte; 
pero en el caso de que se niegue a escuchar el lenguaje 
de la razón y de la prudencia, si él permanece insen-
sible a mis ruegos, yo renunciaré a insistir y nunca 
se me ocurrirá tratar de convencerlo apelando a otros 
medios... Y ahora, adiós, sefior Solols, y perdóneme 
usted que le haya retenido tanto tiempo. Yo necesitaba 
informarme de un amigo leal y nadie podía merecer 
mi confianza como usted, que mereció siempre la de 
los Breuly... 
El cajero se levantó para despedirse. 
—No se deje usted dominar por una inquietud 
para la que acaso no hay razón, hija mía—le dijo con 
bondad—; siga usted mi consejo y háblele al señor de 
Ereuly, y ain pérdida de tiempo, lo antes posible... 
No olvide que el mundo es perverso, que las gentes 
sienten avidez por divulgar las noticias, verdaderas 
o falsas, porque nada hay que satisfaga tanto la hu-
mana malevolencia como el comentario y la crítica, 
cuanto más despiadados, mejor... Quién sabe al nuestra 
alarma no será infundada. 
La señorita de Breu'.y estrechó afectuosamente la 
mano que le tendía el cajero, y éste pudo adivinar en 
la emoción que en la despedida ponía la joven todo 
lo que había de angustia cruel en el fondo de aquella 
alma femenil tan rebosante de ternuras, en el fondo 
de aquel corazón de mujer tan animoso y valiente. 
De regreso de Las Torres, Susana de Nordez se en-
cerró en su cuarto, pero no se acostó, porque no te-
nia sueño... Apcycda de codos en el alféizar de la 
ventana, aunque el aire de la noche era demasiado 
fresco, Susana, con la vista perdida en el espacio, se 
dió a pensar en lo preocupada que había estado Re-
gina durante la cena, y se preguntó, llena de incerti-
dumbre, qué repentina desgracia, que inesperada con-
trariedad podía haber venido a herir a los Breuly... 
IXirante un rato, la joven estuvo segura de haber 
adivinado: sin duda alguna se trataba de algún que-
branto sufrido en ei negocio, de algún revés de orden 
económico, como parecía indicar el hecho de que Re-
gina hubiera retenido al cajero. Y al ver que el se-
ñor de Solois no volvía, que la conferencia se pro-
longaba, la señorita de Nordez sintió que se afirmaba 
su sospecha. 
Un duro reproche se dirigió a sí misma, acusándose 
de egoísta y desagradeeda. Se dijo que llevaba dos 
semanas, desde el día que muriera su tío, entregada 
por completo a su dolor, sin hacer caso de Regina, 
de la pobre amiga cariñosa y abnegada, pronta siem-
pre al sacrificio, que sin quejarse, arrastraba su pe-
sada cruz. j 
—¡Y yo. que no he tenido para ella una sola pala-
bra de aliento!—exclamó a media voz y con acento 
compungido la joven—. ¡Yo, que con todo lo que la 
debo he sido lo bastante egoísta para olvidarme de que 
acaso sufre cruelmente!... He procedido irniy mal. y 
debo reparar mi falta; mañana mismo. Dios mediante, 
provocaré una confidencia y le pediré humildemente 
que me perdone... 
El solemne silencio de la noche fué interrumpido de 
pronto por el ruido de una puerta que acababa de 
cerrarse con estrépito... ¿Sería el cajero que regresaba 
.a su casa una vez terminada su conferencia con la 
'señorita de Breuly?... Un instante después percibió 
. Susana a lo lejos, allá al extremo de la alameda, ol 
trémulo resplandor de la linterna, y hasta sus o dos 
llegó el crujir de la arena bajo loa pes de algiren 
que caminaba apresuradamente... Sí, era el señor So-
léis, en efecto; Susana no tardó en reconocerlo por 
sus cabellos blancos, por su fgura menuda un poco 
encorvada. E l cajero se dirigió al pabellón con segu-
ro paso. Por un in.stantc, la señorita de Nordez sin-
tió la tentación de llamarle para informarse por él 
de las causas de la tristeza que habia creído adver-
tir en el rostro de Regina; pero su vaclación se pro-
longó demasiado, y cuando se decidió a poner en prác-
tica su idea, era ya tarde: el cajero acababa de en-
trar en su casa, cerrando tras de sí la puerta... En 
aquel momento, Susana percibió el rumor de una 
conversación que se sostenía en el piso inferior, pre-
cisamente en la habitación que habia debajo de la 
suya 
—Tampoco dormía la señora Solois—se dijo para 
sus adentros la joven—. Apuesto a que se sentía in-
quieta por la tardanza de su marido, a que ella ha 
notado también la preocupación de que daba mues-
tras Regina. 
De repente se oyó el chirrido de una falleba, se 
abrió de par en par el balcón del cuarto de los So-
lois, y a los ordos de Susana de Nordez, que seguía aso-
mada a la ventana de su habitación, llegaron perfec-
¡tamente distintas, en medio del silencio de la noche, 
"estas palabras: 
—Me ahogo, Antonieta, y no podría respirar a gua-
to con el balcón cerrado. Te aseguro que las confi-
dencias que me ha hecho la señorita de Breuly me 
han causado una viva impresión, pero lo que más me 
ha afectado ha sido la desilusión de la pobre Reg -
na... Parece que es verdad lo que se dice por ahí, que 
Pablo de Breuly ha decidido casarse con la Viral... 
¡Y es ésta boda tan distinta de .la que Regina había 
«oñado para su hermano!... 
Susana se retiró bruscamente de la ventana, sin 
querer oír más, y tambaleándose, fué a desplomarse 
sobre una silla que había a los pies del lecho. Allí 
permaneció largo rato, con el rostro hundido entre 
las manos, ajena a todo, entregada a sus pensamien-
tos. 
¡La boda con que había soñado Rcgna!... ¡Oh! La 
señorita de Novey no necesitó más de un minu o 
para adivinar cuáles habían sido ios sueños de su ami-
| ga, sobre todo *) recordar la expresión de infinita ter-
inura con que Regina la miraba desde bacía algún 
(tiempo; la dulce y acariciadora inflexión de su voz. 
¡cuando la llamaba "henriana"; el calor comunicativo 
i con que le hablaba de Pablo, y el empeño que ponía 
.en iniciarla en los gustos y aficiones de su hermano, 
jen los trabajes a que se codeaba en la fábrica, como 
'ingeniero director de la próspera y floreciente indus-
jtna que los Breuly habían heredado de sus progeni-
tores... Susana de Nordez, que desde la muerte de su 
tio se haVa crfido Insensible a todo género de penas, 
inmunizada contrf toda clase de sufrimientos, sintió 
que un :gudísimo dolor le dcstiozaba el alma. Y en 
medio de aq leí dolor inmenso, en medio del desfalle-
cimento y de la laxitud de que se sintió invadida, en 
medio de la crisis de lágrimas que la sacudía y el 
llanto amargo que amenazaba ahogarla, una luz clara 
j encendida súbitamente en su intel gencla, le permitió 
I descubrir el verdadero estado de su corazón, hasta 
; entonces oculto a sus ojos bajo un misterioso velo que 
; nc habia tenido nunca la curios dad de levantar. 
| Y sin dar tregua a sus sollozos, más hondos cada 
¡vez, con-frases entrecortadas por el hipo, la pobre nl-
; ña balbució juntando las manos en actitud imploratí-
va, mientras clavaba en el cielo sus ojos suplicantes: 
- - ¡ Dios mío, ven en mi socorro, no me abandones 
ahora'... ¡Dame fuerzas para sobreponerme a mi do-
lor, para aceptar resignada tu voluntad..., porque vo... 
¡ay!... ¡también habia soñado! 
(Continuará.) 
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AVENIDA: "TA dama 
del pique" 
Una condesa y dos hijos: una joven, 
hermosa y buena, Lisa, y un varón, per-
dulario y derrochador. Un ingeniero se 
enamora de Lisa, pero es pobre. Todas 
son dificultades para su amor. Oye que 
la condesa tiene un secreto para enri-
quecerse, e, introduciéndose en su casa, 
legra arrancárselo: es la jugada del pi-
qué. L a condesa-muere del susto. E l in-
geniero pide el sueldo de un año ade-
lantado; juega y pierde. Va a suicidar-
se, pero Lisa, que le 
logo poco trascendental y menoa expre-
sivo, que hace lento el desarrollo. 
Donde el efecto del cine hablado es 
rnagnifleo es en la revista de actualida-
des: los fragores del Vesubio, el ruido de 
un motor de aeroplano en pruebas de ve-
locidad, el entrenamiento de unos perros 
esquimales en tiro de trineo, las fiestas 
del milenario de Carcasona, hacen el efec-
to de la realidad misma. 
Jorge D E L A CUEVA 
Helena de Magalhaes a Sevilla 
L a recitadora señorita Helena d« Ma-
galhaes Castro marchó a Sevilla para se, er  asa,  l  ama, va en su A0T ~o,̂ ¡f„i „ r ~ JT" , 1 -̂.* bu-ca v con su amor le rest tuvo «l t™ UIV rec,ta.1 ? tomar parte en la se-oa ca, y con su amor le restituye al tra- mana brasileña. Después irá a Lisboa. 
bajo, 
Argumento simple y claro, sin defec-
tos aparentes, aun sin gran riqueza de 
Inventiva, da ocasión a una producción 
d3 lujo, notable por su magnífica foto-
grafía. Escenas superpuestas, contralu-
ces, perspectiva de sobriedad rectilínea, 
sirven de marco vistoso a un amor sin-
Después irá a Lisboa, 
Paría, Bélgica e Italia. Al regreso dará 
un recital en la Exposición de Barce-
lona-
Homenaje a l maestro Soutullo 
VIGO, 21.—Se ha celebrado en Puen-
teáreas el homenaje organizado en ho-
cero. de mutua correspondencia. E l se i Z ó ^ L ^ n 0 ^ 0 ^ ^ ^ ,11UVÍa d r 
excedió, llevado de la ambición de as- ^ r V p a r é e t e K n d ^ ^ e m ú S d" 
cender al nivel de la amada. Esta supo,esta re£ón numerosos coros de Sver-
dascender en busca del que imaginó dig- sos pueblo3 ^e la3 cercanías. E n el bkí-
no de su amor. Y lo era, sin duda, aun- quete celebrado con asistencia de los 
que tuvo su tormenta de espíritu pasa- representantes de organismos oficiales y 
^Jt ' , j « , - sociedades culturales, así como de nu- -
Moralmente aun cuando figura algún m&roso, admiradores del músico hicie- rnta y Pena (hijo), en noble y reñida 
tipo espintualmente repulsivo, es digna.¡ron uso de la palabra el gobernador c í ! competencia. Pa«Ja más discutida 
Las escenas ante la timba, con la tor-;vil de Pontevedra y el alcalde de Puen- Por la afición. 
C E N T R O (Atocha, 12).—Compañía d« 
comedias cómicas Aurora Redondo y 
Valeriano León.—A las 6,80 y 10,30, Su 
de-consolada esposa (butaca, cuatro pe-
setas). 
L A R A (Corredera Baja, 17). — A las 
6,15 y 10,15, Para ti es el mundo (éxito 
extraordinario). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15, ¡Atrévete, Susana!—A las 
10,30, Vidas cruzadas. 
ALKAZAR.—Compañía de teatro ame-
ricano.—A las 6,45 y 10,45, E l gato y 
el canario. 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
6.30, E l alfiler (éxito enorme).—10,30, 
¡Pégame, Luciano! (éxito cumbre de 
Muñoz Seca). 
INFANTA B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—Pedro Barrete. Comedia». — A las 
6,15, Su sonrisa.—Noche, no hay función. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía Harito-Balleeter.—Tarde, no 
hay función para ensayar L a canción 
del Rhin, que se estrenará viernes pró-
ximo.—10,30, E l duquesito (creación de 
Rafael ita Haro). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30, E l sofá.—10,30, Seis 
pesetas. ¡Grandes éxitos! 
PAVON (Embajadores, 11).—Compa-
pañía de Lino Rodríguez.—6,30 y 10,30, 
L a copla andaluza, por los divo* Gue-
tura de áquellos hombres que ven des-
moronarse sus ilusiones, tienen en su 
realismo cierta ejemplaridad. Llevan en 
su pecado el castigo. 
" E l héroe del colegio" es una de esas 
simpáticas películas de ambiente depor-
tivo y universitario. L a intervención del 
célebre actor cómico Bcn Turpin, la 
presta la novedad de su gracia vivaz. 
P R E N S A : "Asfalto". 
Una señorita roba en una joyería un 
diamante. E l guardia que la lleva dete-
nida, vencido de sus ruegos, de sus mafias 
y también de su hermosura, la deja libre 
en su casa. De París llega a Berlín, en 
avión, un gran señor que vive de la gan-
zúa, y que ea amante de aquélla. L a en-
cuentra en casa con el guardia, y se en-
tabla una lucha, en la que éste mata a 
su contrincante. Llevado el delincuente 
ante el juez por su propio padre, guardia 
también, la joven, que se presenta, le sal-
Ta, declarándose autora del crimen. 
L a película tiene todos los caracteres 
do las producciones de la Ufa. Presen-
ta, como en muchas, el característico 
contraste entre el ambiente patriarcal 
de la familia honrada, exacta cumplido-
ra del deber, y el ambiente del crimen, 
si que empuja a un hombre bueno el 
flaco libre albedrío y alguna apariencia 
da fatalidad. Tiene algo de la historia 
íllosófloa de la humanidad. 
Dos escenas centrales nutren la acción: 
la seducción del guardia por la profe-
sional y el crimen. Aquélla tiene su pro-
ceso humano. E l crimen tiene también 
eu atenuante. Se adivina un desenlace 
vulgar. Ese sería descubrir la persona-
lidad del muerto y coronar el amor de 
la joven pareja. L a Ufa no cae en ese 
defecto. E l guardia ha ofrecido su amor. 
L a joven le ofrece el suyo de una ma-
nera heroica, salvándole. Y no se estira 
un milímetro la acción. 
E l desarrollo tiene ese vigor algo na-
turalista de las producciones de la casa 
alemana. Esta no rehuye nunca las es-
cenas fuertes, los trozos sobriamente trá-
gicos. Debido a eso, prodiga demasiado 
las caras atormentadas en primeros pla-
nos, los estados psicológicos, que hacen 
pesadas muchas de sus grandes produc-
ciones. Otro defecto bastante común es 
exponer la "causa" con exwslva rptbll-
jidad. De eso se resiente también "As-
falto". 
Moralmente, aun siendo tan realista 
en dos momentos, aceptable. Podría apli-
carse la tijera de la censura en el mo-
mento de la seducción del guardia, como 
pegún tenemos entendido han hecho en 
Francia. Cierto que es una reducción 
más de interés que de pasión. 
Los protagonistas, Betty Amann y Gus-
tav Frodich, aciertan con sus papeles. 
E l l a ha llorado con rara verdad. 
Y una aclaración final. ¿Por qué «e 
titula la obra "Asfalto"? ¡Ah! Pues por-
que en la punta del paraguas lleva la 
joven un poco de asfalto en que incrus-
tar el diamante robado. Por eso. 
Clara NOX 
tcareas. E l maestro Soutullo agradecic 
con sentidas palabras este homenaje de 
sus amigos y admiradores. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F o n t a l b a 
Todos los días, "Salvadora", último 
gran éxito de Marquina, insuperable 
interpretación de Lola Membrives y su 
compañía. 
L a r a 
SI no encarga billetes en contaduría 
no tendrá localidad de preferencia para 
ver "Para ti es el mundo", el mayor éxi-
to de Carlos Amiches. 
( í 
E L M U R C I E L A G O 
I n f a n t a B e a t r i z 
Todas las tardes, a las seis y cuarto, 
la comedia "Su sonrisa". Suntuosa pre-
sentación escénica. Interesantísimo re-
parto. Gran éixto de María Luisa Mo-
neró y Pedro Barrete. Martes y miérco-
les noche, no hay función. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
i \ L L A O . — " E l Arca de Noé" 
De Igual manera que en "Sansón" y 
en "Los diez mandamientos", la base 
de "El Arca de Noé" es un asunto vivido 
doblemente, en época actual y en los 
tiempos bíblicos. Hay, con todo, en esta 
última algo que le da profundidad y 
valor ejemplar: un paralelo entre las 
abominaciones y crímenes que provoca-
ron el diluvio y el culto al dinero, el 
afán de placeres y el sensualismo actual. 
Frente a la adoración al becerro de oro. 
la bolsa; frente a la torre de Babel, las 
torres de los buildings...; como conse-
cuencia, un reconocimiento de la justi-
cia divina, que, lo mismo que envió el 
diluvio, permite que se desencadene la 
guerra. 
No está mal este recuerdo de la omni-
potencia divina y el hacer que la gente 
piense en Dios..., aunque se atenúa la 
importancia y alcance de la lección, 
como si se temiera asustar demasiado a 
la gente, dando a entender que la Hu-
manidad, contra lo que vemos, va siendo 
mejor después de la tremenda lección 
de la guerra. Como si se hubiera paga-
do la pena de los pecados antiguos y 
vivamos en una era de amor, de des-
prendimiento y de paz espiritual y so-
al. Un optimismo cobarde y candoroso 
que hace inútil, por ineficaz, toda la pe-
lícula. 
E l asunto es nimio. Pinta primero 
los peligros, las luchas y las penalida-
des de dos muchachos: una alemana y 
un norteamericano casados en Francia 
durante la guerra, perseguidos por la 
codicia y mala voluntad de un oficial 
ruso y salvados providencialmente por 
el estallido de una granada. 
Un pastor protestante aprovecha la oca-
sión para hacer un fantástico relato con 
elementos de la Biblia, pero completa-
mente extrabíblico, según el cual, la pro-
metida de Jafet es robada por el pueblo 
idólatra para ofrecerla, como víctima, en 
un sacrificio humano; Jafet quiere res-
catarla, pero cae prisionero, y es conde-
nado, como Sansón, a ceguera y a tirar 
de la rueda de un molino. Se des>encade-
na el diluvio; Jafet salva a su prometi-
da, y una luz que desciende del cielo le 
vuelve la vista. 
Es irrespetuoso entrarse por los libros 
santos, tomando personajes de ellos, 
desnaturalizándolo, inventando milagros 
más o menos verosímiles; pero es justo 
reconocer que todo está tratado con dig-
nidad y con un concepto elevado de arte. 
Esto es lo más importante de la pe-
lícula; los asuntos, como se ve, no son 
nada, y, sin embargo, los avalora la am-
plitud de los fondos, la fuerza expresiva 
do algunos cuadros y el fantástico y 
asombroso derroche de las escenas bíbli-
cas, y más que nada la intensidad sin-
tética de algunos momentos, como cuan-
do en una sola proyección se exponen 
simultáneamente los males y crímenes de 
la sociedad actual. 
Culmina la grandiosidad escénica en 
los cuadros del diluvio; templos ingentes 
arrasados, murallas que se desploman al 
empuje de las aguas y un enjambre, un 
hormiguero humano luchando con olas 
monstruosas, da una impresión de ver-
dad extraordinaria. 
E l cine hablado no da gran realce a 
la pelíci'la; obliga a particularizar de-
masiado 'a acción oara llegar a un dia-
MARAVILLAS (Malasaña, 6). — Man-
rique Gil. — Popularísimas. Palcos, «eis 
pesetas Butaca, una peseta.—A las 6, 
Tierra baja.—A las 10,30, Juan José. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral. 113).— 
Compañía María Badía-Peñalver-Almodó-
var.—6, L a melga (éxito inmenso).— 
10,30, E l huésped del sevillano. 
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,30, gran velada de boxeo. ¡Cin-
co emocionantes combates, cinco! Lo? 
dos últimos, Moreno contra Sirvain y 
Hartos contra Jean Jouph. 
PALACIO D E LA MUSICA (Pl V Mar-
gal!, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209).—Programa sonoro. A las 615 y 
10,15, Noticiario Fox, sonoro. L a bella de 
Samoa (Lois Moran V Orquídeas salva-
jes (Greta Garbo). 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6,15 y 10,15, Noticiario Fox y la 
sensacional superproducción sonora. E l 
arca de Noé, por Dolores Costello y 
George O'Brien (el mayor espectáculo de 
todas las edades). 
C I N E AVENIDA (Pi y Margall, 18. 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).— 
A las 6.15 y 10,15, Noticiarlo Fox. E l 
héroe del colegio (Bent Turpín). L a da-
ma de piqué. 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6.15 y 10.15. Dia-
rio Metro. E l héroe del colegio (Bent 
Turpín). L a dama de piqué. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
Gran gala.—Tarde, a las 5,30.—Noche, a 
las 10 E l galante conquistador (Máck-
sennett). Peligros de la vanidad (Clara 
Windsor y Eugene O'Brien). Estreno: 
Amor por amor (Mary Astor, Luisa Fa-
zenda y Lloyd Hugues). 
CINEMA ARGÜELLES (Marques de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E . Tole-
fono 33579).—A las 6.15 y 1015, Felicu-
leando. E l secreto de Ginebra. Su alte-
za el gran duque. 
C I N E SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 728271—A las 6,15 y 10,15, éxito 
formidable de E l submarino U.-9 y de 
L a nieta del zorro, por Bebé Daniels. 
E l viernes, estreno de la revista cinema-
matográfica, interpretada por las bellí-
simas costureras madrileñas. Las modis-
tas más elegantes de Madrid. 
C I N E CHUECA (Paseo del Cisne, 4. 
Empresa S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,15, 
Una -peste del boxeo. • La gloria .del cp-
legio. Corazones sin rumbo. 
CINEMA E U R O P A (Bravo Murillo, 
126. E l mejor "cine" de España).—A las 
6 tarde y 10 noche, L a grandiosa super-
producción ;Walga! ¡Wolga! 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-
to 34. Teléfono 17452. Empresa S. A. G. 
E ) —A las 6,15 y 10,15, Un novio esco-
cés. Una vez en la vida. Erase una vez 
un príncipe. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X.̂ . 6). 
A las 4 tarde (moda). Primero, a remon-
te: Salsamendi y Alberdi contra Pasie-
guito y Errezábal. Segundo, a pala: 
Amorebieta 11 y Begoñés I I I contra Ga-
, Harta I H y Jáuregui. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Com- * » » 
pañía Lola Membrives. — A las H SO y (E l anuncio de los espectáculos no su-
10,30, Salvadora. Ipone aprobación ni recomendación.) 
| E L R E Í I N A U G U R A C A S A S M a t a a s u p a d r e p o r 
I T A R E S d i s p a r o c a s u a l 
¡Un grupo en la calle de S a n t a En-;Atropel lan h a c i a adelante y haci 
: g r a c i a y otro en la calle del Tutor ! « f a s . Pacificador hendo. 
• u ' E n la calle de la Princesa n ú m ^ , 
T r e c e piezas y servicios de b a ñ o , , e&imtío derecha donde h a W ™ ^ o 7 
ascensor , c a l e f a c c i ó n , por ou muerto de un disparo casual don Crisa* 
duros los generales, 20 los c a - to Huertas Muñoz, de sesenta y £^|' nitanes V 15 los subalternos, i años, dueño de una tienda de conie/ puanes y u de ]a calle del i8 ^ 
D D n v r r r n DP UN S A N A T O R I O d61 disparo fué un hijo de la víctim/ P R O Y E C T O ü t UN bANft 1 U K I U llamado don Jesús Huertas p e a ^ 
PARA M I U T A R L b treinta y tres años, subdirector de'un" 
, . 1 . x Mr. iCompaftia de Seguros establecida en u 
Ayer, a la- doce, inaugruró el de Pi Margall. * la 
^arca el primer grupo d« casaa P^ra¡ ^oche. doi^Jesús, que se hospeda e„ 
militares, situado en lo alto ^ la ca-| pensión, fué a v i s i u V í 
He de Santa Engracia, Junto a la glo-, v cenó con ellos T ^ L * 
|ilota de Rulz Jiménez. Ante el 8 ^ ^ g ^ . V w o a l ! S ? Í 3 
de ca^as se había levantado una tribu- as.stieron a la cena la esposa de .V-¡ 
¡na, Junto a la que fueron congregándo-
se numerosos generales. Jefes y oñeia-
jlea. Poco antes de la hora indicada, lle-
garon el presidente del Consejo y los 
esposa de don 
Jesús y un hijo de este matrimonio 
Alrededor de las once, don Jesús vió 
que en un mueble había una peque*, 
pistola de salón, propiedad de un her. 
mlnStros del Ejército, Gobernación y j ^ n o suyo, que se encuentra a la sa^n 
M a r i n é Obispo de Siók capelláu gene- en Barcelona, en vmje de novios. Tomó 
ral, alcalde, teniente de alcalde señor 
Veíluti y gobernadora civil y militar. 
Todas estas personalidades recibieron al 
el arma y cuando pronunciaba palabras 
aconsejando que no debía estar allí tan 
a mano, por la frecuencia con que ocn-
rrían accidentes, oprimió Involuntaria-
^ a ' m a j e s t f f c o n v e r s ó unos instantes j mente el gatillo y el proyectil hinó en 
con el general Saro y el teniente coro-i el corazón a don Cnsanto, que cayó 
nel de Ingenieros señor Arenas, pres 
dente y secretario, respectivamente, del 
¡Patronato de Casas militares. E n segui-
da subió al estrado, en compañía de 
I las autoridades mencionadas 
muerto en el acto. 
Un médico de la Casa de Socorro de 
Palacio certificó la defunción. 
E n el lugar del suceso se personó e! 
Juzgado de guardia que lo era el d'4 
P R O X I M A M E N T E i 
A L M A S N E G R A S | 
R e v i s t a | 
S O N O R A | 
E A V O R O D E L E Y I 
1 v i l d e l a p a n t a l l a í 
i M 
H O V l E T O N E 
1STA S G H O R A 
Uno de los grupos de casas baratas para militares inauguradas 




D E L "DIATUO OFICIAL' 
E l general Saro leyó una Memoria, distrito del Hospital y practicó las dlli-
en la que hace resaltar en primer t é r - p e n d a s propms del hecho 
mino que la construcción de casas mi-! Don Jesús quedó deten.do a disposi-
litares fué iniciativa del Monarca. A ¡cita del Juez competente. ^ 
requerimiento del Soberano, celebró con Accidente motorista 
él varias conversaciones, y quedó acor-i ^ ]A calle de A?ul!era j 
dado en líneas generales el proyecto E l motoc.cleta MAi5t &ulaba Félix Ml> 
general Saro y el teniente coronel Are-,floz BanesteroS) de veintiún años, cho-
ñas estudiaron detenidamente la forma,có con el autC)raóvll 29.555, conducido 
de dar realidad a ^ / e l Mo- M llón) a 
Darca,yen febrero del 28 quedó consti-l^ ^ ge desv.ó d.ó un 
tuído el Patronato. Se ^ a r o n las obras ¡contronazo ^ otro automóvil el 29 6 
a concurso y bajo la Inspección de m- Anton.o Alvarez 
gemeros militares. e° fl^eJlosolde .d°fr| E n el accidente resultaron con W meses ha quedado edificio el primer¡^^ ^ 
doble grupo de casas: uno. el de Sa^ta, P Revuelta Gómez, de velntl-
Engracia, para generaJes^efes y oficia-^ lba en e] g 
•ni^T TITA •»•> les; y otT01 Para clases de segunda ca-i • ̂  
u ^ Ite^or'a. detrás del cuartel del inf-vnte Muerto por el tren 
Infantería.-Conourso entre coroneles 1 do j tre , careg del Tat(>r J estación de \zuaueca al I K 
para cubrir el cargo de juez permanente „ T-, o -n ir 1- T>„>^» 11,11 ia es aciüI1 ue -^zmjuem, aa ua-
¡de causas de la tercera región. Se disr ^ ™ * - E n Sevilla, Valencia, Burgos Y g"ar el tren ómnibus de Slgüenza se apeó 
¡pone dónde ha de quedar afecto el te-
I Zaragoza se están construyendo casas un viajer0> sin qUe el convoy estuviese 
!niente de Seguridad don Agustín Damia1 análogas, y en Corufta y Barcelona se:parado y aúni fué atropellado por éste. 
Oliva. Propuestas de destino del cabo y activan las gestiones, venciendo dificuH E j jUZg-ado de Azuqueca instruyó las 
soldado Eladio Quiles Colmenar y Anto- tades para adquirir terrenos. E l general| ortunas dnio-encias. E l cadáver no ha 
nio Iglesias Rodríguez y del cabo José, Saro pide al Gobierno la construcción . . identiñeado 
Redondo Toca. Se concede el pase a dis-^e un sanatorio para militares, como 
ponible voluntario ai teniente (E . R.) dP|d5ffno remate de la 0bra del Patronato' Se cae desde un tercer piso 
1 ^ % % $ X ^ J S ^ ^ . r * * ^ Í T 8 ' • 1 e o n t e J Cuando trabajaba en una obra de la 
¡selló para que adicione dos barras rojas, K1 presidente del Consejo le contestó,caiie de Alcalá, esquina a la de peligros, 
\ál distintivo de Regulares que posee. Rec-jlevemente. Ponderó la obra del Pa-• Se cay5 desde el tercer piso Angel Co> 
I tiflcando la documentación militar del oa-| tronato. idea exclusiva del Rey. L>a!rsdo Torres,, de veintiocho años, car̂  
ipitán don Angel Gómez Caminero. Sajprontitud con que se ha realizado, de- p;ntero. con domicilio en E?paña. 6, y 
conceden seis meses de licencia al capi- muestra el cer.ño con que el Gobierno 1 s„fr¡5 gravísimas lesiones. 
t,ln don Jesús Molleda Ibáñez. Idem nue-jo acogió desde el primer momento, i - , . j » «j 
va licencia para contraer matrimonio al j^Qg^ a] g-eneral Saro y al teniente 1 I-adrones de trenes, cetenido» 
capitán don Anselmo Rodríguez. ídem a|Cüronel Aren39i felices Secundadore¡ de| Por un inspector y dos agentes, afee 
varios oñciales; ídem al teniente don Ma-, Resnecto del Sanatorio dice'tos a la Sección Volante, en virtud de 
nuel Sánchez ^rez . Se concede abono ^ ^ r a ^ v ^ ó r d e n e s del señor comisarlo jefe de la 
de tiempo para efectos de la Orden de H.',!" 5 a se nan oubcauo Lerieuus, y se T, v>:.r.rAn 
San Hermenegildo al coronel don Josélhan hecho los planos, y está todo U s - ^ m s i ó n de Ferrocarriles, don Ricardo 
García Aldave. Se concede la cruz de San to: no falta más que una cosa: recur- Castro Peinó, han sido detenidos los 
-Hermenegildo al comandante don Pablojsos. Pero si la liquidación, anual su-, guardafrenos de la Compañía del Nor-
¡ Arias Jiménez. Idem premio de efectivi-pera eu ventaja, como él espera, a la te José yicente.Ilod^IgJWZ * Isidro MCB* 
l̂ dad por-quiíiqiieft^.a v*rios.4efe».y'Ofl-I^-úi^jjjjo propondría en Connejo,' ^ebo Martín, como autores de numero-
ciales. Se declara de reemplazo por he-| ge a p " ^ ^ ei o de enero coloca- sos robos efectuados en los trayectos 
don Luis Casad¿ Escudero. Idem al te- ^o 1™*° a vuestra majestad, porque confiadas a su custodia 
niente don José Luengo Camps. Se dls- sé que no gusta de esta clase de actos.' E n los registros practicados en el do-
pone pase a la situación de retirado poriy porque espero que en un dia 23 muy nucilio del primero y cajón de servicio 
ledad el alférez don Francisco López Ga-| próximo, vuestra fiesta onomástica, po-' del Isidro, fueron hallados varios sa-
lten; ídem a don Cándido Fonsoca; ídemidá s inaugurarlo". {C0S cori judías, bacalao, sopas, café y 
• don Domingo Fernández GaJán; ídem don I Aclo seguido pasó el Rey con las i otros artículos y efectos de proceden-
1 Joaquín Chacón Ibáñez ! personalidades a visitar una casa de cía Ilegitima, todo ello producto de lai 
Caballena.—Se concede un mes de h-i^ sustracciones efectuadas en distintas 
cencía al capitán don Donato Sanjuan.;*. , ? * . " y iucftu ULIM ue u. , „:0iaB l<v» 
So autoriza i la Yeguada militar de Je-̂  cíales, bendiciendo el grupo, en la pri- ocasiones y durante los viajes en los 
irez para que por gestión directa adquie- mera, el Obispo de Slón. trenes en que prestaban sus servicios, 
ira piensos. Propuesta de destino de va-l E i grupo consta de ocho^casas. de | Los detenidos, convictos y confesos, 
jrios jefes. factura moderna y magnifico aspecto.! con las diligencias Instruidas, han sido 
-—- ESglgigg 5 - , Artillería.—Se concede el uso de la me-ÍLas casas para generales y jefes son puestos a disposición del juez de guar-
«7» r M 7 D A T T /""• 1 * «. "7 da11a de Marruecos a varios tenientes, tres, y consta cada una de 16 vivien-'dla, en unión de todos los efectos ocu-
U t L O A 1 C o l e g i a t a , / Intendenci^-Idem al capitán don Ju-id cada vivienda tie ne cinco alcobas i pados. 
'lio Benito López; ídem al teniente doni ,t . , -̂ . , _ . . ^ . . _„ _ 
Arturo Gisbert Nougués. Propuesta de feP11*5™^ c?med&r,_ g^binete: desPaÍ Denunciado por desfalco de 65.000 
i q u e 
r e b e l d e 
c a t a r r o g r i p a l ! 
Fimol a u / f o 
f e r d / u / ó l v e c J o n . 
' J a r a b e A n t i e p i l é p t i c o 
D E 
F . U R G E L L 
(fórmula del Dr. Bayé) 
De positivos resultados en la E P I -
L E P S I A y toda clase de afecciones 
nerviosas 
De venta en todas las farmacias y 
centros de específicos y en los de-
pósitos que Indica el prospecto. 
Precio venta: Pts, 5,70 frasco (.tim-
bres incluidos). 
I S U F R I S 
D E L 
E S T Ó M A G O 
3 
Si os quejáis de acidez, 
regurgitaciones, debilidad 
general, someteos al régi-
men del delicioso P H O S -
C A O , y en pocos dias to-
das las incomodidades ha-
brán desaparecido por 
Completo. Alimento com-
puesto y dosificado juicio-
samente para responder a 
todas las exigencias fisio-
lógicas, agradable al pala-
dar y de una digestibilidad 
perfecta; el P H O S C A O 
ha resuelto la cuestión de 
la alimentación racional de 
los enfermos, de los conva-
lecientes y de los ancianos 
P H O S C A O 
EL MAS EXQUISITO DE LOS DESAYUNOS 
EL MAS POTENTE DE LOS RECONSTITUYENTES 
EL PHOSCAO lo recomiwdan los médicos a los 
anémicos, a los agotados, a las mujeres encinta, 
a las nodrizas v a todos los que digieren con 
dificultad 
E n farmacias y droguerías 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 
Depós i to : F O R T U N Y S. A., 32, Hospital, Barcelona 
pesetas 
Don Isabelo Nombela Merchan, de 
I E S Y 
destino de individuos de tropa. Se dispo-jcho> cocina, despensa, baño, ascensor, 
ne pase a la situación de retirado por'termosifón, calefacción y un perfecto 
edad el coronel don Eduardo Martínez 1 servicio de higiene. Las de oficiales, 1 
Abad. Igual número de piezas, dependencias y' S T Í f y Cm™ años; d t í ^ ! ^ 0 ' « S 
Intervención.-Se desestima petición ^ servicios, con una alcoba menos. Los micihado en Colegiata, 20, denunc ó, 
sobre utilidades promovida por el sargm-¡ «.gnerales abonarán mensualmente 150 como apoderado de la razón socia B* 
to Placido Alvaro Rodríguez. Se conce-| t 125 ^ jef 100 j capitanes "sores Pérez ^ Gradinas, calle de 
de premio de efectividad por quinqué- * 7[- , «uhait^-rm^ | Concepción Jerónlma, 43, al cajero de 
nios al comisario de segunda ciase don1"yT. auuaiLciuub. dicha Bnmmcui •Rnrinup Anaririo do-
Arcroi Puente Pwuiz E d este S^P0 üay 14 viviendas que ( . .f. ^nipresa, Enrique Aparicio, u 
Angea i-ueme ííaiz. . . . tíertbn la m:«niT nmnnfuH v A^^AÍ,, nnciliado en ronda de Toledo, 2. el cual, 
Secretoria.—Se transmite pensión de a-nen ia m.sma amputua y dependen-; . • >,„ dp«-
cruz de San Fernando a doña Candad ciai» y han sido dest nadas a las cía- egim ."f aice. en » a enuncia, na u -
y doña Concepción Alonso de Santocildef- ses de tropa de segunda categor a. En ^?arecid0, deJando un descubierto ao 
y Miyares, huérfanas del general de bri- él. además, se instalarán las oficinas 5 000 Pesetas-
gada don Fidel Alonso de Santocildes. ¡del patronato de casas para militares. | O T R O S S U C E S O S 
Para rlncoc Atropellos.—Arturo Godino Casado, de 
59 diez, y siete años, con domicilio en O 
Desde la calle de Santa Engracia se !,eginta--n' fué a^*ní^b.e /1 la ^ Ü Í S 
. ^ ¡trasladaron el Monarca y toda/las ¿ e " t S ^ S S o n ^ i ^ , lesVne? de 
« „ , ^ . . . . . icionadas personalidades, a la calle del' pronóstico reservado 
* ™ * * * * * * N r s r u p o o ^ V a i ^ s ? * M a t e ? ' s r í 
bados^ los siete siguien^ei: Número 403. de casas Para c ases segunda catego- Ortiz £ 1 ^ de ocho anos que habita en 
don Cristino Diez Zorita, 10 puntos; 404, ria. También éste ofrece el hermoso as- fl de dlcha4 ^ fue a;canza¡daTrp0nrán-
don Juan Segura Nieto, 9,4; 406, donjpecto de las modernas construcciones ^ M ^ " ' 0 ^ 3 Manu,e^ ̂  de 
Martín García Ortiz. 7,4; 421. don ^o-1 madrileñas, y está hecho por los mismos felaMv í imnoítancia * * ^ 
mingo Herrero Navarro, 7.6. 422, don iarquitectos y bajo la misma dirección. - E n la carretera de Aragón el "auto" 
M o ^ a ^ a ^ U 2 0 ,1^ g e s t a d subió en el ascensor y re- ^ « J a d o po. A n ^ í r c i a , a t j 
don José Martínez Almdda, 8,2. corrió algunas viviendas. Estas son en P*1^ a - ^ a n Hernández Cortes de es 
Fueron suspendidos el 363, 401, 402, total 56, amen de las 14 del otro grüpo; ¿ w v i d°mic!lio ea San1 ,̂ 1 
408. 410. 411. 412. 413. 415, 416, 418, 420 y constan de tres alcobas, comedor, ga- h ^ I T á ^ l * ProduJ0 leS 
y á f r . t i r * ™ «l ¿o-s 4M 417 v 41Q ^lnete: co«ina y cuarto de ba&o. con ios ' - R a : nundo Hernández, de cincuen* 
No se S-e^nfarfn' nTel 407 ni el 414 \ Ú\ termosifún y ¡ ? ^ aftOB. que habita en Ponzano, 'i • 
Hasto S í ^ h ^ ^ b ^ d m ^ e r Toüas la3 Piei:as son amplias y muy I fue atropellado en la calle de Rod"' 
eiS?ick> S opSto^es pnmtr ventiladas, y tienen cierres metálicos en' gu<ÍZ San Pedro por el "auto" 28.871. 
Para hoy están citados del 426 al 450. los ba'cones, pagarán un alquiler men-|^'ado por ^SP1 Ramos, y sufrió lei*»* 
^ sual de cincuenta pesetas. • nes pronostico reservado. . 
— E l automóvil 5.203 O, que conduci» 
Bngido García Fernández, atropello en 
la calle del Príncipe de Vergara, al dar 
marcha atrás, a Laureano Sansegundo 
Mateo, de cincuenta y nueve años, que 
habita en Martín de los Heros, 19- £ 
le causó lesiones de pronóstico reser-
vado. 
— E l 635 S., guiado por Arturo Sao 
Martín Toribio, alcanzó en la calle de 
Alcalá a Eugenio Navas Méndez, d9 
treinta y ocho años, domiciliado cn 
Francisco Ortego, 2. y le produjo lesio-
nes de pronóstico reservado. 
Accidentes.—Al apearse de un tranvía 
-m la calle de Alcalá se cayó y resulW 
: con lesiones de pronóstico reservado 
Teodcra Pérez García, de diez y nueve 
años. 
— E l soldado del Centro Electrotécnico 
Manuel Vicente Martín, de veintidós 
años, se cayó al tomar un tranvía en jg 
calle de Carranza, y sufrió lesiones ae 
relativa importancia. 
Lesionado en un vuelco.—Vicente Mén-
dez García, de treinta y ocho años, co" 
domicilio en Mesón de Paredes, 55, íU8 
asistido en la Casa de Socorro de Chao»' 
beri de lesiones de pronóstico reservafl» 
que, según dijo, sufrió al volcar en m 
carretera de Francia el automóvil q"" 
conducía. 
Mediador herido.—En la plaza de 1» c*| 
bada reñían dos individuos, y cuand(Lro 
iban a acometer, intervino Franci^ 
Sancho Gachopo, de treinta y tres a-?0 ' 
domiciliado en Santiago el Verde, 8' ' 
recibió una puñalada en el pecho. 
L a herida es de pronóstico reserV?etá 
| Francisco declaró que conoce de vl6 
al agresor. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Justo Veguillas, casado. Se halla en-
fermo desde hace siete años por padecer 
ataques de reuma, encontrándose impo-
sibilitado y sin poderse mover. Su mu-
ijer se halla bastante delicada de salud. 
¡Hace poco fueron desahuciados del cuar-
¡ to donde anteriormente vivían. Pasan 
Ipor una situación bien necesitada. Vivo 
|este matrimonio en la calle Don Felipe, 
¡ número 6, principal interior. 
| — E n la calle de Rodríguez San Pe-
;dro, 23, vive una familia bastante nu-
¡mcrosa, la cual se encuentra en una si-
tuación bastante angustiosa, E i padre 
hace diez y ocho años se quedó ciego 
Lleva unos cuantos meses que no tra-
ijaba en representaciones por el mal es-
itado de los negocios. De los ocho hijo-
tres ganaban algo; mas ahora, dos u 
han quedado sin trabajo, y el otro só'o 
lleva a casa el único jornal de 1.50 pese-
tas. Han sido desahuciados del cuarto 
v Montera. 4 4 
> / P^EOTA W NUEVA COLEU.<-N 
m i OE SOMBREROS 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L D E B A T E en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana . 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. T e -
l é f o n o s 71500 y 71509 
(Esa maldita tosí No tardará 
usted en verse libre de élta si 
recurre a la SOLUCIÓN PAU-
T A U B E R Q E que cicatriza las 
lesiones de los pulmones y de 
los bronquios, y aumenta el ape-
tito y las fuerzas. 
L. Pai-touberge, Pírls y todai farmaclw 3 





I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
4 POR 100 I N T E R I O R . _ Serle FlCommerz Bank. 168,50; Hapagr. 113; Nord 
(72.50), 72,25; E (72,50), 72,25; D (72.50). Lloyd. 106; A. E . G., 173; Siemens Hals-
72.25. C (72,60). 72,25; B (72,60). 72.25; ke. 316; Schuckert. 184,87; BemberR. 193; 
A (73). 72.85; G y H (72,75). 72.25. Farben, 182,50; Polyphon. 305: Glan/s-
4 POR 100 E X T E R I O R - Serie D toff, 228; Phoenix. 104- Schultheiss. 274. 
(84). 84; B (84,50). 84,60; A (85.60), / « « ^ . i » ^ ^ l o n 
t5,60; G y H (87), 86. (Servido especial) 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie C | ACCIONES.—Cbade, 387; A. E . G.. 
(76.75), 76,75; A (76.75), 76,75. 
f, POR 100 AMORTIZABLE 1920.—Se-
rle T> (93,15), 92,90; C (92.90), 92.90; B 
(93,15), 92,90; A (92,90), 92.90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie D (90), 89.75; C (90), 89,75; B (90). 
g9,75; A (90). 89.75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rle D (100,10), 100; C (100.30), 100; B 
(100,30) 100; A (100,30), 100. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
172,1/2; Igfa. 181; Deutsche Bank, 160; Camblos, quedando papel. Hay deman-
B. A. T. (Banco Alemán Transatlánti- dag de Bodegas Bilbaínas, a 910. Las 
Las Navales están poco animadas. Se 
ofrecen papel de Vascongadas. Los Al-1 
tos Hornos bajan cuatro duros y treSj " 
cuartos. Los Explosivos están desluc5dos;|V4 A D F R A ADRIAN P I E R A 
al principio con papel, pero después me- *v*^».Ji-'*-iix/-l .o Santa Engracia, 125 
joran un duro y medio, quedando ofer-
tas. Las Papeleras. Resineras y Telefó-
nicas, ordinarias, preferentes, repitrn 
co). 100; Reichsbank. 276.1/2; Norddeuts 
eber Lloyd, 105. Cambios del día 19. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 14 39; francos. 3,9382; libras. 
48,775; francos suizos, 19,36; liras. 5.2362; 
coronas noruegas, 26.77; florines, 1,025; 
marcos, 23,90. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Continúa siendo poco satisfactorio el 
Impuesto-Serie F (100.20). 100,20; E estado"general de la Bolsa. Se registran 
nuevas bajas en Cbade. í í m S ? ' Í Í? Í0 : S Í Í K ^ ' í l n u e v  " . ferrocarriles, 
Í K ' (100'20>' 100-25: A Azucarera, bancarias y Explosivos. Los 
5 POP 100" AMORTIZARTE iq-)? ^nn Fondos Públicos pierden terreno en el In-
¡ Z W & s Z . 'r'f87.8C0). 8 ^ : riS)ll,0Los f e í f a n S a T u e d ^ s o ^ r d ^ 
U S 1 ° ^ ^ ^ ^ ^ S S 1 ^ í i r c a m b i Ó s ' S í S o r ^ r ^ 1 1 
C (89^5) ^^5* K ÍRQ1^ A' L a Ferroviaria al 5 por 100 abandona 
T^ís? «a^. í89'35>. S^S; A un cuartill0( y ia 4,50, 1929. repite 89. 
AXinR^TTARrir -> ioft o . ^ i D e Ayuntamiento, sólo varían Mejoras 
( 7 ^ 0 ? ^ ! 70̂ " E a i 70̂  ?1 70- f ^ m 7nf "í"58111̂ 3' « « • 0,10, a 95,65. 
ar,;'l?J' P ' ! » S : * 7 ! ^ ' ^ bancarias cede dos duros 91 Cen-" ' I v O R T T Z A m V ^ ' p n t S'70^ 71'7£- y otros dos el E . de Crédito. El A ^ O ^ T 1 2 ^ ^ - 4 POR 100—Ser^e E Rio de ]a pIata sube treg puntos, a 235. 
España se mantiene a 581 y Previsores, 
fiimes, a 126 sobre 125. 
L a Chade viene con una desventaja 
de nueve duros, a 651. Mengemor, de-
caído, a 290 contra 292. Madrileña, sin 
variación, a 146, y Cooperativa, firme, 
a 142 en la serie A 
Las Minas Rif quedan a 607, con ven-
taja de dos pesetas. Felguera pasa de 
95,5i; a 96. Guindos, firmes, a 114. 
Los "ferros", en baja. Alicantes pa-
san de 537. fin de mes, a 533, contado, 
y Nortes, de 575 a 571. Tranvías, inva-
rubles, a 135. 
Azucarera, baja de 67 a 66,50. Fin lí-
mente, Explosivos pierden 15 pesetas, 
al cerrar a 1.190. 
Se publican únicamente francos a 
27.45, en baja de 0,25. Nuestra moneda 
aparece en mejor posición. 
Bolsín de la mañana 
Azucareras ordinarias, 67; Explosivos, 
1.200 y 1.202; Chade, 648; Nortes, 573,50; 
Alicantes, 537; Rif, portador, 606; Pe-
tróleos nuevos, 67,25. Todo fin de mes. 
Chade, fin próximo, 653. 
Bolsín de la tarde 
Alicantes, 534; Nortes, 571; Chade, 647; 
C. E . Petróleos, 65; Azucarera, 66.50; Ex-
plosivos, 1.187 fin de mes, y 1.195 pró-
ximo. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 
4 
Exterior, B. 84,50 y 84.60; Amortizable. 
1927, con impuestos, F , E y D, 87,80 y 
87,90; 1929, B, 99,80, 99.75 y 99,80; Sevi-
llana, 147 y 149; Banco Central, fin de 
mes, 183 y 182; Chade, fin de mes, 652, 
651 y 650; ídem próximo, 657 y 655; Rif. 
,87,95), 88; D (88,30). 88; C (88). 38; B 
(88). 88; A (88), 88. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 5 POR 100.— 
Serle A (99,75), 99,50; B (99,75), 99,50; 
C (99 75) 99 50 
F E R R O V I A R I A 4 1/2 por 100, 1929.— 
Serie A (89), 89; B (89), 89; C (89), 89. 
AYUNTAMIENTO D E MADRID—Obli-
gaciones 1868 (100), 100; Empréstito de 
1914, 90; Empréstito de 1918 ( 88.75), 88,75; 
Mejoras urbanas (95,75); 95,65; ídem en 
el subsuelo (95,25), 95,25; 1929 ( 88), 88 95. 
V A L O R E S CON GARANTIA ESTADO. 
Hidg. del Ebro (103), 103; Tánger a Fez. 
primera (102), 102; segunda (102), 102; 
tercera (102), 102; cuarta (102), 102; 
Empréstito austríaco, 102.50. 
BANCO H I P O T E C A R I O D E ESPAÑA. 
Cédulas 4 por 100 (93). 93; Cédulas 5 por 
100 (97,75). 97,75; Cédulas 6 por 100. 
(108,80). 108.75. 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL.—Cé-
dulas al 6 pór 100 (100.50), 100,50; ídem 
5.50 por 100 ( 93), 93; ídem 5 por 100 
(88,25), 88.25. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas, 3; Emprésti-
to argentino (102,60), 102,75; Obligaciones 
Marruecos, 88,90. 
ACCIONES.—Banco de España (581). 
681; Banco Hipotecario (486), 484; Cen-
tral (182), 180; fin corriente (182), 182; 
Español de Crédito (492), 490; Previso-
res (125), 126; Cooperativa Electra. A 
(142), 142; Hidroeléctrica Española (218). 
215,50; Chade, A. R C. (660), 651; fin 
coriente (660), 650; fin próximo, 655; 
Mengemor (292), 290: Unión Eléctrica 
Madrileña (146), 146; Telefónica (105,25), 
105,15; ordinarias (130), 136; Minas del 
Rif, nominativas (590), 575; al port. (605), 
607; fin corriente (607), 607; fin próxi-
mo, 611; Duro Felguera (95,25), 96; Los 
Guindos (114), 114; Petróleos (141), 111; 
M. Z. A. (543), 533; fin corriente (537). 
534,50; fin próximo, 537; Nortes (584), 
571; Tranvías (135), 135; fin corriente 
(136), 136; Azucareras ordinarias (67), 
66,50; fin corriente (67), 66,50; fin próxi-
mo, 67; Explosivos (1.205), 1.190; fin co-
rriente (1.197), 1.194; fin próximo, 1.200; 
Sevillana, 149; Río de la Plata, nuevas 
(232) 235. 
OBLIGACIONES. — Electra del Lima 
(91.75). 91,75; Eléctrica Madrileña, 6 por 
100^(104,60). -104,60; Ponferrada • (91;50>, 
«1,25; Naval,'6 por 100 (100,75), 101.25; o 
y medio por 100 (99,25), 99.25; Transat-
lántica. 1920 (97.75), 97,50; 1922 (100), 
97,50; Norte, primera (72), 71,90; cuarta 
(72,85), 72,85; Asturias, primera (70,75), 
70; tercera (71), 70; Norte, 6 por 100 
Telefónicas ordinarias se piden a 129. 
Las Azucareras Leopoldo tienen deman-
das a 770, y papel a 790. 
E n moneda, los dólares se cotizan a 
6,94. Las libras, a 33,93. y los francos, 
a 27,42. 
L a industria del corcho 
BARCELONA. 21.—Se ha firmado en 
Barcelona un convenio por el que un 
grupo de Bancos españoles, a la cabeza 
de los cuales figuran el Banco Exterior 
de España y la Sociedad Anónima Ar-
nús-Garí, adquieren los intereses perte-
necientes a la Compagnie Comerciale ét 
Industrielle du Liége y a don Manuel 
Pereña en las organizaciones industria-
les y comerciales existentes en España 
y en el extranjero, que representan las 
tres cuártas partes del comercio y de 
la industria corchera en Europa y en 
el Norte de Africa. 
Con ello se nacionaliza una de las ra-
mas más importantes de la economía es-
pañola como producción agrícola y co-
mo industria de exportación. 
Con objeto de dar organización defi-
nitiva al negocio, sobre la base de esta-
blecer en España su control y dirección, 
se constituirá en breve una Sociedad con 
un capital de 100.000.000 de pesetas. 
Ingresos por tráfico en M . Z . A . 
Kilómetros en explotación: 3.670. Pro-
ductos del tráfico desde el día 21 al 30 
de septiembre de 1929. 11.764.851.42 pese-
tas; ídem id. en igual período de 1928. 
10.688.197.17; diferencia, + 1.066.654,25. 
Productos del tráfico desde primero de 
enero al 30 de septiembre de 1929, 
237.938.684.83 pesetas; ídem id. en igual 
período de 1928, 238.780.311,51; diferen-
cia, — 841.626,68. 
E x t r a n j e r o 
U n nusvo F o r d 
Según telegrama de Nueva York al 
"Koelnische Zcitung", la casa Ford tie-
ne resuelto lanzar un nuevo tipo de 
coche al mercado en 1930. Trabájase en 
la actualidad en la construcción del mo-
delo, el cual parece que seguirá siendo 
de cuatro cilindros. 
E l comercio exterior de Estados 
Unidos 
Acaban de publicarse las cifras de la 
Santoral y cultos 
DIA 22. Martes. — Stos. Marcos, Ale-
jandro. Felipe. Obs.; Severo, pbro.; En-
sebio. Hermetes, mrs.; María Salomé. 
L a misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito simple y color verde. 
A. Nocturna.—S. Antonio. 
Ave María.-11 y 12, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por don Juan Hernández Cañadas y doña 
Joaquina de la Llave, respectivamente. 
40 Horas.—S. Antonio de los Alema-
nes. 
Corte de María.—Valvanera, en S. Gi 
nés; Piedad, en S 
FUENTES BEMO COGIDA EN ZARAGOZA 
E n Madrid se lidiaron "toros". L a l a n d a y Bienvenida ovacio-
nados en una m a l a "goyesca" en Cádiz . E l torero "yanqui" 
s a l i ó de Valencia en hombros. 
U n r e t a l d e t o r o s 
Liquidac ión total! 
E N P R O V I N C I A S 
LA1.ANDA Y B I E N V E N I D A EN 
CADIZ 
Y va de cuento... Figuraos que la Em-Í , CADIZ' 21.—Se celebró ayer unacorrl-
presa madrileña tiene en los corrales,^ goyesca con ganado de Roses Rincón. 
Millán; Soledad, en unos toros cuyo abolengo de nervio, d u - l ^ tTor1os resultaron mansurrones. Mar-
la Catedraf'íP.), S. Marcos ( P ) , S. Pe- reza o alzada, atemoriza a los s e ñ o r e s r e a l i z ó en su primero una 
dro el Real P. Concepción en las Co-^ases" del escalafón. Pues la Empresa ^ a n ^f113 «nAel centro d,e la plaza fae-
mendadorts de Santiago1. susodicha tiene que guardárselos. Y t l e - J . ^ ^ ^ ^ I Z ^ T ^ f ' i 0 v & ' 
Parroquia de las Angustias.-?, misa'ne después que ir echando como s o - ; ^ ' 0 " , f „HN° ^ í11^ taT? afortuna: 
pernetua por los bienhechores de la pa-tbreros los más terciaditos. en aquellas'^ J l í í ^ ? v ' 31 ^ toreo 
rroquia. locasiones en que no danza por el ruedo;^ ^ u i l t n ^ a % P ^ 0 pe0r 
Parroquia del Buen Consejo.-7,30 a algún privilegiado de coleta. I^V6' ^ Í ^ ^ L 1 3 ^'J^^1110110 varia3 
11, misa^ cada media hora. Porque hay que advertir que los "ases"!̂ cecsOIfê Pnuaes de. un 
Bienvenida oyó ovaciones al Parroquia del Carmen.-Termina la, no quieren que los bichos del cartel sean hÓ~cfm "i1-8 medla atravesada. (Pitos.) verom 
Sra. de Valvanera. 10, misa solemne con!es previsor en un grado superlativo. |S"J"'3^a ««pl 
Exposición; 6 t. Exposición, estación^ pues 5 ^ este toro> rechazado por _ E N J A E N 
sermón, P. Barrón, SS. C C ; ejercicio. ¡ unog y por otros, va creciendo y forta-l JAKN. 21-—Torc; do Palha, grandes 
reserva y salve. | leclendose'... y se le suelta al final del ^ poderosos. Joselito do Málaga, mal. 
Parroquia de San Ildefonso.—Novena, temporada a un par de novilleros de ia| ^a^110 V Palderas estuvieron superio-
a Sta. Teresa de Jesús; 5,30 t.. Exposl-: ciase de iog arrinconados ! res con la caPa ^ cl 0-'tonue. El bande-
ción, estación, sermón, señor Sanz de Este fué el caso del domingo Dos no- rillero B,anr'uito estuvo suporior bre8an-
Diego; ejercicio, bendición, reserva ylvlllos anunciados do Sotomayor, salie- do toda la tarde-
procesión interior. ¡ron toros con sangre de Miura. Y otros! COGIDA D E I'ALMEÑO E N S E V I L L A 
Parroquia de Sta. Bárbara.—Idem id I dos Netto Revello, crecieron del pro-i SEVILLA. 21. — En la plaza de la 
5.30 t.. Exposición, estación, rosario, ser-|grama ai chiquero, resultando jabone-: Maestranza y con asistencia de los In-
món, señor Vázquez Camarasa, ejercicio, ro¿ de| tjp0 dá Veragua. Y conste quei Cantes, se celebró la octava del segundo 
reserva, salve y procesión. I fueron toros, tanto por su pujanza. co-! abono con buena entrada. En la primera 
A. de S. José de la Montaña (Caracas).j mo p0r su trapío. E l primero arrancó parte se lidiaron tres toros de Pérez do 
la Concha parr los rejoneadores Antonio 
Cañero y Branco Nuncio. 
E l primero mató uno con rejón de 
portador, 606 y 607; Alicante, fin de mes, balanza comercial norteamericana hasta 
533, 534 y 534,50; ídem fin próximo, 536,50jel mes de septiembre (¡con sólo diez y 
y 537; Tranvías, fin de mes. 135.75 y 136.Ljete días de retraso!). E n ese mes, el 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES saldo activo ha sido de 89 millones de 
Ha sido acordada en Explosivos, a [dólares. E n agosto fué de 105 y en el 
1.190, y en Chade, a 648. L a entrega de'mes de septiembre del año anterior, tam-
bién de 105. Las importaciones han sido 
de 353 millones de dólares, contra 321 
saldos se efectuará mañana. 
MONEDA NEGOCLADA 
Francos, 200.000. 
* » » 
Pesetas nominales negociadas 
en igual mes del ano anterior. Las ex-
portaciones han ascendido a 422 millo-
nes, contra 425 en septiembre de 1928. 
Interior (27.500), 8 6 9 , 8 0 0; Exterior J ResPecto al oro, la importación ha sidoj 
1924, 20.500; 4 por 100 amoítizamlti, 7.000, 
1920, 39.000; 1917, 120.000; 1926, 89.500; 
1927, sin impuestos, 335.000; con impues-
tos (150.000), 713.000; 3 por 100, 167.000; 
4 por 100, 48.800; 4,50 por 100, 355.000; 
1929, 365.500; Ferroviaria, 5 por 100, 
106.500; 1929, 39.000; Ayuntamiento 1868, 
( 104,85 ), 104,75; Prioridad Barcelona 500; Villa, 1918, 5.000; 1923, 3.500; Sub-
(75,75), 75,75; Valencianas, 5 y mediO|SUeio, 21.000; Villa, 1929, 10.000; Ayunta-
(100,75), 101; M. Z. y A., primera (339,50), miento de Sevilla, 11.000; Hidrográfica 
S39,50; ídem ( Arizas ), G, 6 por 1001 dei Ebro, 6 por 100, 8.500; Tánger a Fez, 
(102,35). 102,35; I , 6 por 100 (102.35).! 4.00O; Hipotecario. 4 por 100, 42.500; 5 
102,35; J , 5,50 por 100 (95.35). 95.25; Cen 
tral de Aragón. 4 por 100 ( 80,50), 80,50; 
Metropolitano, 5,50 por 100 (100), 100; 
Azucareras, sin estampillar (81), 81; es-
tampilladas (71), 79; 5,50 por 100 (100), 
300; Bonos Azucarera, preferentes (94). 
94; Real Asturiana, 1920 (101.50), 101,20. 
Monedas Precedente Día 31 
Francos 27,70 27,45 
Libras - 34.15 *3i.02 
Dólares 7,03 •6,97 
Liras •3S,75 •SQ.QS 
Escudos •0,31 *0,315 
Suizos •135,75 ' m i O 
Belgas •98.10 •97,50 
Florines •2.825 •2.815 
Argentinos *2,90 2̂,90 
Chilenos 0̂,85 • O ^ 
Checas •18.90 •380̂ 75 
Marcos *lfi75 • 1.665 
Koruegas •l^D •1,80 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 115; Alicantes, 107,40; Andalu-
ces, 77,50: Colonial, 123; Chades, 654; Ex-
plosivos, 241; Filipinas, 430; Isjas Gua-
dalquivir, 69; Petróleos, 13,05. 
* * * 
BARCELONA, 21.—Francos, 27,55; li-
bras. 34,02; belgas, 95,75; liras, 3670; 
suizos, 335,15; marcos, 1,672; dólares, 
6,977; argentinos, 2,905; Interior, 72,45; 
Nortes, 314,15; Alicantes, 107,20; Anda-
luces, 7»JW); Orenses, 38,25; Metro Trans-
versal, 55,50; Rif 120,75; Filipinas, 417; 
Explosivos, 2^9; Hispano Colonial, 123: 
Rio Plata. 47,50; Panco Cataluña, 112,50; 
Aguas, 224; Azucareras, 67; Chades, 649. 
BOLSA D E B I L B A O 
de 'IS/S'TTíHiones -dólares (contra 4,2 en 
septiembre de 1928) y la exportación de 
1,2 millones (contra 3,8 en septiembre 
anterior). Tal déficit en la balanza co-
mercial del oro es lógica consecuencia 
del superávit en la balanza comercial en 
general, y sobre todo del superávit en 
la de pagos. 
D í a agitado en Nueva Y o r k 
NUEVA Y O R K , 21.—El día de hoy por 10O, 10.000 ; 6 por 100, 125.000; Crédl l 
to Local, 6 por 100, 125.000; 5,50 por 100, ha Eldo uno de los mas agitados que 
36.000; Interprovincial, 12.000; Emprés-
tito argentino, 38.500; Marruecos, 5.000. 
Acciones.—Banco d e España, 45.000; 
se recuerdan en la Bolsa de esta ca-i 
pital. . 
Aunque los poderosos intereses ban-
Hipotecario, 3.000; Central, 3.500; ídemicarios lucharon duramente para evitar 
fin corriente (12.500),25.000; Español dei a la Bolsa una mayor desmoralización. 
Crédito, 6.250; Previsores, 14.000; Elec-¡ persiatió la venta de valores en enor-
tra, serie A, 25.500; Hidroeléctrica, 10.000; 
Chade, 5.000; ídem fin corriente (35.000), 
22.500; ídem ñn próximo (10.000). 17.500; 
Mengemor, 2.500; Sevillana, 58.500; Ma-
drileña, 3.000; Telefónica, preferentes. 
31.500; ordinarias, 12.500; Rif, al porta-
dor, 101 acciones; ídem fin corriente, 50 
acciones; ídem fin próximo, 25 acciones; 
nominativas. 30 a c c i o n e s ; Felguera, 
12.500; Guindos, 10.000; Petróleos, 10.500; 
mes cantidades, ocasionando la baja de 
los mismos, que osciló entre cinco y 
cuarenta y cinco puntos. 
Se dice que el importe de lo negocia-
do alcanza la cifra de dos mil quinien-
tos millones de dólares aproximadamen-
te y que los títulos que han sido objeto 
de negociación exceden de siete millones. 
Al cerrar hubo un ligero recobro y 
Naval, rojas, 25.000; Alicante, 25 acclo-l los vajores uc máa sufrieron los efec-
í f d X f i L T r i t m o , ( 2 7 S ) ^ c i r n l s ^ l i - de ^ -bieron alanos puntos. 
"Metro", cédulas. 21 cédulas; Norte, 50!As80clated rress. 
acciones; ídem fin corriente, 275 accio- : ^ 
nes; Tranvías, 25.000; ídem fin c o r r i e n - i ' " ™ ™ ™ « ^CT^tat 
te (12.500), 37.500; Azucareras ordina-i ANUNCIO O F I C I A L 
rías, 25.000; ídem fin corriente (37.500),|r> 1 M. i 1 J ~ 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e 50.000; ídem fin próximo, 25.000; Explo-
sivos, 7.500; ídem al 25 corriente, 7.500; 
ídem fin corriente (80.000), 5.000; ídem 
fin próximo (12.500), 2.500; Pompas Fú-| 
nebres, 5.000; Río de la Plata, 30 accio-
nes; ídem fin próximo, 50 acciones. 
Obligaciones.—Lima, 5.000; Madrileña, 
6 por 100, 3.500; Ponferrada, 1.500; Na-
val, 6 por 100, 5.000 ; 5,50 por 100, 2.000; 
Trasatlántica, 1920. 10.000; 1922, 3.000; 
Norte, primera, 1.500; segunda, 15.000; 
cuarta, 5.000; Asturias, primera, 2.500; 
tercera, 5.000; Especiales Norte, 5.000; 
Prioridad Barcelona, 5.500; Valencianas, 
Í2.000; M. Z. A., primera, 61 obligaclo-
I n d u s t r i a y C o m e r c i o 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
custodia n." 920, expedido por este Ban-
co el 9 de marzo de 1929 a favor de 
don José María Millas Vallicrosa Ma-
drid, correspondiente a dos obligaciones 
6 % Ayuntamiento de Sevilla para el 
servicio de la Exposición Iberoamerica-
na y Obras conexas números 39.464 a 
39.465. 
Se anuncia sólo por esta vez para que 
el que se crea con derecho sobre dicho 
resguardo lo manifieste dentro de los 
30 días siguientes a la publicación de 
este anuncio, ya que pasado dicho plazo 
3 a 6 t. Exposición; 5,30 t, rosario y ben-| aplausoa por su saiida bri0sa( y el se 
ĉ 1011, gundo, con divisa portuguesa, fué ova-
Buena Dicha.—Novena a N. Sra. de la clonado en el arrastre, con lo que dicho 
Merced. 10, misa cantada; 6 t., Exposi-| queda que ambas ganaderías del cartel muerte. E l segundo, después de clavarle 
ción, rosario, sermón. P. Sánchez, merce-i lograron un éxito no corriente en las varios rejones y banderillearlo a dos 
darlo; ejrrcicio, reserva y salve. borregadas del abono. t manos, lo mató el sobresaliente ^Juan 
E . del S. Corazón (Cervantes).—7 m.j Los otros dos bichos no dieron tan 1 Caballero. 
Exposición, que quedará de manifiesto 1 buen juego, aunque hay que advertir quej E1 tercer toro, para ambos en expec-
hasta las cinco de la tarde; a esta horajia lidia fué malísima, como suele suce-hación. se lucierón extraordinariamen'e 
estación, rosario, bendición y reserva. der siempre que los bureles se traen! en cuantos trabajos hicieron, siendo ova-
Carmelitas de Sta. Ana (40 Horas).— ¡arrobas sobre el lomo. clonados. Lo mató el sobresaliente. 
Termina la novena a Sta. Teresa; 10, Para mayor contraste con los toros En la segunda parte so corrieron cua-
corridos, lidiáronse en primer lugar dos tro toros de la misma ganadería, que 
becerros de Llórente, del campo de Ba- resultaron mansos. Palmeño, en el pri-
rajas. que mandó al desolladero el di- mero, muy valiente; al entrar a matar, 
minuto diestro Pepito Fernández. citando a recibir, se le quedo el toro. 
E l chaval, valiente con la capa y la haciendo arrancada Inesperada, y le dio 
tada con Exposición, sermón, señor Te- mujetai escuchó aplausos por sus mane-i una. cornada en el muslo. Tuvo que sor 
rreros, y ejercicio; 6,30 t.. Exposición, |rag su¿]tas tirando la espada con más llevado a la enfermería. Macra, remató 
estación, rosario, sermón, P. Jiménez 1 éxito en el primero que en el segundo. 
Font, S. J ; ejercicio reserva e himno.! ^ beccrrog eran becerros natural 
N ; S ^ ^ deoi? ^ . " ^ ^ " - - ^ Y ^ ^ f l mente, pero el matador es casi un niño, su Titular 8.30, misa y Exposición; 11, No mucho má3 des eran los 
rosario; 5,30 t., estación, sermón. P. F- mataron hace días Marcial Lalanda y 
Sánchez; gozos y reserva. I Manolo Bienvenida, y cobraron una for-! contusa e incisopunzada en el tercio su 
Olivar.—Novena a N. Sra. del Rosario. | tuna ^ arriniarSe |perior de la cara interna del muslo iz-
misa solemne con sermón, P. Ricardo 
del S. C ; 5 t., Manifiesto, sermón, mis-
mo padre; e'erclcio y reserva. 
Jesús.—Novena a su Titular. Durante 
la misa de 6,30, ejercicio; 10. misa can-
este toro como pudo. En el segundo re-
cibió un aviso, y en los restantes tiró a 
aliñar, estando medroso y bastante pe-
sado. 
El diestro Palmeño sufre una herirla 
7 y 12, misa y ejercicio; 10, misa solem-
ne con Exposición y reserva; 6 t.. Expo-
sición, estación, rosario, letanía, sermón 
P Martín, O. R ; reserva y salve. 
Pasiooistas (Av. Federico Rubio, 14) 
quierdo, que interesa tejidos y músculos. 
COGIDA D E BEJARANO E N 
ZARAGOZA 
ZARAGOZA. 21.—Seis toros de Flo-
res para Fuentes Bejarano, Manolo Mar-
tínez y Félix Rodríguez. 
Bejarano, muy valiente en el primero. 
Recordando esto último permitirán us-
tedes que no extrememos la nota crítica 
con los novilleros Torquito I I I y Alcalá-
Novena a Cristo-Rey; 7 y 8, misas; 6 t..|reño. Este, desde luego, merece nuestra 
Exposición, rosario, ejercicio, sermón m¿g franca benevolencia, ya que se pa-̂ ó 
P. Fulgencia, C. P.. e himno 
S. Antonio de los Alemanes 
a S. Rafael. 10, misa cantada 
S í c T d o ^ V e s e ^ a 0 1 1 ' r0*&rÍ0' SeVmÓn' ,a ^ J * * ® * * a"tes d« rendir al A] ejecutar un lte en el segundo 
ejercicio y reserva. enemigo de dos estocadas caídas, estuvo toro f¿é co„ido Sufre una herida en 
» * » 1 siempre valiente ante una res, que, co- ̂  foga i15aca derecha c.ue Interesa la 
Novena1^ t0r0 ' T 1 ' ? ^ y^6,11^0, a ^ n t t n d 0 ^"iReal izó una gran faena entre los pi'o-
r S « r l L8 Capa la furla del Hf1^0 astadoIc?rr5- nes del bicho con pases por alto y mo-
^rmón ^ ,en CUa,:to Y ?' no, doml?.0 e" ünetes (Ovación.) 
mo la de NeUo, pegaba de firme. Con el 
(Este periódico se publica con censu-|toro de Sotomayor que le tocó en el lo-
ra eclesiástica.) 
piel, aponeurosis y músculo oblicuo ex-
terno del abdomen. Pronóstico reser-
vado. 
Manolo Martínez hubo de despachar 
tres toros y en todos ellos se portó va-
liente. Destacó un soberbio volapié que 
tumbó sin puntilla al quinto. (Ovación, 
oreja y vuelta al ruedo.) 
Fél'x Rodríguez se lució poco. Al sex-
to de la tarde lo muleteó mal. pinchó 
T-i¥Tk.T^ J r - x r r* A f T ^ T / ^ f A r!'ida seria. ¡Y tan seria! Mucho toro ^,.¡33 veCes y descabelló después de 
T I I N C A L Í N J r A L f c - Í N d A pwtn ^ hUhnwfto.y.sMwa.tmla Inn.lflyñn; jrtww -intentes. -(-BronoQ.)- • ,1 -
rú^ioa do nroducción v recreo libre de'n0 dió ]ugaT su l,dia a otros aP1intes! Según el parte facultativo. Fuentes Be-rustica de pieducción y recreo, nore que l0g correspondientes a los votgueta-
á l g q o o n T w K / ' I A R 
te, bulló menos, pero se arrimó, para re-
cetar media estocada. Dió, en general, el 
Alcalareño la nota valiente de la tarde, 
intercalando quites y lances muy opor-
tunos y del agrado de la afición. 
E l tercero de los Torquitos no fué tan 
afortunado, achicándose ante el empuje 
del toro de Sotomayor, que abrió la co 
cargas. Precio: 100 mil ptas., la permu 
taría por casa en Madrid, también libro , J z c s de los piqueros y los revolcones del la cara. 
a delltPree0snejíocadna0s3 yTi^dfscabello \. Banco. Dirigirse: C. R. Apartado 9-050. tardío Con B, otr0 toro de su ración) el 
M A D R I D ;de Netto Revello, fué más breve, ya qu^lrreres 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . le tumbó al segundo espadazo, delantero 
_ — -̂=- - 1 p0r cjer}0 E s verdad que el bicho lusita-
"no era más terciado y menos "fiero" que 
el otro andaluz de la sangre miureña. 
por lo que Torquito se dignó colocar 
unos lances de capa, a guisa de saludo, 
que le permitieron gustar los primeros 
aplausos de la jornada. Ello le animó, 
sin duda, a trastear cerquita al comen-
zar el juego con la franela. Pero un 
jarano tiene una cornada en la fosa ilia-
ca derecha, que interesa la piel, aponeu-
rosis y obteno externo. (Pronóstico re-
servado.) Fué curado en la enfermería 
por los doctores Pérez Serrano y Val Ca-
A p a r a t o s y M a t e r i a l 
F O T O G R A F I C O 
TRABAJOS D E LABORATORIO 
Sucesores de S A L V I 
S E V I L L A , 12. T E L E F O N O 11953 
Novilladas 
E N ALCOY 
ALCOY, 21.—Seis novillos de Alba-
rrán para Correa. E n los seis se mos-
tró valiente y fué -aplaudido. 
E N AVILA 
AVILA, 21—Se han lidiado novillos de 
Arribas, mansos y difíciles. E l segundo 
¡ ¡EUREKAI ' 
E L M E J O R C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S . 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
P A R A C O L E G I A L E S 
H E R N I A S 
I N S T I T U T O H E R N I O L O G O ¡Lástima de ganado—cuatro novillo? del marqués de Salas, si no sobrados de 
Doctor M. Espinosa, Especializado en la curación radical de las H E R N I A S nervio, con tipo, bravura, nobleza y do-
nes; serie G, 3.500; serle I. 7.000; serie -
Altos Hornos, 178; Explosivos. 1.212,50; J , 45.000: Córdoba a Sevilla 5 obliga- 30 
Papelera, 212; Alicante, 538; Banco de cienes; Bobadilla, 7.500; Central de Ara- es 
Bilbao. 2.120; Mengemor, 286; Euskaldu- gón, 3.500; "Metro", serie C, 10.000; Azu-lsto reclamación de tercero se extenderá 
»a, 675; Santander-Bilbao, 680; Ponfe- carera sin estampillar, lOOOO- estampl- un duplicado que anulará el original, 
riada. 240; Sevillana, 150; Telefónica, liadas, 12.000; 5,50 por 100 5 000- bonos k " ^ ^ 0 exento el Banco de toda res-
105; I I Española^ 215; Petróleos, 142; segunda, 31.500; Cédulas argentinas p¿I ponsabiüdad respecto al mismo. 
Naval, blancas, 124. sos 21.000; Asturiana 10 000 (Publicado en la "Gaceta de Madrid" 
BOLSA D E P A R I S 
(Radiograma especial de K L DEBATE) 
Pesetas, 362; belgas, 355,25; florines, 
1023.25; liras, 133,05; Coronas danesas, 
680,50; ídem suecas, 683; leí, 15,15; fran-
cos suizos, 492; diñar, 45,20. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas. 34,02; francos, 123,865; dóla-
res, 4,8773; francos belgas, 34,8812; ídem 
suizos, 25,1787; liras, 93,135; coronas no-
ruegas, 18,2075; Idem danesas, 18,2075; 
florines, 12,1018; marcos, 20,3987; pesos 
argentinos, 46,87. 
(Cierre) 
(Radiogrrama especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 34,175; francos, 123,865; dóla-
res, 4,8775; belgas, 34,885; francos Bul-
les, 25,48; florines, 12,1025; liras, 93,125; 
tnarcos, 20,405; coronas suecas, 18,145; 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 21.—La sesión de hoy se ha 
iniciado con desorientación. L a nota del 
día la han dado los Bancos do Vizcaya, 
que se han movido ampliamente, solici-
tándose con mejora de 20 duros, no con-
tratándose por estar distanciada la ofer-
ta. Los do Bilbao han subido 10 pesetas. 
Los Nortes, dos. Las Sevillanas, dos du-
ros. Las Mengemor, 20. Los Setares, 20. 
Los Petróleos, medio, y los Explosivos, 
uno y medio. 
Los Alicantes han bajado un punto. 
Las Españolas, medio entero. Las Irún y 
Lesaca bajan cinco puntos. Las Setola-
zar, nominativas, 10. Los Hornos, cuatro 
duros tres cuartos. Las Felgueras medio 
entero. Las Euskaldunas, cinco pesetas. 
Los valores del Estado están flojos! 
bien tratados, a excepción de la Deuda 
Idem danesas, 18.205; ídem noruegas,!^"O^a1"'^ Q™» repite camblos. E n la 
18,205; chelines austríacos, 34,67; coro-
Has checas, 164,50; marcos finlandeses, 
193,75; escudos portugueses, 108,25; drac-
enas, 375; leí, 816,50; milreis, 5 7/8; pesos 
argentinos, 46 15/16; Bombay, 1 chelín 
6 27/32 peniques; Changai, 2 chelines 2,50 
Peniques; Hongkong, 1 chelín 8 7/8 pe-
niques; Yokohama, 1 chelín 11 17/32 pe-
niques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 5 9 ; dólares, 4,1835; libras, 
20,393; francos, 16,165; coronas checas, 
12,388; milreis, 0,498; pesos- argentinos, 
,¡[•725; liras, 21,895; chelines austríacos. 
62.80; francos suizos. 81; Deutsche Bank, 
' l60; Disconto, IbO; Danat Bank, 253,50:1 Afrau, a L229; 
sección de Obligaciones hay bastante pa-
pel, cotizándose en baja las Priorites, Al-
sasuas y Echevarrías. Los Bilbaos me-
joraron, después de tener papel a dos 
duros. Los Bancos de Vizcaya se pidie-
ron a 2.125, y se ofrecieron a 2.200. Los 
de la serle B se solicitaron a 525, y se 
ofrecieron a 550, restando dinero. Los 
Urquijos, a 190. Loa Hispanos, a 228. Los 
Centrales, a 180 por 100. Las Españolas 
abandonan, cediendo medio entero al cie-
rre y con demanda. 
Las Sevillanas bajaron dos duros. Las 
Irún y Lesacas bajaron cinco duros. Las 
Minas del Rif. al portador, se ofrecieron 
a 615. y las nominativas, a 585. Las Sie-
rra Menera. al portador, a 164. Las 
el 20 de octubre de 1929.) 
Madrid, 19 de octubre de 1929.—El Di-
rector, A. Ferrer. 
RADIOTELEFONIA 
Programa para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 424 
metros).—11,45, Retransmisión de la ópe-
ra de Wá-gner "La Walquiria", qu se can-
tará en el Gran Teatro del Liceo de 
Barcelona. 
RADIO ESPAÑA (E. A. J . 2, 396,3).—De 
17 a 19. Anacroon. Cherublni. E l santo 
del día. Pleta signore. Stradedolla. Dos 
canciones Italianas: "El grillo" y" "El mo-
lino y la luna", "Casse Nelaett", de Tchai-
kossky. Bolsa. "Bohemios", de Vives; "La 
del Soto del Parral, "Al dorarse las es-
pigas". Noticias, "Goyescas", Granados; 
"Octava Sinfonía", Beethoven; "Marcha 
del Homenaje", Wágner. Cierre. 
por todos los procedimientos conocidos. 
Tratamientos garantizados mediante: 
1. ° I N Y E C C I O N E S sin abandonar sus ocupaciones habituales. 
2. " LOS APARATOS alemanes Schneider de fama mundial. 
3. " LA OPERACION practicada en domicilio o Sanatorio. 
Sagasta, 4, pral; de 3 a 5. Teléfono 17900. Información gratuita, 
achuchón del toro le llamó al orden, por fué distinguido con la caperuza 
lo que se dispuso a. acabar su trabajoj Lorenzo de la Torre estuvo bien en 
de dos estocadas, como queda apuntado.'su primero, al que mató de una estoca-
Ida y un descabello. Se le concedió la 
* * * I oreja. Con el segundo quedó regular. 
¿Hubieran hecho más los "ases"? Se-jLo mató de varios pinchnzos. 
guramente que no, pues ya sabemos có-j Mariano Sanz "Moreno" luchó con la 
mo las gastan con el TORO. Es decir,I mansedumbre de ŝu primero, y apenas 
no lo sabemos, porque siempre los vemos | pudo lucirse. E l otro, más bravo, per-
con el choto. Y con chotos cualquiera! mitió algún lucimiento al espada. Lo 
está bien. I despachó de dos estocadas. (Ovación, orc-
¿Prueba? Al pelo viene. Escuchad. E n j j a y salida en hombros.) 
la tarde del día 1 de septiembre del añoi ««rírv^T/visjA 
actual hubo de matar este Torouito i n , | ^ B A m ^ i ^ i M A 
en la plaza de San Sebastián, un bicho! BARCELONA, 21.—En la Monumen-
rejoneado a la portuguesa. Y tan bien tal: Seis novillos de Villarrocl para 
estuvo el hombre, que cortó la oreja de Noaln, Félix Rodríguez I I y Niño de 
su enemigo, llevándose las palmas, que la Brocha. 
se acabaron... y ya no las hubo para un| Los bichos bien presentados. De los 
"as" de la categoría de Vicente Barrera.| novilleros, el mejor Noain. Valiente y 
Curro CASTAÑARES ¡voluntarioso se mostró Inteligente. Félix 
Rodríguez I I cortó la oreja de su prl-
' • I mero. 
E l debutante, Niño de la Brocha, bien 
en el primero, en el que hizo una faena 
vistosa y artística. Ignorante con el es-
toque. E l presidente de la república por-
tuguesa, general Carmona, estuvo en la 
E N T E T U A N 
Icilidad—en tan pecadoras manos! ¡Lá3- : Plaza hasta el arrastre del quinto. Se 
i tima! 
Eulogio Domingo y Joselito de la Cruz 
¡son dos equivocados. Lo desconocen to-
do, y no saben hacer nada. En absoluto 
le brindaron varios toros. Hubo muchos 
extranjeros. 
El presidente Carmona estuvo acom-
pañado del séquito y autoridades y fué 
P I E S 
SUDOROSO/ 
S E N S I B L E S ^ 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
P E D I S A N 
Ct '«Ma (0 rAEíCAClAi. CRfiGUERIAS l^rCÍPOa^W» 
Por ese camino no lograrán labrarse, ¡ ovacionado. Se tocaron el Himno portu 
no ya las alucinantes fortunas de los 1 gués y la Marcha Real, 
ídolos; pero ni aun ganar el pan suyo Después de la corrida, la tripulación 
de cada día. La solución de su vida de-1 del "Koenigsber" desfiló por cl ruedo al 
ben buscarla en otra cosa que diste del, compás de la música. Se ovacionó a los 
toreo tanto, por lo menos, como nosotros alemanes, 
del Sol. E l primero, chofer del empre-
sario de la plaza—Dominguín—, que si-
ga al volante y se deje de estos menes-
E N L E R I D A 
L E R I D A . 21.—Novillos de Carreño pa 
teres, de los que nada entiende y paraira Manóle, Lázaro Obón y Alcántara, 
los que no se le vislumbra un átomo de Manolé quedó bien. Hubo de matar cua-
aptitud. 
Joselito de la Cruz es aún peor que 
su compañero; que ya es decir, Y ade-
más tiene un miedo y una indecisión 
que no sabe cómo entrarle al toro. Me-
nos mal que es un mozalbete y está, 
por tanto, en una edad muy buena para 
rectificar E l rectificar es de sabios, di-
tro, por resultar cogido Alcántara. Cor-
tó una oreja. Lázaro Obón oyó muchoi 
aplausos. Cortó dos orejas. 
Alcántara resultó cogido al lancear al 
primero. Sufre lesiones leves 
E N MALAGA 
MALAGA, 21.—Se celebró ayer una 
cen. Por lo menos, es de sensatos y pru- 1 becerrada benéfica, en la que actuaron 
dentes. Y en él sería algo redentor. 
Las únicas palmas, nutridas y repe-
tidas, fueron para el sobresaliente. Ni-
ño de la Plaza, que en cuanto pudo, 
puso de manifiesto que lleva dentro un 
posible torero. Niño de la Plaza fué sa-
cado en hombros. 
Elj peonaje—no hubo suerte de va-
ras—catastrófico. Otras veces hemos ha-
blado de los saldos de moruchos. E l do-
mingo, el saldo fué de subalternos. 
/.Dónde los reclutarian?,,.—L. G. I I . 
¡ S E Ñ O R A ! ¡ A T E N C I O N ! 
Tiñendo su calzado y su bolsillo en el 
" T I N T E C H I N O D E L C U E R O " 
(marca registrada) 
quedará a tono con su vestido. 30 C O L O R E S A E L E -
GIR. Lutos, seis horas. Teñido de impermeables y todo 
artículo de cuero o piel. Restauración de sillerías. 
Ultimos adelantos en maquinaria y tintes. Alcalá, 89 




viejo para cortinajes. Batería 
de cocina y menaje de casa. 
I N F A N T A S , 29 (esquina a Co lmenares ) 
E N V I S T A A L E G R E 
Ganado de Pedro Hernández para Do-
minguín Chico, Juan Marino y Fran-
cisco Recio. 
Los novillos, bien presentados, cum-
plieron. Dominguín Chico oyó muchos 
aplausos al torear de capa a sus dos 
toros. Con la muleta hizo faenas apre-
tadas y con el estoque estuvo breve. 
Juan Marino se mostró valiente y con 
ganas de agradar. Se produjo en la ma-
no derecha un corte, del que fué cura-
do en la enfermería. 
Francisco Recio, desconocedor de lo 
que se trae entre manos, estuvo varias 
\eces a punto de ser enganchado. 
Valencia I I , Niño de la Palma. Barajas, 
Perlada e Hipólito. Los becceros de Ga-
llardo Hermanos. Juanito Gallardo in-
tervino también y escuchó palmas. 
Se destacó el Niño de la Palma, que 
se hizo aplaudir con el capote, las ban-
derillas y la muleta. 
E N VALENCIA 
V A L E N C I A 21. — Ganado bueno de 
Guadalest, para Revertito. Sidney Fran-
klin y José Cerdá. Reveertilo, mediano 
en el primero y mal en el otro. Oyó 
un aviso. Sidney Franklin escuchó ova-
ciones al torear de capa y muleta. Con 
el estoque, superior. Dió la vuelta al 
ruedo en su segundo turno y salió en 
hombros. José Cerdá despachó al ter-
cero do una gran estocada. (Ovación y 
petición de oreja). Al último lo pasa-
portó de dos pinchazos y media acep-
table. 
« « » 
V I L L A R E J O D E SALVANES, 20.—So 
ha celebrado un festival taurino, en cl 
que tomaron parte Chiquito de la Au-
diencia, Iglesias, Niño de Haro y Neila, 
que lucharon con las malas condiciones 
del ganado. 
Sobresalieron unas verónicas muy to-
reras del Isíiño de Haro. 
Marte» 22 de octubre de 1929 ( 8 ) 
E L D E B A T E 
MADRID.—Año MX.—Núm. 6.521 
L I S T A DE L A L O T E R I A 
EL SORTEO DE AYER 
P r e m i o s m a y o r e r 



































Car la en a-León. 


















119.800, ambos inclusivo, a excepción del nü-j 
mero 19.770, que es el premiado con 80.000 
pesetas. Las 99 aprovimaciones de 500 pe-; 
¡setas, señaladas para la centena del pre-| 
¡mió tercero, han correspondido a los nú-j 
meros desde el 901 al 1.000, ambos lnclu-1 
sive, a excepción del número 935, que es! 
el premiado con 65.000 pesetas. Las 99 apro-1 
ximaciones de 500 pesetas, señaladas paraj 
la centena del premio segundo, han corres-i 
pondido a los números desde el 14.701 al| 
14.800, ambos inclusive, a excepción del nú-j 
mero 14.749, que es el premiadov con 25.000! 
pesetas. 
Las dos aproximaciones de 3.000 han co-j 
rrespondido a los números 16.857 y 16.859.! 
Las dos aproximaciones de 2.000 pesetas 
han correspondido a los números 19.769 jn 
19.771. Las dos aproximaciones de 1.500 pe-! 
oetas han correspondido a los números 934 j 
y 9.'}0. Las dos aproximaciones de 640 pe-j 
setas han correspondido a los números 
14.748 y 14.750. 
558 582 602 
806 863 864 
967 981 
002 003 019 
161 164 183 
417 424 471 
653 662 667 
906 937 945 
023 040 055 
220 273 281 
465 479 593 
894 895 948 
632 640 660 681 
865 871 886 897 
DOS MIL 
021 034 037 094 
240 258 289 333 
487 511 557 618 
689 700 750 773 
948 991 
T R E S MIL 
072 074 096 115 
299 304 314 324 
640 649 694 710 
953 
723 743 768] 
922 940 841 
103 117 135 
337 357 383 
637 639 651 
784 832 859 
150 195 205 
388 422 446 
809 858 872 
CUATRO MIL 
027 088 138 196 234 237 243 250 273 365! 
426 464 510 552 562 577 608 643 662 666 
670 712 823 824 878 899 919 931 932 9781 
CINCO MIL 
009 040 133 143 149 197 215 220 223 246 
252 291 314 337 338 312 373 461 471 479' 
579 591 617 667 741 762 806 819 825 8381 
845 892 893 934 973 
P r e m i a d o s c o n 5 0 0 p t a s 
ORNAINÍOS O E » 
J A V I E R A L C A I D E . T E L E F O N O 54394 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 5 
(junto al Orator io) , M A D R I D 
Las 99 aproximaciones de 500 pesetas, 
señaladas para la centena del premio pri-
mero, han correspondido a los números des-
de el 16.801 al 10.900, ambos inclusive, a 
excepción del número 16.858, que es el pre-
miado con 150.000 pesetas. Las 99 aproxi-
maciones de 500 pesetas, señaladas para 
la centena de premio segundo, han corres-
pondido a los números desde el 19.701 al 
37 82 Üá 
158 191 233 
435 440 442 
644 656 686 
804 829 833 
023 047 065 
322 369 421 
UNIDAD 
D E C E N A 
C E N T E N A 
260 289 290 330 342 379 
460 468 491 529 583 607 
706 713 728 742 750 784 
911 955 996 
MIL 
070 114 154 277 301 303 
432 463 466 497 509 517 
¡018 027 060 
I198 209 225 
414 435 455 
591 655 674 
929 947 981 
004 008 010 
436 470 537 
743 756 757 
935 
319 




S E I S MIL 
085 101 105 106 112 
227 239 265 285 362 
463 470 482 493 497 
679 723 743 747 821 
985 986 989 
S I E T E M I L 
058 151 163 205 233 
633 645 662 671 672 









095 096 126 300 306 324 32S 
334 341 365 391 397 415 437 508 546 
622 649 680 754 767 791 814 830 900 
NUEVE MIL 
061 095 162 185 219 249 291 298 342 
390 395 418 434 542 556 619 620 640 
686 695 696 713 747 756 775 828 848 
872 877 894 932 956 
D I E Z M I L 
011 029 072 084 113 116 152 154 173 
185 192 207 219 305 359 370 387 436 
455 502 524 531 535 553 618 681 706 
717 721 741 773 783 802 937 956 
O N C E M I L 
064 098 193 203 236 255 261 274 278 
334 342 352 362 371 375 381 432 434 
492 508 577 613 623 655 693 710 756 
829 835 895 915 919 951 954 972 983 
D O C E M I L 
033 042 047 051 060 073 086 097 116 
206 211 215 248 262 316 327 367 389 
398 431 464 486 522 527 549 557 579 
610 669 707 734 740 793 874 891 912 
980 
T R E C E MIL 
082 184 197 239 304 311 343 376 379 
525 593 614 671 715 748 757 762 773 
799 829 902 913 950 956 963 969 998 
C A T O R C E MIL 
013 042 059 110 111 135 145 199 227 
246 248 285 310 317 377 425 429 464 
614 647 693 701 732 753 756 772 814 
841 850 881 886 918 
Q U I N C E MIL 
009 019 o-' 064 113 154 170 211 225 
309 310 313 369 414 436 469 470 474 
579 598 600 605 614 623 635 682 719 
738 750 776 786 809 847 860 SJ54 
D I E Z Y S E I S MIL 
025 046 057 058 089 129 151 170 181 
198 206 212 228 350 361 380 417 491 
535 608 677 690 729 748 759 774 796 
834 861 
D I E Z Y S I E T E M I L 
010 016 032 U41 072 099 114 122 128 















446 i 035 































149 i 720 
384 980 
428 442 495 516 594 597 614 
710 734 742 765 777 818 854 
994 
D I E Z Y OCHO M I L 
057 165 202 231 250 310 328 
449 475 479 486 510 525 566 
655 681 688 700 702 709 760 
966 972 884 891 956 983 984 
D I E Z Y N U E V E M I L 
070 104 17« 203 254 294 327 
423 497 501 516 520 561 578 
6445 667 671 681 707 709 724 
905 910 944 957 966 
V E I N T E M I L 
072 120 126 139 140 206 244 
371 387 395 397 437 475 485 
554 583 585 590 601 630 634 
682 763 768 824 854 855 859 
914 934 938 980 
V E I N T I U N M I L 
107 108 121 125 143 179 255 
304 329 350 351 370 379 380 
492 608 622 637 642 678 706 
743 778 786 796 820 869 870 
VEINTIDOS M I L 
012 088 119 132 138 149 239 
361 391 421 475 532 540 608 
707 734 754 778 806 857 873 
934 962 
V E I N T I T R E S M I L 
037 041 051 066 075 094 113 
169 173 196 254 316 385 467 
599 618 638 651 653 723 735 
845 955 866 872 896 930 955 
^VEINTICUATRO M I L 
943 961 068 108 115 137 167 
246 250 282 294 351 397 486 
632 722 739 780 794 795 809 
930 952 
V E I N T I C I N C O M I L 
022 028 073 076 078 190 191 
257 279 291 314 356 376 378 
445 488 577 595 652 662 666 



































































V E I N T I S E I S M I L 
046 057 089 096 108 110 
198 301 333 341 345 402 
581 674 727 729 743 780 
929 946 970 
V E I N T I S I E T E M I L 
029 032 078 094 129 134 
269 277 278 281 289 465 
629 644 655 741 743 787 
955 984 
VEINTIOCHO M I L 
055 084 098 173 186 191 
315 316 317 336 348 375 
479 498 502 546 582 590 
620 650 679 715 722 735 
798 806 814 834 874 887 
973 982 994 
V E I N T I N U E V E MIL 
037 069 081 084 087 090 
286 292 347 350 351 353 
541 542 579 590 597 60S 
880 886 909 
T R E I N T A M I L 
060 093 097 098 125 U, 
208 213 216 225 227 292 
416 420 4̂4 489 505 594 
693 749 765 815 990 992 
T R E I N T A Y UN MIL 
040 043 045 05< 06Ü Oí6 
239 247 318 331 336 347 
458 475 486 504 523 530 
ĤO 694 730 739 760 772 
ro*? 917 948 960 995 
T R E I N T A V DOS MIL 
041 049 068 109 172 223 
300 304 373 402 419 421 
505 513 521 539 548 571 
702 729 732 742 774 797 
898 928 932 945 957 965 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
072 105 IOS 126 130 140 
207 215 228 232 269 316 
450 472 516 534 575 690 






































































T R E I N T A Y CUATRO MIL 
004 007 031 055 057 072 092 , 
166 192 197 199 227 245 250 2*5 o 7 
295 297 312 326 340 375 407 42R J8* 
644 666 673 681 683 719 733 741 
764 781 793 794 802 810 840 861 I!6 
938 950 967 982 993 885 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
027 054 064 101 107 109 119 145 
263 315 383 391 398 415 418 427 
568 573 584 596 598 603 618 660 
690 694 700 711 713 715 782 827 
885 907 917 942 998 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
024 028 051 061 065 109 114 132 
171 182 192 200 20-1 218 221 324 
423 425 449 483 563 617 656 679 
713 719 724 726 733 753 761 766 
795 803 819 825 854 855 871 905 
966 977 987 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
062 076 095 119 146 191 206 239 
317 330 406 431 450 521 596 634 
729 744 759 760 816 833 870 873 
933 954 973 989 
T R E I N T A Y OCHO MIL 
066 091 185 187 199 264 291 351 
433 456 481 652 662 676 729 750 
796 838 847 946 956 969 
T R E I N T A N U E V E M I L 
041 066 109 126 153 171 177 179 
291 340 368 376 383 395 402 421 
472 501 502 517 524 526 544 586 
681 736 754 760 762 771 785 866 
916 924 942 994 
C U A R E N T A M I L 
019 030 031 036 072 129 149 211 
262 272 282 284 285 294 385 391 
433 455 458 461 467 486 488 491 
503 508 545 567 582 593 599 600 
626 640 648 675 688 693 701 726 

























C o n e l t o m o X I I q u e d a t e r m i n a d a l a 
GRAN ENCICLOPEDIA OE OÜIMICA liUSÍRIA1 
( Q U I M I C A D E M U S P R A T T ) 
(Teór i ca , práct ica y ana l í t i ca ) 
Dicho tomo X I I contiene los siguientes artículos: 
BORO Y SUS DERIVADOS, por los Dres. P. Korn y F . Stohmann. 
FLÜOR Y DERIVADOS, por los Dres. A. Kolliker v F . Stohmann. 
HIDROGENO, por el Prof. Alfred Stavenhagen. 
IODO Y DERIVADOS, por los Dres. A. Kolliker y F . Stohmann. 
S E L E N I O Y T E L U R O , por el Dr. E . Friedheim. 
SILICIO, CARBORUNDUM Y E L E C T R O G B A F I T O , por los Dres. E . Fried-
heim, R. Rieke y el Dr.-Ing. Richard Amberg. 
NITRO Y ACIDO NITRICO, por el Prof. Dr. C. Hánsesermann y el doctor-
ingeniero Bruno Waeser. 
E S E N C I A S N A T U R A L E S Y A R T I F I C I A L E S , por los Dres. Erich Bocker y 
F . Stohmann. 
P E R F U M E R I A , por el Dr. F . Stohmann. 
PEROXIDOS Y P E R S A L E S , por el Dr. A. H. Erdenbrecher. 
POLVORAS Y EXPLOSIVOS, por el Prof. Dr. H. Kast. 
PIROTECNIA, por el Dr. A. Bujard. 
POTASIO Y SUS COMPUESTOS, por los Dres. Kosmann y C. Hermann. 
SODIO Y SUS COMPUESTOS, por los Dres. E . Friedheim y Dieckmann. 
SULFURICO (ACIDO), por el Dr.-Ing. Bruno Waeser. 
L a GRAN E N C I C L O P E D I A D E QUIMICA I N D U S T R I A L 
es actualmente la obra m á s extensa y completa 
de cuantas existen en el mundo entero en e s ta 
especialidad, constituyendo un tesoro c i e n t í f i c o y 
un consejero p r á c t i c o que no debe faltar en ninguna 
f á b r i c a , laboratorio o estudio de hombre de c iencia. 
Forma un grueso volumen en cuarto mayor de 936 páginas, con 480 grabados, 
y un minucioso índice alfabético, para facilitar su consulta. Puede adquirirse 
al precio de 68,25 pesetas en rústica y de 77,25 pesetas encuadernado, o por 
fascículos a 7 pesetas, en las principales librerías o centros de suscripción 
y en la misma casa editorial. 
N O T A I M P O R T A N T E 
Agradecida esta casa al decidido y constante favor que el público ha dis-
pensado a su publicación, y deseando que los Sres. Suscriptores a la misma 
estén siempre al corriente de todos los adelantos que en la Química aplicada 
se realicen, se propone dar a luz de vez en cuando unos SUPLEMENTOS que 
contendrán en forma concisa y bajo los mismos epígrafes que campean en la 
obra, todo lo bueno y nuevo que en dicha materia se haga. 
Con ello cree poder lograr que de la Gran Enciclopedia de Química Indus-
trial y de sus SUPLEMENTOS se diga que en todo momento contienen la 
"última palabra de la ciencia" en las materias que han sido la razón de 
haberse publicado. 
C a s a e d i t o r i a l F R A N C I S C O S E I X 
S a n A g u s t í n , 1 a 7 ( G r a c i a ) . B A R C E L O N A . — T e l é f o n o 74015 
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I V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
9 
O 0 PROPIETARIA I 
de doi tercio! del pago de g 
Macharnudo, viñedo el mi* renom- § 
brado de la reglón. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jere« de la Frontera | 
t 
E L S E Ñ O R 
DON PEDRO CANGAS VALDES 
HA F A L L E C I D O E L DIA 21 D E O C T U B R E D E 1929 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y LA 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su afligida esposa, doña Ana María Letamendi y Carvajal; sus hijos, 
don Pedro, doña Ana María, don César y don Luis; hijos políticos, doña 
María Teresa Herrero de Collantes, doña María Colina y Zarandona y 
don Juan Dónate Franco; nietos; hermanos, don Ricardo (S. J.) y don 
Rafael; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma 
a Dios v asistan a la conducción del cadáver, que se 
verificará hoy 22 del actual, a laa CUATRO D E L A 
T A R D E , desde la casa mortuoria, calle de Villanue-
va, 12, al cementerio de Nuestra Señora de la Almá-
dena, por lo que recibirán especial favor. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A ARENAL, 4. MADRID 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 8 A S T O I I O ¿ £ 
i n | Nombre E L DEBATÍ; ai 
» l ü . I dirigirse a sus anunciantes 
P a r a s u c a s a , p a r a s u o f i c i n a , V d . n o a i h t i i t e a n a d i e s i n I n -
f o r m e s . P a r a s u s a l u d , m i l v e c e s m á s p r e c i o s a , e s e n c a m b i o 
m e n o s e x i g e n t e . ¿ S u f r e f u e r t e s a c c e s o s d e T o s ? C o m p r a V d . 
c u a l q u i e r c o s a : u n r e m e d i o d e s c o n o c i d o , p e r o v o c e a d o p o r l a 
p r o p a g a n d a . Q u e c u e s t e u n o s c é n t i m o s . 
V d . p r o c u r a e v i t a r < | u e u n c r i a d o o u n e m p l e a d o l e r e s u l t e 
i n f i e l . E v i t e t a m b i é n i n g e r i r u n r e m e d i o c u y a p o s i b l e i m p u r e z a 
a r r u i n a r í a s u s a l u d . S i t i e n e T O S . e x i j a 6 0 a ñ o s d e i n m e j o r a * 
b l e s r e f e r e n c i a s . 
H a y q u i e n l a s t i e n e : 
P a s t i l l a s 
d e i D r . A n d r e u 
Orfebrería lámparas, regalos, crucifljoa. sagradas 
cenas, los mejores modelo? y precios. VIVAS Y Ct", 
fabricantes. MAYOR, 38. Teléfono 15913. 
•JUWM- ••• !• IBHMIWV"1. ">•-• 
C A N D E L A B R O S C E M E N T E R I O 
y broncea para iglesia. 
CASA LAMBERTO. — Atocha, 45. - MADRID 
t 
LA SJOríORA 
DOÑA ADELA DE GD!A Y110 
Fal lec ió el día 16 de octubre de 1929 
Habiendo reílbWlo todos lor* Santo» Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Mese-
guer, S. J . ; 1* familia y testamentarios 
SI l'I-K AX sea encomendada a 
Dios Nuestro Se.ñor. 
E l funeral que el dia 24 se celebre a las once 
y media en la iglesia parroquial de Santiago y 
la misa de réquiem del dia 25, a las diez, en la 
iglesia parroquial de San Andrés; mas las misas 
de siete y inedia, ocho y ocho y media del mis-
mo día en esta iglesia se aplicaríin en su su-
fragio. Las misas de ocho y tres cuartos y nueve 
y media en la Iglesia de San José, capilla de 
Santa Teresa, altar de San Eloy el día 23. La 
de nueve y media el día 23 en la iglesia de San 
Francisco de Borja, calle de la Flor. Todas las 
de los días 3 y 15 de noviembre en la iglesia de 
Santiago, y las gregorianas desde el dia 1.° de 
noviembre, a las nueve y media, en la misma 
iglesia, serán igualmente, aplicadas por su alma. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
AGUA DE B0RINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
DECIMO ANIVERSARIO 
E L S E Ñ O R 
D E L C O M E R C I O D E E S T A C O R T E 
Fa l l ec ió en Ganiego ( B u r g o s ) , su pue-
blo natal el d í a 23 de octubre de 1919 
Habiendo recibidos los Santos Sacramento» 
R . I . P . 
Su hermana, doña Narcisa Manterola; herma-
nos políticos, don Santiago Sáinz y doña Josefa 
Partearroyo; sobrinos, primos testamentarios y 
la razón social Bustillo y Compañía 
Rl lOGAN a sus amigos «ic «Ir-
van encomendarle a Dios y le 
tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren en esta Cor-
te los días 23 y 24 del corriente en la iglesia 
parroquial de Santiago-serán aplicadas por el 
alma de dicho señor. 
Hay concedidas indulgencias por varios seño-
res Prelados en la forma acostumbrada. 
A. 7 (3) 
l A P A T O S 
Nuevas rebajas. 
Romanones, 16. VICl 
E L D B B A T K 
Colegiata, 7. 
C A F E S C A P E L L A N E S 
No es lo mismo tomar café que tomar un buen café. 
Los más concentrados y aromáticos son ios Cafés 
Capellanes, al precio de 8, 9, 10 y 11 pesetas kilo. 
C h o c o l a t e " R E I N A V I C T O R I A " 
el más exquisito de ios chocolates. 
P a n d e g l u t e n y C h o c o l a t e 
PARA DIABETICOS 
Se expenden en las sucursales de VIENA REPOSTE-
RIA C A P E L L A N E S (Alcalá, 129; Alarcón, 11; Are-
nal, 30; Atocha, 89; Fuencarral, 128; Génova, 2 y 25; 
Goya. 29; Martín Heros, 33; Marqués Urquijo. 19; Pre-
ciados, 19; San Bernardo, 88, y Toledo, 66). 




D E L 
E S T R E f i í M I E U T O 
ptwseen TOÓ as ÍRS r /mze t / i » . 
" L A C H O C O L A T E R A " { 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mun^n 
Huertas. 22. fronte a Principe. No tler- sucursales. 
H I J O D E V 1 L L A S A N T E y C . a 
OPTICOS 
Principe, 10, MADRID 
Especialidad en el montaje 
de prescripoiones oculísticas. 
' •lítales PIJNKTAL ZEISS. 
A S O M B R O S A P A R T I D A D E J U E G O S D E C A M A 
H A N P U E S T O A L A V E N T A , A P R E C I O S M U Y 
B A R A T O S , A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
Por 12,45 Juegos de cama, clase superior, con caladitos finos a mano. 
Por 16,50 Juegos de cama con adorno de incrustación y bordado, clase muy t>ue"̂ ; 
Por 25 Preciosa colección de juegos de cama bordados a mano, en calidades 
suaves. 
Por 40 Grandes series de juegos de cama, en calidades ñnas, con preciosos ador-
nos a mano. 
Por 5,50 Cuadrantes bordados a mano. 
Por 8,50 Juegos para cuna, colores novedad, bordados a mano, etc. 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 P R O V I N C I A S . 
.6 üfliia •mavinroimaiiMn 
m a ^ m t a m m m m m m m m m m m m m B m B a a m m m 
Oficinas de Publicidad: R. C O R T E S , Valverde, 8, 1.° 
E x p l e n d í d o s j u g u e t e s 
p a r a l o s n i ñ o s 
E l 1 d e O c t u b r e 
h a c o m e n z a d o e l c a n j e 
d e l a s c u b i e r t a s d e l 
P A P E L D E F U M A R 
A B A . D I E : 
p a r a t o m a r p a r t e e n e l 
2 GRAK SORTEODEJUGUETES 
f n v i a d l a s c u b i e r t a s , q u e 
h a y á i s c o l e c c i o n a d o a l 
A l m a c é n G e n e r a l d e l 
P a p e J d e - E u m a r . A b a d i e 
C a m p o a m o r n ú m 2 0 
q u e o s . r e m i t i r á l a s - c o -
r r e s p o n d i e n t e s p a p e l e t a s 
n u m e r a d a s p a r a 
e l S o r t e o 
FABRICA OE CORONAS 
Faroles de Cementerio. 
F . García. 
13. Concepoián .Irróntma. is 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras ave* con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo i 
M A T T H 8 . G R U B E R 
Apartadol 85, B I L B A O 
v * 
M E T A L 
i n s i 4 r > e r > a i 3 i e 
¡ifl::¡«i;i;BiiliBüiÍ • 
P e d i d l a s e n t o d a s p a r t e s y a l a 
C o m p a ñ í a G e n e r a l E s p a ñ o l a d e E l e c t r i c i d a d | 
A P A R T A D O 1 5 0 . " M A D R I D 
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ANUNCIOS POR PALA 
ií miTfirntmmn i n IIJ in i inm 11 rrrrnirríitiMtEJrtrrrn TIIJII I I I ÍÍ i u 11-
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas 
SirnTrTrminnnrn mi rm i ¡ 
Est«* anuncios se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta de San Ber-
nardo. Y EN TODAS LAS 
AGENCIAS DE PUBLICI-
DAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRÁ venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarlos, desde 
SO pesetas. Tudescos, 7. 
LIQUIDACION de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rios, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. Lie-
ganltos, 17. 
AUTOPIANO buena marca 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanr 
COLCHON lana con almo-
hada, 60 pesetas; matrimo-
nio, 90. E relia, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
COMEDOR, íuññTi mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 
525 pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
clmlento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000" Estrella, 10 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 23; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
ASOMBROSA liquidación de 
muebles económicos, todos 
los estilos. Trafalgar, 4. 
LUJOSOS muebles de arte, 
porcelanas, bronces, arañas, 
tapices, cuadros. San Ro-
que, 4. 
COMEDOR jacobino, alcoba 
caballero, otra»1 dos camas. 
Jorge Juan, 74. 
MARCHA, tresillo, librerías, 
mesa, percheros, salaman-
dra, estufas. Reina, 35. 
ARMARIOS dos lunas. 135 
pesetas; muchos muebles. 
Desengaño, 20 (esquina Ba-
llesta). 
OCASION. Despacho caoba 
chlpendaJ, vendo barato, ar-
mario dos lunas, arcón rena-
cimiento. Juan de Austria, 
20, tienda. 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILANSE cuartos ex-
teriores, calefacción, baño, 
23 a 30 duros, interiores, 12 
a 15. Juan Sravo, 77. Esqui-
na Torrljos. Tranvía. 
ALQUILO un cuarto espa-
cioso. Jovellanos, 3. Frente 
teatro Zarzuela. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14, 
E X T E R I O R E S , baño, cale-
facción, ascensor, 125 pese-
tas. María Molina, 38. 
DIEZ, 18 duros, espaciosos, 
sol, gas, cok. Cartagena, 9 
(Metro Becerra). 
HERMOSOS cuartos, once 
habitaciones, 175-215 pese-
tas. Martin Heros, 33. 
ALQUILO piso bajo, todo 
lujo, casa nueva. Martínez 
Campos, 53. 
MEJOR sitio para invierno, 
hotel amueblado, j a r d í n , 
huerta baño, todas comodi-
dades, oratorio, altar dis-
puesto celebración misa. Ra-
zón: Maldonado, 79. 
BUEN piso soleado en hotel 
nuevo, jardín, garage. Oli-
vos, 2. Parque Metropolitano 
F R E N T E Retiro. Cuartos 
todo "confort". Tiendas cha-
flán. Menéndez Pelayo, 11. 
ALQUILO sótano con venti-
lación, de 44 metros cuadra-
dos. Ramón de la Cruz, 33. 
TIENDA espaciosa, barata. 
Cartagena, 7. Metro Becerra. 
HOTEL vistas Moncloa, Parí 
do, confort", baño. Jardín, 
verdadero Sanatorio. Cadar-
BO, 12. Portería. 
CUARTO ocho habitaciones 
exteriores, baño, jardín de-
lante casa, 36 duros. Viria-
to. 20 
TIENDA en portal se alqul-
la, sitio céntrico. Escalina-
ta. 25. 
CASAS nuevas: Barrio más 
sano Madrid. Exteriores sie-
te habitaciones, baño, gas, 
"confort", 22, 23, 25 duros. 
Gaztambide, 44. 
E X T E R I O R E S 20 duros; in-
terior barato. María Moli-
na, 50. 
CUARTO magníttcas vistaJ, 
junto estación "Metro". Ba-
ño, ascensor, 180 pesetas. 
Francos Rodríguez, 10. 
INFORMACION c u a r t o s 
desalquilados. Preciados, 33. 
ALQUILASE hermoso hotel 
nueva construcción, bien si-
tuado, todo "confort", pie 
carretera. Rodríguez Pinllla, 
3. Chamartín de la Rosa. 
ATICOS Ide^srsoT, ascen-
sor, calefacción, 33 duros. 
Castelló. 27. 
V E I N T E duros, tienda con 
vivienda, Francisco Navace-
rrada. 14, mucha vecindad. 
inrnmTmiiTi 
J.O.-> Molinos, hotel amue-
blado, independiente, esplén-
dida situación, parque, gara-
ge. San Bernardo, 18 dupli-
cado; 10-12. 
ri m n rrrnrn riTrn rtrn i' iTTrrríTrrnrrm i F 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-




dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, taller 
ARACIL Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones ga-
rantizadas. Caatelló, 47. Te-
léfono 53304. 
REAL Escuela Automovills-
taa. Alfonso XII , M. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
AUTOMOVILES gran lujo, 
abonos, medios abonos, bo-
das, viajes. Hermosilia, 42. 
Garage. 
ESCUELA chofera La Hls" 
pano, prácticas conducción 
mecánica Hispano, Citroen. 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres: San-
ta Engracia, 4. -
PAGO todo su valor mue-
bles, colchones, lana, má-
quinas coser, escribir. Val-
verde, 28. Teléfono 13166. 
C O N S U L T A S 
CURA estreñimiento. Reu-
matismo. Purifica sangre. 
Método "Laf". Diríjanse : 
Clínica Naturista. Vallado-
lid. Reembolso. 16 pesetas. 
REANUDA su consulta San 
Roque, 1, de piel y secre-
tas. Dr. Juan Ontañón. 
ALVABEZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-




lista. Jardines, 13; 3-5. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4. De 8 a 7. \ 
D E N T ISTA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
LIMPIABARROS DE COCO 
para portales, escaleras y coches, formas y di-
mensiones que se deseen 
J . M A S D A V O 
Hortaleza, 98-— Teléfono 14234 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria Centro de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pl y 
Margal!, 17, segundo dere-
cha Teléfono 10169. 
VENDESE hermoso hotel, 
Torrelodones, 6.000 metros 
terreno. Viriato, 18, terce-
ro C. 
COMPRAVENTA de fincas, 
facilitamos noticias ventajo-
sas. Colón. 14, oficinas. 
CASAS en Madrid, permuto 
por fincas rústicas. J . M. 
Brito. Alcalá, 96. 
VENTA de solares y hote-
les a plazos. Corral. Agente 
colegiado. Montera, 15. 
FINCA hotel producción, 
mucho terreno, parque. Jar-
dín en Madrid. Vendo, cam-
bio fincas rústicas. Solares. 
Apartado 293. 
CASA nueva, próxima Gran 
Vía, buena venta, puede ad-
quirirse 63.000 pesetas. In-
útil intermediarios. Travesía 
del Reloj, 5, portería. 
SOLAR con vivienda, dos 
fachadas, cinco mil pies, un 
minuto tranvía, se vende 
buenas condiciones. Razón: 
Casa del Gato. Campamento. 
I j NEUMATICOS!! Goodrich 
Flrestone, Goodyear, Mlche 
lín, Míller, Seigberllng, Bo-
yal, Dunlop, India, j ¡ Para 
comprar barato!! Casa Ar 
dld. Génova, 4, Exportación 
provincias. 
BUEN garage con vivienda 
y patio. Silva, 88. 
CAMIONETAS UNIO de 
una y dos toneladas a pre-
cios fábrica; entrega Inme-
diata. S. A. Zenker. Alcalá, 
33. Madrid. 
ABONO a la orden. Lujosa 
limousine Renault, 7 plazas. 
Lista, 77, y Barquil'-o, 14. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a d o nes, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
NUEVOS modelos Ford A, 
seminuevos, matricula re-
ciente, gran ocasión, se ven-
den. Agencia Ford. San Se-
bastián. Odriozola. 
STUDEBAKER Brsklne. Ca-
rrozados en París, últimos 
modelos baratísimos. Güz-
mán el Bueno, 15. Cérea. 
OCASION. Por ausencia ven-
do Citroen, soberbio estado, 
documentación al día, traba-
Jando servicio público. Basi-
lio Berganza. Fernández de 
los Ríos, 7. 
TAXIMETROS Dión, gomas 
nuevas, baratísimo, facilida-
des pago. Alberto Aguilera. 
62. Mulero. 
CORONAS y piñones de di-
ferencial, coronas de pues-
ta en marcha para automó-
viles amei'lcanos y europeos. 
Cerame. Bárbara do Bra-
ganza, 22. Teléfono 33144. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2, zapatero. 
jF^SfGRITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Bbrox". Al-
mirante, 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA' y practicante, 
Mercedes Garrido. Consul-
tas asistencias embarazadas. 
Santa Isabel, L Antón Mar-
tin, 50. 
JOSEFINA López. Hospeda-
jo on^barazadaa. Partos y 
consulta. Pez, 19. 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Maní-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras Inservibles. Pre-
cios económicos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS, exclusivamente. 
Academia Cela, Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
I n t e r nado. Femanüor, 4. 
Madrid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
d I o t e legrafla. Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos. Ta-
quigrafía, M e c a n o grafía 
( seis pesetas menaualea ). 
Contestaciones, programas o 
preparación; " I n s t i t u t o 
Reos". Preciados, 23. Teñe-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. 
CONTABILIDAD, enseñan-
za rápida y económica pro-
fesor especializado. San Ber-
nardo, 114. 
ASPIRANTES maquinistas 
Armada. Preparación única 
Madrid, personal Cuerpo. 
Torija, 6, principal izquierda. 
ACADEMIA López-Goicoe-
chea. Oposiciones, Bachille-
ratos, Cursps abreviados , 
Idiomas, Ciímclas, número. 
Mayor, 39. 
CANTO. Ferré, tenor del 
Real. Repertorio ópera, zar-
zuela. Plaza Orlente, 3. 
"REGINA" (Academia Me-
canografía). Cinco pesetas 
mes. Máquina nueva. Mon-
tera, 29. 
TAQUIGRAFIA, Mecanogra-




ción de documentos Bachi-
llerato. Victoria, 4. Acade-
mia. 
CASA magnífica, barrio Sa-
lamanca, calle principal, to-
do lujo y "confort"; superfi-
cie 6.100 pies; renta 83.000 
pesetas, alquileres modera-
dos; precio, un millón pe-
setas, Angel Villafranca. 
Génova, 4; cuatro-seis. 
CASA renta 11.720 pesetas; 
23.000 duros. Puede adquirir-
se 10.000. Quintana, 6. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F O T O G R A F O S 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS H o t e l 
R e s t a u r a nt Cantábrico. 
Cruz, 3. Pensión desde 7 pe-
setas. No se fíen en estacio-
nes. Vengan directamente 
para no ser engañados. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
IDEAL Pensión. Reforma-
da, baño, teléfono, rebajas 
estables. Inmejorable servi-
cio. Jardines, 5, principal. 
Próxima Montera. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "fi0nfr>Vt"i 
Montera, 53, segundo. 
HABITACIONES grandísi-
mas amuebladas, 20 duros 
mensuales. Arenal, 2. Hotel 
Iberia. 
MONTERA, 18, segundo . 
Pensión desde seis pesetas, 
prefiere sacerdote, - jglares. 
HOTEL Mediodía, 300 habi-




do Universidad Inglesa, ba-
chillerato, carreras especia-
les. Fuencarral, 22. 
PROFESOR sacerdote, de-
recho, bachilleratos, mucha 
práctica, éxitos. Doctor Car-
mona. San Bernardo, 36, se-
guido. 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografla en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
COLEGIO San Juan Bautis-
ta, Pez, 44. Primarla, bachi-
lleratos, cultura general. 
SACERDOTE veinte años 
colegios Londres, ofrécese 
preceptor, inglés, academias 
y particulares, bachillerato 
elemental. Portería. Valle-
hermoso, 78. 
HABITACION con. Carrera 
San Jerónimo, 33. segundo. 
Baño, teléfono, calefacción, 
aacenpor. 
PARA consulta médica se 
desea dos habitaciones. Z. 
Montera, 8. 
CEDO habitación una cama, 
gabinete dos camas, baño. 
San Bernardo, 73, principal 
izquierda. 
HABITACIONES exteriores 
vistas Sol, magníficas para 
oficinas. Montera, 20. Cana-
lejas. 
PENSION Sancho, próxima 
a la Puerta del Sol. Pensión 
económica. Bolsa, 12. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peftalver, 16. 
GABINETE alcoba exterior, 
céntrico, a matrimonio po-
sición, con referencias, úni-
cos huéspedes. Escribid: Al-
calá. 2. Continental. M. Ga-
lindo. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COM PKÓ papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
léfono 10706. 
ALHAJAS, encajes, anti-
güedades, papeletas Monte 
y todo objeto de valor. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral. 45. y Hortaleza, 8. 
PATINES do ruedas y de 
hielo, se compran. Diríjanse 
encargando patines terraza 
Buen Retiro. , 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Eugenio Terol. Val-
verde, 1 triplicado, Madrid. 
COMPRO alhajas oro, pla-
ta, platino, perlas, brillan-
tes, piedras color, dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
PAGO su valor buenos mue-
bles. alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo. 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga, 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro, pago altos precios, alfombras, terciopelos, re-
tablos, cuadros, muebles. Somera, Echegaray, 12. Madrid 
BACHILLERATO, Magiste-
rio, primaria, domicilio. L i -
cenciado Filosofía, Letras. 
Echegaray. 12, segundo. 
FRANCES, Inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospecto en la Escuela Ber-




tematizadas. García Bote, 
taquígrafo del Congreso. 
BACHILLERATO, primarla, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella, 3. Colegio. 
E S P E C I F I C O S 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urba 
ñas, solares, compra y ven-
ta, "Híspanla". Oficina ¡a 
más Importante, acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobllja-
rlo", Cruz, L tercero. De 
seia a nueve. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 8 
pesetas. 
PENSION económica fami-
lia honorable, habitaciones 
ventiladas, para matrimo-
nio, estudiantes. Ancha, 5, 
frente Gran Vía. 
PENSION del Carmen. Es-
plendidas habitaciones, mo-
derados precios, seriedad. 
Fuencarral, 33. 
AMNISTIA, 3, principal. 
Dormir, 2 pesetas. Comidas: 
peseta ración abundante. 
DESEASE huéspedes con, 
sin, ascensor, baño. Gaztam-
bide. 31, tercero. 
CEDO gabinete alcoba, ex-
terior. Calle Santiago, 10 y 
12. segundo. 
SANATORIO de Hoyo de 
Manzanares. Abierto todo el 
año. Inmejorable clima para 
el tuberculoso. 1.100 metros 
altitud. Hermoso parque. 
Médico-director, Angel Vi-
llegas, Ventura Rodríguez, 
3, Madrid; de cuatro a ocho. 
Servicio médico interno, en-
fermeras especializadas. Ali-
mentación abundante y ex-
quisita. Precios módicos. No 
se cobran extras. "Auto" es-
tación Torrelodones. Hotel 
restaurante para fa.miliaa de 
enfermos y turismo, próxi-
mo al Sanatorio de Hoyo de 
Manzanares; 15 pesetas pen-
sión completa. 
II E R M O SAS habitaciones 
soleadas, sitio céntrico, al-
quilanse desde siete pesetas. 
Razón: Preciados, 33. 
P E N S I O N Norteamérica, 
habitaciones individuales to-
do "confort", dentro de los 
Boulevares. Larra, 9. 
M A T RIMONIO extranjero 
busca dormitorio gabinete, 
calefacción, baño, con y sin. 
preferible único. Ernesto. 
Montera, 8. Anuncios. 
FAMILIA honorable, bonita 
habitación, e s t a b l e , con. 
Fuencarral, 53. principal iz-
quierda. 
FAMILIA honorable tomarla 
estable magnífico exterior, 
económico, con calefacción, 
baño, ascensor, teléfono. Co-
ya, 64. 
MECANOGRAFOS, Instltu-
tricea, profesores, contables, 
secretarlos, administradores, 
g e a t ionamoa colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
PORTERIAS dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
HOMBRES, señoras. Em-
pleo fácil, dlgnlficativo; bue-
nas utilidades; Independien-
te ocupaciones, sin desem-
bolsos ni anticipos, escri-
biendo dirección profesión a 
Vigo. Apartado 112. 
PARA servir viudo cinco hi-
jos pequeños, falta mujer 
cuarenta años, preferible 
sin familia, conducta inta-
chable. Razón: Anuncios 
Picos. Fuencarral, 119. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS SInger ocasión, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. Teléfono 73678. 
MAQUINAS coser nuevas, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. 
MAQUINAS plazos, contado, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. 
MAQUINAS vainicas, acce-
sorios, únicamente Guiller-
mo. Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS Comely, única-
mente Guillermo, reparacio-
nes. Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS ojales automá-
tica, únicavaente Guillermo. 
Santa Isabel, 2. 
SE necesita muchacha para 
todo. Inútil presentarse sin 
buenos informes. Calle San 
Vicente, 76, principal izqda. 
DESEASE profesor de Ta-
quigrafía y Mecanografla. 
Proposiciones con referen-
cias a la Secretaria de E L 
DEBATE. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
LICENCIADOS Ejército, In-
finidad plazas carteros, cho-
fera, vigilantes, guardias, 
hasta con 10 pesetas, fácil 
adquirirlas. Informes gra-
tis. Centro Gestor. Monte-
ra, 20. 
NECESITO pasante domici-
lio matemáticas y repaso, 
b a c h illerato universitario. 
Dos horas tarde, excepto sá-
bados, fiestas. Doce duros 
mes. Por carta: Aza. La-
gas ca, 48. 
TRASPASO FABRICA 
con buena clientela, fundada en 1905. Negocio fácil, 
buen rendimiento. Escribid: F . D. Apartado 40. Madrid. 
MAQUINAS zapateros, úni-
camente Guillermo, repara-
clones. Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS Selfer medias, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. 
MAQUINAS Athos, pelete-
ria, únicamente Guillermo. 
Santa Isabel, 2. 
MAQUINA plisar, única-




mo, abonos, reparaciones, 
accesorios. Santa Isabel, 2. 
Teléfono 73678. 
MAQUINAS para coser de 
ocasión SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganltos, 1, y 
Clavel, 13. Vegulllas. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confecc'^n esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
EMY. Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Teléfono 31418. Monte Es-
qulnza, 40. 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, económicos. San 
Onofre. 8, principal. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal", Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
MUEBLES todas clases y 
estilo a bajos precios. San 
B e r n a r d o , 2. Almacenes 
"Roli". 
M U S I C A 
E D I C IONES baratísimas 
pianos de alquiler económi-
cos. Casa Fuentes, Arenal, 
20. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o o edlmlentos modernos*, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
C R I S T A L E S y gemelos 
Zeiss. Gafas, lentes e Im-
pertinentes. Vara y López. 
Principe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
i;MI Salón!! Peluquería de 
señoras se ha traslado Mon-
tera, 39, entresuelo; frente 
Jardines. Casa Domínguez. 
Teléfono 17272. 
P R E S T A M O S 
CON pequeño Interís, abso-
luta reserva y facilidades, 
dinero a comerciantes, In-
ri u s t r I ales. etc. Apartado 
9.052. 
PRIMERAS, segundas hlpo-
tecas. Ibáfiez. Peligros. 4. 
R A D I O T E L E F O N I A 
CELESTION. Ultima crea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audion. Arenal. 8. 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, lü. 
Madrid. Cortes, 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
VUELVEN SE trajes y ga-
banes, se planchan y refor-
man. Admítense géneros . 
Hechuras desde 50 pesetas. 
Sastrería Gómez Pech. Telé-
fono 12349. Montera, 35. Pa-
saje, 6. 
S A S T R E RIA Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. Talle-
res modernamente organiza-
dos. Hechura forros de 70 
pesetas por 40. Corte, con-
fección, última palabra. 
T R A B A J O 
Ofertas 




facilitamos. Colón, 14; con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
Demandas 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, 11, principal. 
JOVEN polaco distinguido, 
sabiendo Idiomas, ofrécese 
preceptor niños mejor fami-
lia. Modestas pretensiones. 
1 n m e J orables referencias. 
Pensión Hlspania. Atocha. 
141. 
SESORA bueñas referen-
cias, ofrécese acompañar se-
ñoritas. Olivar, 41. Razón, 
portería, 
BUENA modista económica. 
Calle de Valverde. 1 tripli-
cado, segundo. 
O F R E C E S E chofer 25 años 
para casa particular, dentro, 
fuera Madrid. Ronda Ato-
cha, 17 (Colegio). 
O F R E C E S E asistenta, cos-
tura. limpieza. Velarde, 5. 
ITALIANA dominando fran-
cés, acompañaría señoras, 
clases. Palma, 47, bajo. 
AMA seca y señora de com-
pañía, para acompañar so-
ñora edad. Inmejorables re-
ferencias. Montera, 31, se-
gundo izquierda. 
CON garantía moral y ma-
terial admitimos representa-
ciones. Escribid condiciones. 
M. Riestra. Pl Margall, nú-
mero 9, A 12. 
ÑTRA. Señora de Maravi-
llas, antiguo Centro de co-
locaciones. Disponemos per-
sonal oficinas, servidumbre, 
nodrizas; gestionamos tras-
pasos pequeña comisión. Co-
rredera Baja. 27. 
SEÑORA, 14 años religiosa, 
regentarla casa señora o 
sacerdote. Escribid: Señora 
L. Carretas. 3. Continental. 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N ZAS 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 8. Teló-
fono 14834. 
T R A S P A S O S 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
URGE traspasar acreditada 
pensión (Gran Vía). Infor-
marán: Montera, 53, se-
gundo. 
C A L L E primer orden tienda 
tres huecos, instalación mo-
derna. Razón: Ponce. Zorri-
lla, 13, segundo; de 1 a 3. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312, 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja. 16, lar-
dea. 
FABRICA sombreros. Ma-
dera, 10; Pez, 12. Especinll-




nos conservación. Montera, 
29, Teléfono 11569. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz. In-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr. Subirachs. Montera, 51. 
LA Jurídico. Gestión asun-
tos, oficinas públicas, obten-
ción certificaciones, presen-
tación recogida documentos. 
Canalejas. 3. Madrid. 
B A I L E Y Meter Company. 
concesionaria de la patente 
número 99.083. por "Horno 
u Hogar", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
ELECTROMOTORES» lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
CALDO de Gallina (Kub), 
30 céntimos. Manuel Ortlz. 
Preciados. 4. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía sería. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín). Descuento 10 % a sus-
criptorea presenten anuncio. 
SOMBREROS señora, caba-
llero, reformo, limpio, tifio. 
Valverde. 3. Teléfono 19903. 
B A I L E Y Meter y Company, 
concesionaria de la patente 
número 99.084, por "Aparato 
para distribuir y medir ma-
terias o substancias pulve-
rulentas". Ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 611. 
MR. Wilhelm Theodor Arn-
derg, concesionario de la pa-
tente número 99.008. por 
"Aparato para el tratamien-
to del organismo con co-
rriente eléctrica", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
501. 
J . & A. Nlclause. conceslft-
naria de la patente número 
99.043 por "Un generador de 
vapor", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 501. 
PIANOS Oorskallmann. Bo-
aendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armonluma Mustel. Mate-
rlales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
ESTERAS terciopelos, tapi-
ces coco, alfombrltas mitad 
precio. San Marcos, 26. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid. 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 Invariablemen-
te en kilo de "Estrella", 
"Cafeto", ',Guill8,, o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Gullls". En los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo indicado. 
En cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá", 25 ó 
50 cupones se regalan inva-
riablemente. Economato Mel-
gar. Relatores. 9. Teléfono 
14459. 
AVICOLA Española. S. L. 
Teléfono 50509. Núñez de 
Balboa, 8. Huevos frescos a 
domicilio. 
CUADROS, mejor surtido 




nios, vlolines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
INGENIEROS, ESTUDIANTES 
2.000 ESTUCHES DE DIBUJO, OE S A 250 PESETAS 
VEGUILLAS. LEGANITOS, 1. CLAVEL, 13 
UN flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. 
M A R QUETERIA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztirla. 
Cañizares, 18. 
CAMAS turcas, Somlmes. 
colchones de muelle. Arreglo 
en el día. Torrljos, 78. Te-
léfono 5292Ó. 
QUINCE millones al alcan-
ce de todos. Los consegui-
réis comprando lotería de 
Navidad en La Pajarita. Re-
mite desde un vigésimo (100 
pesetas) a provincias y ex-
tranjero. Cuenta corriente 
con los Bancos Español de 
Crédito, Hispano Americano 
y de Avila. La Pajarita. 
Puerta del Sol. 6. L . Val-
dés. Madrid. 
POR liquidación. Lana ex-
tra, 0.95; fina. 0,65: Camiso-
nes señora desde 4,90; cami-
sa. 2.25: bragas combinacio-
nes. Medias gran surtido 
desde 0,85; corsés, fajas, sos-
tenes, bolsillos buena piel 
desde 5 pesetas, cintas bor-
dadas. Para regalos, costu-
reros, manicuras, paraguas, 
abanicos. Todo con grandes 
rebajas por traspaso. Cupo-
nes "La Golondrina". Espoz 
y Mina, 17 (casi plaza An-
gel). 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores aurtldos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
GABANES, pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, 
paraguas. Precios baratísi-
mos. Fuencarral, 107. 
CANDELABROS para ce-
menterio, bronces para Igle-
sia. Casa Lamberto. Atocha, 
45. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetoa de arte. Gale-
rías Perreres. Echegaray. 27. 
MAQUINAS escribir oca-
sión, procedentes cambios, 
por "Regina", baratísimas. 
Montera, 29. 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, planos, al-
quiler, plazca. Oliver. Victo-
ria, 4. 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los últimos y aquí compra-
réis. Valverde, 1. Fábrica, 
esquina Desengafio. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarlos. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolld. 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos, Pelayo, 5, tlenda. 
ALCALA de Henares. Hotel 
con baño, jardín, huerta, 
corrales, garage y dependen-
cias. Diego de León. 59. ter-
cero derecha. 
LIQUIDO gallinas, iaílos. 
reproductores, castas Legón 
Rodes. Apartado 8.072. Ma-
drid. 
PIANO Francés para estu-
dio. Verdadera ganga, ven-
do. Velarde. 22. principal. 
ESTERAS saldo, tapices co-
co, terciopelos, limpia-barros 
mitad precio. Damos cupo-
nes todas clases. Sobrino 
Penalba. Pez. 18. 
SOMBREROS señora y ni-
ñas, últimos modelos econó--
micos, especialidad en refor-
mas. Hortaleza, 46. primero. 
CAMAS doradas. Más surti-
do, más baratas que fábri-
ca. Desengaño, 20; Balles-
ta, 1. 
MAQUINARIA se liquida to-
da la de los talleres San 
Cristóbal, Carretera Cha-
martín, 18 (Cuarenta Fane-
gas). 
LAMPARAS cinco bujías 
garantizadas a 1.05, resul-
tado superior a las conoci-
das hasta hoy, único depo-
sitarlo: Orueta, Abada, 16. 
Madrid. 
P E L E T E R I A , zorros, 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0.75 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja, 16. 
CANARIOS fiautas superio-
rlsimos, musicales, cantando 
a 22 pesetas. Gran surtido. 
Malasaña, 18. Lechería. 
REGALO a usted un apara-
to radio do lámparas en el 
acto, haciéndose cliente de 
esta casa. Desengaño, 14. 
L1NOLEUM 6 ptas m2. Es -
teras terciopelos, tapices, ti-
ras de limpiabarros mitad 




llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra, Fuencarral, 46. 
V E N T A S 
LENTES, gafas, reformas. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
MAQUINA Underw od co-
mo nueva, 400 pesetis. Mar-
qués Cubas. 8. 
USE en todas sus camas y 
no admita falsificaciones, 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. Exija eti-
queta y marca. Patentado. 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Mayor, 4. Próximo traslado 
Avenida de Eduardo Dato, 
7, planta C (Gran Vía). 
E l Síndico del Gremio de 
Vinos Generosos y Licores 
por mayor, hace saber a 
los señores que componen 
el mismo, que las listas del 
reparto para el año 1930 se 
hallan expuestas durante 
quince días en la Costanilla 
de los Angeles, número 8. 
El que se crea perjudicado 
puede hacer la reclamación 
ante la segunda Junta Gre-
mial en la Administración 
de rentas. 
Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, trente 
a las Calatravaa 
C i l D i © U l A t l 
E s un coche que marcha con una dulzura incomparable 
a 6 o 7 ki lómetros por hora en toma directa. E s u n coche 
con u n motor de tal potencia en las velocidades 
moderadas que ú n i c a m e n t e para arrancar hay que 
cambiar la velocidad. 
Extremidad del cilindro giratoria, pistones con aleación 
de aluminio, con tirantes en invar. 
Válvulas inclinadas, árbol de berb iquí descansando 
sobre siete cojinetes engrasados por c o m p r e s i ó n . Cárter 
con vent i lac ión , para que el motor se halle protegido 
contra la usura. 
Resortes e lást icos , que absorben las reacciones. E n -
granages de ancha superficie. Flejes del eje trasero 
dobles. Ruedas pequeñas y n e u m á t i c o s de gran dimen-
s i ó n . Y esto sin hablar de la carrocería de una pieza, 
s in juntas. 
A 
AUTO-TRACION S.A, MARTINEZ CAMPOS AO V 
CARRERA D E SAN GERONIMO 45 Y 47, MADRID 
DODGB BROTHERS* MOTOR CARS, DIVISION OP CHRYSLER 
MOlüRS, DETROIT, MICHIGAN S I X 
r í a . — A n o X I X . - N i i m . 6 . 3 2 4 EZ Lw Q E l E l ̂ V T Es» M a r t e s 2 2 'de o c t u b ' r e d e 1 9 2 ^ 
LA PACIFICACION DE MEJIC0:E"fe™tdadl,lls,eri'sa 
en Inglaterra Un largo cablegrama de Méjico, pu-lgado apostólico manifestó a los perio-
blicado en E L D E B A T E la semana an- distas que "la cooperación del señor 
terlor, noe trajo interesantes noticias i Calles había tenido una influencia vital 
respecto a las conferencias habidas en-! y decisiva tanto como profunda y sin-
t re el presidente, señor Portes Gil, y i cera". Calles, halagado o persuadido, 
el Delegado Apostólico, monseñor Ruiz' agradeció y confirmó las palabras de 
y Flórez. E l haberse cpnferido al vene-1 monseñor Ruiz y Flórez. E l mismo dia 
rabie Arzobispo de Michoacán la dele-'el Arzobispo telegrafiaba al P. Burkc, 
gación apostólica para tratar como pie-| secretario general de la C. N. W. C , 
nipotenciario había de halagar natural -o sea la Unión de los católicos norte-
mente al Gobierno de Portes Gil; Ro-' americanos, que "la reconciliación entre 
raa, ademáis, eligió a monseñor Pascual! & Iglesia y el Gobierno acaba de ser 
Díaz, Obispo de Tabasco, para la prima- sancionada con un documento oficial; 
rial de Méjico. No le han faltado al J el primer paso para una solución defi-
nuevo Arzobispo de Méjico censuras,! nitiva". 
sobre todo desde Europa, por no haber! Pero lo que ha hecho brotar el opti-
adoptado la posición radíctd que si- irnÍ3;mo en todos han sido las manifes-
guieron los más exaltados; con pacien-1 ^c101163 d€l mtenao monseñor Ruiz y 
cia y energía incontrastables mantuvo, Flórez ^ clero y A^es de Méjico en su 
siempre sus gestiones y protestas en el i cuaMíul de delegado apostólico, 
terreno de la realidad política; ahora la1 "Hemos prometido cooperar con el 
Santa Sede aprueba indirectamente su' Gobierno para mejorar la suerte de 
prudencia y moderación, que no dejaron nuestro pueblo. Pedimos, por consiguien-
do censurar algunos católicos que, por Ite' al clero y a los fieles ^ue se si&a11 
no tener responsabilidad alguna. se1 ^i^1"08* y concienzudamente las ins-
permiten toda clase de exageraciones, itrucciones W dé el Episcopado para 
Estos dos Prelados son los que han lle^ar a este ob^to- E1 PaPa aProbó ya 
tenido ya varias conferencias persona- el ««V>?te que ha puesto fin a nuestras 
EL RÜBRE OÜE ALOUILO ÜNIIBICICLETI1, K-H,TO 
tienta atacados, la mayoría 
de ellos niños 
LONDRES, 21.—Desde loa primeros i 
días del presente mes se vienen obser-f 
vando casos de una epidemia misterio-
sa en algunos puntos situado en los | 
alrededores de esta capital, especialmen-i 
te en Sydenham. 
E n los primeros momentos, los oa-j 
racteres de la enfermedad son análogos 
a los de la fiebre tifoidea, luego sobre-
vienen complicaciones diversas. 
Hasta ahora, loa médicos no han po-
dido precisar exactamente el origen de 
la enfermedad, que muchos creen es 
peste. 
Se han registrado cincuenta casos, 
siendo la mayoría de los atacados ni-
ños. 
Solamente se ha registrado hasta 
ahora una defunción. 
'Cartas a E DEBATEPiCMIDftD EXTmm 
Sobre los coros de L a s i t u a c i ó n d e R u m a n i a 
las Catedrales 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: En el número de su 
E L N O M B R A M I E N T O D E L NUFVA 
R E G E N T E HA PRODUCIDO 
A G I T A C I O N P O L I T I C A 
L a muerte del regente de Runiani» 
pues, mientras se reflejan con to-; Buzdugan, y la elección del sucesor W 
ensión las razones en que pueden p^ucido en el país una crisis DQ]^ 
importante diario, correspondiente al pa 
sado domingo, y en su artículo de fon-
do se hace el honor de aludir nomi- Los liberales no perdonan 
naímente al que en defensa de los coros derribar al Gobierno a c S 2 
catedralicios publique pocos días flace^ t «'-Uial 
en "La Epoca", pero, en tal forma, que 
más parece que sustento la tesis con-1 
traria, 
da ext i  i n v mum cu M"»- J rocuciao  i í   i i  politip 
fundarse los "demoledores", no se nae^I. cierta lntensidad. Los partido* (U , 
ciona ninguna de las por mi abadas ^ especialmente los l i b e r l í en favor de esas obras de arte que 101- ^ r * _ " ^ ¿ a i e g 
man uno de los más importantes ele- han aprovechado el momento para x¿ 
mentes decorativos de nuestras Cátedra-; novar sus ataques al Gobierno con 4 
les, no sólo por las sillerías y facistoles, 1 pretexto de que había fallado a la Con,, 
qué tallaron los mejores artistas del ar- titución en la forma de elegir el nue. 
te gótico, renacentista y barroco, y que vo regente. 
tendrían difícil colocación en los pres-| E r a tan g5i0 un pretexto, sin 
biterios, sino porque sus 
e  jua r a ta  g6l0  retexto, si  
!'1 L a ley que creó la regencia rumana Ue». únen al formar profusas capillas el mas. de e9>nArar al príncip« Caro! 9 
—¡Arrea, constipaol ¿Dónde leí yo el otro día que un gramo ^ | ^ l o 0 8 0 e 8 ^ £ ^ ningún procedimiento para l 
radio valia cincuenta mil dólares? o w ^ t e T e r M t V n a o í o ^ | c M b en que uno de los tres puestos qUe; nal, y asi puede llamarse el contenido | dará vacante. Y el Gobierno tuv., q,^ 
en ' esos coros que se levantan en el ¡arbitrar un remedio a este olvido. p0f 
les con el presidente, y comunican in-
mediatamente a la Santa Sede los trá-
mites de las negociaciones. No se sabe 
nada en concreto de las cláusulas del 
arreglo definitivo; pero se está ya cer-
ca. L a Iglesia, con su prudencia y au-
toridad, sacará todo el partido posible 
de los hechos consumados sin rendir 
ninguno de los atributos de su consti-
tución divina. 
Portes Gil ha comprendido que a una 
nación católica no se la puede privar 
de la libertad de su culto y está dis-
puesto a modificar la aplicación de las 
leyes revolucionarias. ¿Qué más? Hasta 
el mismo Calles ha vuelto sobre sus 
malos pasos. E l 23 de jimio monseñor 
Ruiz Flórez y monseñor Díaz se atre-
vieron a visitarle. A la sailda el dele-
conferencias con el presidente. Esta 
aprobación debe ser suficiente para 
alejar toda desconfianza y toda timi-
dez. E l Gobierno, por su parte, ha ma-
nifestado su buena voluntad facilitando 
el acuerdo, y ésta es la mejor prueba 
de que hemos llegado al momento de 
la reconciliación que con la ayuda de 
Dios nos llevará a la paz definitiva." 
No hacía falta que monseñor Ruiz 
afirmase también que "el acuerdo no 
contradice en nada los deseos del Papa 
y del Episcopado mejicano". Cuando los 
fieles de la capital y de los Est.ados se 
enteraron, corrieron a las iglesií a dar 
gracias a Dios. E n muchas de ellas, 
desgraciadamente, no había sacerdotes, 
y los seglares d'rigían el "Tedéum". 
Manuel G R A S A 
551 centro de los templos españoles, ya que|i0 demás, el hecho de haber sido desig, 
Jjl Üiocas veces se encuentran en los ex-|nado p0r iag cámaras hace el nombra. 
miiiiiiiiiiiiiiniiiinp^^ 
APUNTES DEL GRAN HOTEL 
L a hospitalidad antigua ea una de las 
más bellas virtudes perdidas por la 
Humanidad. Cuando Telémaco llega, 
tanto a casa de Néstor como de Mene-
lao, uno y otro le tratan del mismo 
modo- le ofrecen, ante todo, el búSo Je 
fioian con aceites olorosos, le dan óe 
co .cr, y sólo después de 'odo esto se 
aticven a preguntarle quién es y de 
dónde viene. 
Da tristeza ver lo que ha decaldo 
esta hermosa virtud. Hoy el extranjero 
es, sencillamente, como la- hulla o el 
algodón, la materia prima de una in-
dustria, la Industria hotelera. Lejos de 
admitirle, como Menelao y; Néstor, sin 
heririe con una sola pregunta, hoy, an-
tes de pasar del vestíbulo del hotel, 
se le pregunta su nombre, su edad, su 
estado, su profesión y el número de su 
cédula. 
L a llegada de los viajeros a un hotel 
tiene aigo de la frialdad recelosa de la 
Aduana o de la Comisaría. Los recién 
llegados van desfilando ante un señor 
de "chaquet", que con un lápiz y una 
libreta les va haciendo preguntas im-
pertinentea y burocráticas, como si los 
litera a procesar o a tomarles de dichos 
por ejemplo, que le cepillen las botas. 
No es fácil, a primera vista, acertar 
si esto corresponderá al "valet", al "ca-
marero" o a la "camarera". Yo me 
encontré,una vez en esa duda. Medité, 
hice cálculos y al fin me decidí arbi-
trariamente por el camarero. Apreté 
el botoncito correspondiente, apareció el 
camarero correctamente vestido de 
frac. Yo insinué mis propósitos con 
cierto 'emor. 
—Desearía... que me cepillaran las 
botas. 
Me contestó lacónicammt*: 
—Eso corresryonde al "vale;". 
Y lo decía con la solemnidad olímpica 
con que un juez municipal se declara 
incompetente pata conocer de una de-
manda de menor cuantía. Yo quise di-
simular mi Ignorancia: 
¿Pero quién lo duda? ¿Será que m« 
habré equivocado ai oprimir el timbre. 
Porque de sobra sé yo que el cepillar 
las botas es cosa del "valet". 
Y en seguida, en plena confusión, aña-
dí absurdamente: 
—Su mismo nombre lo dice... 
E N H O N O R D E S A N C R I S P I N 
Bonificaciones supletorias en 
Nada más desierto • inhospitalario 
me. 
>1[ [tríinjeros, ha de sentirse justamente alar-imiento lo más constitucional o al 
imado al ver que, como a impulso del lo má8 democi.ático posiblr. 
devastadora, cruzada, ^ . J ^ a p a r e c i d o hace ya medio añ* 
en pocos anos los de Palma, Oviedo y rí*M*»««, 
Valladolid; Granada ahora, como San- que reahzan contra el Gobierno una ru. 
tiago. y que está en estudio la demolí- dísima campana. L a iniciaron en cuan, 
ción del de Falencia y en trámite de dis- to se dieron cuenta de que el partido 
cusión el de Barcelona (!!!), cuyos sitia-1 nacional agrario tenía recursos más 
les conservan, respetados por guerras y|suñcíenteB para vivir y disponía del 
fanatismos, los escudos de aquellos pri 
Q U I N C E N A DE SAN C R I S P I N 
20 OCTUBRE ••: 3 
L a m a y o r v a r i e d a d d e Z A P A T O S d e l m u n d o 
R e n o v a c i ó n y c r e a c i ó n c o n t i n u a d e c a d a c l a s e d e Z A P A T O S , l o m á s 
e s c o g i d o . E n c a d a c a l i d a d d e Z A P A T O S » e l p r e c i o m á s b a r a t o . 








meros caballeros del Toisón, que, senta 
dos en ellos, asistieron al primer capí-
lulo de la Orden.. 
Cierto que con este tema, de suyo bas-
tante para producir protestas y clamo-
reos, se han involucrado otros, como el 
de las enajenaciones de objetos propie-
dad de las iglesias, y que el antíclerica-
lismo, tan pasado de moda como la le 
vita y la chistera de su tiempo, ha apro-
vechado la ocasión para rejuvenecer a 
viejos y entretener a jóvenes, pero ni 
ello tiene importancia ni puede impu-
tarse la culpa a la R. Academia de Be-
llas Artes de San Fernando, que cum 
pie su deber con comedimiento y alteza 
de miras, sino más bien a quienes poco 
respetuosos con lo que pasadas genera-
ciones les legaron, provocan la protesta 
No desconozco el derecho sagrado de 
propiedad de la Iglesia, pero del mismo 
modo que escuelas de la derecha piden 
se regularice el del individuo (que tie-
ne sus raíces en el Derecho Natural), 
para "que llene sus fines", yo también 
pido se evite que aquél traspase los li-
mites en que deben moverse en estos 
casos, no la Iglesia, que está muy por 
alto, sino esos aludidos Cabildos que lo 
í j 1 ejercitan con tan notorio abuso, 
f 
personal necesario para gobernar. Para 
conocer esta verdad no hay sino recor* 
dar cómo ha salvado Rumania "la cri-
sis económica más grave de su hlsto. 
ria", en frase del ministro de Hacien-
da dimisionario, Popovki. 
Esa campaña encontró un magnifico 
pretexto en la ley de descentralización 
administrativa que Maniu consiguió ha» 
cer aprobar en el mes de julio. Esa Ipy 
era a propósito para organizar una <-am-
paña que llegase al alma popular, so» 
bre todo en el antiguo reino, purqu« 
para los oradores de la oposición el pro* 
yecto del Gobierno equivalía a la divi-
slón de la patria grande, forjada con 
la guerra. Por el contrario, para laa 
provincias nuevas era la liberación del 
centralismo. E n aquel entonces las opo-
siciones abandonaron el Parlamento pa-
ra no ser "cómplices" de ningún modo 
en lo que se estaba preparando. 
E l conflicto de ahora ha tenido el gra-
ve inconveniente de plantear en cierto 
modo la cuestión dinástica; E l nombra 
del príncipe Carlos fué pronunciado y 
hasta hubo papeletas con su nombre en 
la votación de la Cámara de los Dipu-





Tal es la opinión imparclal en este 
caso de quien no ha regateado en otros, 
muchos su aplauso a la labor cultural mente enojoso fue planteado por iinw 
de los Cabildos españoles, que, al crear! declaraciones atribuidas a la reina María. 
los Museos diocesanos, siguen la tradi 
ción brillante de las Catedrales proge 
nitoras de los Museos nacionales. 
De usted, señor director, affmo. amigo, 
q. e. s. m., 
E L CONDE D E CASAL, 
Académico de la R. de S. Fernando 
G R A N V I A , 8 . F i j a r s e b i e n : 
F e r n a n d o V I , 1 7 
C O N D E D E P E Ñ A L V E R 
S e v i l l a , 1 6 
Recuerdo aquel matrimonio pueblerino/ ^ Gran Hotel a lag treg de 1& ma. *~ 
enriquecido, que llegaba a visitar la 
Exposdtclón de Sevilla y comparecía, co-
gido del brazo, ante la Dirección del 
Gran Hotel: 
—¿Lugar de procedencUiT 
—De Carmena... 
—¿Casado? 
—Olga..., ¿qué se ha creído usted? 
!¡Un hotel¡ ¡Casa de la hospitalidad 
decaída e industrializada! ¡Casa de to-
dos y de nadie, como el asilo o el hos-
picio! 
E l hotel es como el cadáver do la 
casa, de "la casa" en su antiguo signi-
ficado íntimo, tibio y amable. E s la 
cusa sin alma y sin calor. Todo es allí 
frío y anónimo; el viajero es un núme-
ro, el 120 o el 121; el criado un ape-
lativo, el "valet" o la "doncella". Nadie 
tiene nombre. Nadie se conoce. 
Por la mañana se oyen unas voces 
abstractas: 
— E l camarero del píiso segundo, pa-
tio B, que pide un té completo para el 
doscientos once. 
Esto es una ecuación, una fórmula 
geométrica. Oyéndola se recuerda con 
nostalgia el grito mañanero de ayer en 
la fonda casera, entre el sopor de la 
primera hora: 
—¿Antonia, el chocolate para el seflo-
rit> Luí!... Con mucha espuma, como 
a él le gusta. 
Pues ¿y el cuarto? Hl cuarto cosmo-
polita. Idéntico, s í i f patria, ni bandera... 
E l amanecer del Gran Hotel es un 
amanecer internacional, igual 
dapest que en Barcelona. E l sol empie-
za a filtrarse por las persianas de gui-
llotina y van apareciendo sucesiva-
mente el mismo armarlo, la misma bu-. . 
. ,„ •t.T>,„ .„ el piso bajo, peluquero y manicura"... 
^ ^ 1 % ^ ^ ^ . ^ ^ ? ^ i ^ i J H a ^ negado^ ¿ i s m o sitio. Sentí la 
£ ^ c o n ^ t a ^ ; i L r ^ ^ ^ ^ ^ 
„„„ . ^ . l encantado huí en sentido contrario, 
celosa, wo boen amanecemos el primer ldéntico: puertas y puertas, henné-
dfa en un nuevo hotel, empezamos a ^ p Perdí la sensación del 
verla en un rincón, mirándonos ^o\oro-] . ^ fc{ . .nd,lv<. j . ^ , " . . . . 
s arn^e , obesa^ en cuclillas, con su b a - : ^ ' ^ X ^ ^ X i l 
^ J l * ? ™ - Dan gailaa d€ ^ ^ ¡ q u l e r d a y hacia la derecha. A l fin, un 
letrero luminoso me cerró el paso. Leí 
con horror: "En el piso bajo, peluquero 
ñaña. E l "servicio" se retira a las doce 
Las inmensas galerías silenciosas pare-
cen túneles misteriosos en cuyo fondo 
tiembla una bombilla eléctrica. 
Y entonces puede surgir una de km 
más territúea tragedias de la vida me-
nuda: ^ tragedia del viajero que olvida 
el número de su cuarto. 
Yo llegué una vez a un Oran Hotel 
a las cuatro de la mañana. E l ascensor 
me dejó en el quinto piso. Pero en el 
momento de empezar a descender éste, 
me di cuenta de mi terrible situación: 
no recordaba el número de mi cuarto. 
Sabía que tenía un cinco, me parecía 
que tenía un cero y era posible qaej 
también tuviera un tres. Empecé a or-j 
denar estos tres números en las diferen-
tes combinaciones posibles. Pero cuan-
do ya creí abordar la cifra segura, una 
nueva duda vino a perturbar todos mis 
cálculos. Añora me parecía seguro que 
tenía un nueve... 
Abandoné entonces mis conjeturas nu-
méricas y me decidí a reconstruir to-
pográficamente el camino de mi cuarto. 
Avancé casi a tientas por la galerías. 
Mis pasos retemblaban temerosamente 
sobre el "parquet" resbaladizo. Creía re-
cordar que, al llegar al final de ella NMim 
se torcía a la derecha, luego se bajaban 
dos escalones, luego se subían otros 
dos...; pero de pronto me dd de frente 
con una pared que me cerraba ©1 paso 
y en la que había un letrerito luminoso: 
"En el piso bajo, peluquero y manicu-
ra". Desandé entonces todo el laberin-
i Bu-1to ^ volví a ^a galería primitiva. Ensayé 
en sentido contrarío. Doblé hada la íz-
Iquierda, bajé dos escalones, subí otros 
¡otros dos y me di de frente con un 
1 letrero luminoso. Leí ávidamente: "En 





y manicura Todo el cuarto está erizado de resor-
tes mecánicos: botones, picaportes, lla-| j 
ves. E s preciso un aprendizaje lento y Fué este temeroso episodio el que me 
difldl para conseguir una completa ilus-! movió a escribir estos apuntos Incon-I 
tración sobre los diferentes usos... gruentes y ligeros, donde deploro la 
E l hombre distraído sufre enormes 1 pérdida de la sencilla y cordial hospita-
contrarledades. Cuando quiere apagar 11 dad homérica, con sus baños y sus 
l a luz de la mesilla de noche, enciende j friegas de aceites olorosos, 
l a del centro del cuarto; cuando quiere j Al día siguiente de esto que cuento 
apagar la del centro del cuarto, acude i me despedí del Gran Hotel. Parece que 
la camarera; cuando quiere llamar a la algún dios burlón me persiguió en él 
camarera, contesta el teléfono. hasta el final. Todavía en la puerta me. 
Además, hay que dedicar un estudio decía Ingenuamente un amigo: 
«pec ia l al uso de los timbres. Junto a | —No comprendo cómo te vas de este 
l a cama hay una placa con tres botón-1 hotel. E s encantador y tiene toda clase 
cites. E n cada botón un letrero: "ca-lde detalles. Hasta peluquero y inanic 1-
iñarera" "camarero", "valet". L a ais-i ra. ahí, en el piso bajo, ¿sabes? Yo moj 
tnbucioií del trabajo entre estos tic-s puse pálido y me estremecí. Pero en 
«¿rviücrí-s se rige por mía compl-.oada ^guida disimulé: 
lev de límites y jurisdicciones que LO. —¿De veras? 
es fácil conocer y aplicar. Quiere uno. 
C H I N I T A S 
"Vendan un producto a menos pre-
cio que su fabricante." 
Le dan importancia porque se trata 
de yodo metálico... 
Pero el precursor fué el que robaba 
hechas las escobas, y no ha pasado de 
protagonista de cuentecillo de café, el 
infeliz. 
¡Es el sino de todos loa grandes des-
cubridores! 
» » • 
Se comenta mucho que la nueva mo-
da de París acuse tendencia al alar-
gamiento de la falda en el vestido fe-
menino. Algunos diarios se muestran 
contrariados por este síntoma de decen-
cia y estimulan a la más bella mitad 
etcétera, a no dejarse vencer de la que, 
esta vez, llaman Urania de los modis-
tos, porque 
"En caso contrario, esta fecha seña-
lará una derrota capital de las mu-
jeres." * 
Quizá tengas razón; pero, ¿qué qule-
[res? 
Sí triunfa la tendencia que deploras 
puede que sean vencidas, las mujeres..., 
¡pero habrán triunfado las señoras! 
« « » 
"De la "aonoridad", ni hablar." 
E s decir, que para elogiar el "cine" 
pártante..., ¡silencio en las filas! 
Por de pronto, se trata de un "film" 
en el Callao. 
« * « 
"Final lógico. Suicidio de un delator." 
Aun mírándode benévolo, despistado 
amigo, dígame: el suicidio, ¿será lógi-
co, cuando no lo es ni el epígrafe? 
« » » 
"Hay que tener en cuenta que de la 
, Roma de Augusto al momento actual 
1 ha llovido bastante." 
¡ L a envidia que le hubiera dado a 
i Momsen esta síntesis maravillosa.. 
Cada día se afina más en las disci-
plinas históricas. 
Según el "Universal", Maniu había 
querido^ negociar la entrada de la reina 
María en el Consejo de Regencia. Pro-
metía a la Soberana un puesto a con-
dición de que dejase el suyo el prínclp» 
Nicolás, su hijo. L a Reina habm recha-
zado la proposición como otra de au-
mentar la lista civil a cambio de aban-
donar esas pretensiones. 
No ha «Ido fácil aclarar lo ocurrida 
A juzgar por laa rectificaciones de par-
te y parte, no sería temerario suponer 
que la Reina no ha dicho eco, pero que 
lo piensa. Ahora bien, siempre se ha 
creído que la Soberana simpatizaba con 
el bando de Maniu. Es un concurso que 
el Gobierno pierde si el incidente ea 
exacto. 
Y es un concurso en la esfera don-
de más falta hacen a Maniu los parti-
darios. Porque en la masa popular no 
necesita el Gobierno más ayuda qun la 
personalidad de su jefe, pero entre loe 
altos funcionarios, los altos cargos del 
Ejército y la gran industria y la Ban-
ca están los favorecidos durante mu-
chos años por el partido liberal, que no 
piensan sino en estorbar la buena mar-




"SEVILLA, LA CIUDAD MAS EN-
CANTADORA DEL MUNDO" 
VIESMO 
S e c r e a e n I r l a n d a u n a 
r e s e r v a v o l u n t a r i a 
LONDRES, 21.-Telegrafían de Du-
blín al 'Daily Telegraph" dando cuen-
ta de haberse publicado el reglamento 
para la creación de una reserva volun-, 
taria del Estado libre de Irlanda que multados prácticos de la obra que acó-
Artículos de los enviados especiales 
del "Times" y el "Morning Post" 
LONDRES, 21.—El "Times" pubüc* 
con el titulo de "En Andalucía", una 
información de la visita hecha a Se-
villa por su corresponsal especial, quien 
la diputa como la más encantadora ciu-
dad de Europa elogiando el carácter 
enérgico y al mismo tiempo alegre da 
los andaluces. 
Hablando de la visita del general Pri-
mo de Rivera a Sevilla, hace resaltar 
la sencillez del general y la amabilidad 
de su trato, cualidades que considera 
características en España, asi como la 
dignidad de sus admiradores, y termi-
na diciendo que las relaciones sociales 
en España tienen cierto sello patriar-
cal. 
U N A R T I C U L O SOBRE TRíMO 
D E R I V E R A 
LONDRES, 21.—E! corresponsal es-
pecial del "Morning Post" en Madrid, 
en un artículo que dedica a la d'cta-
dura en España, hace un elogioso re-
trato del general Primo de Rivera, be-
névolo autócrata dotado de grandes ca-
pacidades prácticas y adm'nistrativas. 
Su popularidad—dice—se funda en lo« 
estará formada por 50.000 hombfes, su-
jetos a un servicio militar de tres años. viaje que hizo 
de Estella a 
metió, 
Hablando luego del 
acompañando al marqués 
Q i i , j desde Sevilla a Valencia, subraya 
o e d e s b o r d a n l a s a g u a s del'sencillez de su tra,0• la fi",i,irlacl d9 
' ' abordarle y la popularidad que disfru-
! ta entre los aldeanos. 
I E n lo que concierne a la futura CortS* 
I titución, el corresponsal del expresado 
diario dice que instintivamente se sien-
| te que la hora de su feliz establecimien* 
to se aproxima. 
río U r u g u a y 
Varios miles de personas han 
evacuado sus casas 
BUENOS A I R E S , 21.—El río Uru-
guay se ha desbordado a consecuencia 
de las ultimas lluvias, en Concordia 
donde varios miles de personas se han 
visto obligadas a abandonar sua hoga-
res. * 
V e i n t i c i n c o f u g a d o s d e u n a 
p r i s i ó n m e j i c a n a 
SAN L U I S D E POTOSI, 21.—Veinti-
José M. T E M A : * 
Un aspecto d€ l a batalla de flores que w ha celebrado como final de la Semana Valenciana 
E x p o s i c i ó n Internacional de Barcelona. « a n c i a n a en la 
(roto ¿Sport.) 
E l nivel del río Uruguay ha crecido cinco reclusos de la prisión pentencia-
unos catorce metros sobre su nivel or- ria, han logrado fugarse utilizando UB 
dmano. túnel excavado bajo tierra hace ba5-
A las zonas en peligro se han en- tantas años por xinos prisioneros GJ* 
viado urgentemente socorros. - Asso-i también se escaparon. — áMod/MP 
clated Press. ¡Press. 
